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EFZTLI ;\:SFZ JFZ;M K[P ;F{YL 5|FRLG JFTF"vSYFVM VF56[ tIF\ D/[ K[P A]\ [ { | " [ \ [ [ ]\ [ { | " [ \ [ [ ]\ [ { | " [ \ [ [ ]âGL HFTS
SYFVM4 H{G RF6]Z SYFVM4 5\RT\+GL JFTM VG[ NXS]DFZ RlZ+ H[JL SYFVM D/[ K[P{ ] \ \ [ ] [ [ [{ ] \ \ [ ] [ [ [{ ] \ \ [ ] [ [ [
5|FRLG ;DIGL SYFVM VG[ V{lTCFl;S SYFGSMGL EFZT 5F;[ ACM/L ;D'l| [ { [ '| [ { [ '| [ { [ ' â K[P VF 5|F%I[ |[ |[ |
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CMJFG]\ DFGL XSFIP l;\W] ;\:S'lTGF ;\XMWGDF\YL lR+JFTF" D/L VFJL K[P T[GM VY" V[] \ \ ] \ ' \ \ " [ [ " [] \ \ ] \ ' \ \ " [ [ " [] \ \ ] \ ' \ \ " [ [ " [
YIM S[ JFTF"V[ 5|FRLG ;FlCtI :J~5 K[P[ " [ | [[ " [ | [[ " [ | [
5|FRLGSF/ VG[ DwISF/DF\ 56 SYFVM V[S IF ALÔ :J~5[ AWF N[XDF\| [ \ [ [ [ \| [ \ [ [ [ \| [ \ [ [ [ \
DF{lBS VYJF ,[lBT~5[ ZRFTL CTLP WD"GF\ lJlWlJWFG4 XFàM ;FY[ ;\S/FI[,L{ [ [ " \ [ \ [{ [ [ " \ [ \ [{ [ [ " \ [ \ [
5]ZFSYFVM VG[ VW" V{lTCFl;S N\TSYMVM JU[Z[ H]NF H]NF :J~5MDF\ SYF;FlCtIDF\] [ " { \ [ [ ] ] \ \] [ " { \ [ [ ] ] \ \] [ " { \ [ [ ] ] \ \
SYF~5[ lJS;L CTLP 56 VFlND 5]ZFSYFVM SF/5I"\T 8SL XSL GCL\ V[8,[ A[ 5|SFZGF\[ ] " \ \ [ [ [ | \[ ] " \ \ [ [ [ | \[ ] " \ \ [ [ [ | \
SYGFtDS :J~5 pNŸEjIF\PŸ \Ÿ \Ÿ \  !P VG]EJD},S] }] }] }  (Empirical), ZP S<5GMtY (Fictional).
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!*&&DF\4 ,[lBSF\ [\ [\ [  AG["GL GJ,SYF [ "[ "[ " — .J[l,GF˜ !**(DF\ VG[ CMZ[; JF¶,5F¶,GL GJ,SYF[ \ [ [ ¶ ¶[ \ [ [ ¶ ¶[ \ [ [ ¶ ¶
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YFI K[P RF<;" l0Sg; VMU6L;DL ;NLGM p¿D GJ,SYFSFZ K[P !(#*DF\ [ " [ \[ " [ \[ " [ \ — l5SlJS
5[5;"˜ CF:IZl;S GJ,SYF TZLS[ B}A 5\SFI[,L K[P !(#(v#)DF\  [ " [ } \ [ [ \[ " [ } \ [ [ \[ " [ } \ [ [ \ — VF¶l,JZ 8=lJ:8˜¶ =¶ =¶ =
VG[ [[[ — lGSM,; lGS<JL˜ çu,[g0GF GLR,F :TZGF ,MSMGL SZ]6SYFVM K[P !(5_DF\[ ] [ \[ ] [ \[ ] [ \
— 0[lJ0  SF¶5Z OL<0˜ ,[BSGF ÒJGG]\ H 36[ V\X[ J6"G K[P lJl,ID Y¶SZ[ [ ¶ [ ] \ [ \ [ " [ ¶ [[ ¶ [ ] \ [ \ [ " [ ¶ [[ ¶ [ ] \ [ \ [ " [ ¶ [ — J¶lG8L O[Z˜¶ [¶ [¶ [
!(5_DF\ A[SL XF5"G]\ JF:TlJS 5F+,[BG SZLG[ GFDGF D[/JL CTLP XF,F¶8GL GJ,SYF\ [ " ] \ [ [ [ ¶\ [ " ] \ [ [ [ ¶\ [ " ] \ [ [ [ ¶
— H[G VFIZ˜ VG[ V[lD,LGL [ [ [[ [ [[ [ [ — J]WlZ\U CF.8Ÿ;˜ VlT DCtJGL GJ,SYFVM K[P D[lZIG] \ Ÿ [ [] \ Ÿ [ [] \ Ÿ [ [
V[JFg;[ [ [[ [[ [ — W lD, VF¶G W O,F¶;˜ !(&_DF\ EF. VG[ AC[GGF 5|[DGL SYF K[P 8F¶D;CF0L"V[¶ ¶ \ [ [ | [ [ ¶ " [¶ ¶ \ [ [ | [ [ ¶ " [¶ ¶ \ [ [ | [ [ ¶ " [
— W D[IZ VF¶JŸ S[:8Z lA|H˜ !((&DF\4 [ ¶ Ÿ [ | \[ ¶ Ÿ [ | \[ ¶ Ÿ [ | \ — 8[; VF¶JŸ 0A"Z lJ,[˜ !()!DF\ VG[ [ ¶ Ÿ " [ \ [[ ¶ Ÿ " [ \ [[ ¶ Ÿ " [ \ [ — HI}0 WL}}}
VF¶<:SIMZ˜ !()5DF\ 5|bIFT S'lTVM VF5L K[P¶ \ | ' [¶ \ | ' [¶ \ | ' [
JL;DL ;NLGF 5|FZ\ESF/[ ;FDFlHS GJ,SYFSFZ TZLS[ Ô¶G UF<;JWL"GL| \ [ [ ¶ "| \ [ [ ¶ "| \ [ [ ¶ "
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DXLG˜ !()5DF\4 \\\ — WL .GlJlhA, D¶G˜ !()*DF\ VG[ ¶ \ [¶ \ [¶ \ [ — W O:8" D¶G .G W D}G˜" ¶ }" ¶ }" ¶ }
!)_!DF\ lJ7FG,1FL GJ,SYFVM ,MSFNZ 5FDL K[P Ô[;[O SF¶GZF0 NlZIF. ;FC;;'lQ8G]\\ [ [ [ ¶ ' ] \\ [ [ [ ¶ ' ] \\ [ [ [ ¶ ' ] \
lG~56 SZTL DFG;XFàLI lJ`,[Ø6GL GJ,SYFVM [[[ — lGUZ VF¶JŸ W GFl;";;˜ VG[¶ Ÿ " [¶ Ÿ " [¶ Ÿ " [
— ,F¶0¶ lHD˜G]\ lJlXQ8 5|NFG K[P ;DZ;[8 DMDGL ¶ ¶ ] \ | [ [¶ ¶ ] \ | [ [¶ ¶ ] \ | [ [ — VF¶JŸ CI]DG AF¶g0[H˜ !)!5DF\4¶ Ÿ ] ¶ [ \¶ Ÿ ] ¶ [ \¶ Ÿ ] ¶ [ \
.PV[DPOF¶:8"ZGL [ ¶ "[ ¶ "[ ¶ " — V[ 5¶;[H 8] .lg0IF˜ !)Z$DF\4 0LPV[RP,F¶Z[g;GL [ ¶ [ ] \ [ ¶ [[ ¶ [ ] \ [ ¶ [[ ¶ [ ] \ [ ¶ [ — ,[0L R¶8,L"h[ ¶ "[ ¶ "[ ¶ "
,JZ˜ VG[ [[[ — ;g; V[g0 ,J;"˜ TYF VF<0; CS;,LGL [ "[ "[ " — A|[J gI} J<0"˜ !)#ZDF\ 5|| [ } " \ || [ } " \ || [ } " \ |bIFT
GJ,SYFVM K[P H[d; Ô¶.;[ [ [ ¶ [[ [ ¶ [[ [ ¶ [ — I}l,;L;˜ !)ZZDF\ l,IM5M<0 a,}DGF 5F+GL V[S H} \ } [} \ } [} \ } [
lNJ;GL ÒJGRIF"G]\ 5|tI[S hL6L lJUTJF/]\ ;}1D J6"G K[P " ] \ | [ ] \ } " [" ] \ | [ ] \ } " [" ] \ | [ ] \ } " [
V\U[|Ò \ [ |\ [ |\ [ | GJ,SYFDF\ jIlSTlJX[ØGF\ ;DU| ÒJGG[ VF,[BTL ÒJGRlZ+v\ [ \ | [ [\ [ \ | [ [\ [ \ | [ [
D},S GJ,SYFVM VF5JFGM 5|YD IX VZlJgU :8MGG[ OF/[ ÔI K[P} | [ [ [} | [ [ [} | [ [ [  Irving Stone was
an American writer known for his of biographical novels of famous
historical personalities.His best known works are Lust for Life, 1934 a
biographical novel about the life of Vincent van Gogh, Sailor on
Horseback, 1938, based on the life of Jack London, Immortal Wife, 1944,
based on the life of Jessie Benton Fremont, Clarence Darrow For the
Defense, 1949, based on the life of Clarence Darrow, The passionate
Journey, 1949, based on the life of American artist John Noble, The
Agony and The Ecstasy, 1961, based on the life of Michelangelo, Those
Who Love, 1965, based on the life of John Adams and Abigail Adams,
The passions of the mind, 1971, based on the life of Sigmund Freud, The
origin, 1980, based on the life of Charles Darwin, Depths of Glory, 1985,
based on the life of Camille pissarro. 
VFD VZlJgU :8MG[ lR+SFZ JFG UF¶UGF ÒJG VFWFlZT !)#$DF\[ ¶ \[ ¶ \[ ¶ \
— ,:8 OMZ ,F.O˜ VF5L4 Biographical novelGM 5|FZ\E SIM"P H[DGM U]HZFTLDF\| \ " [ ] \| \ " [ ] \| \ " [ ] \
VG]JFN lJGMN D[3F6LV[ ] [ [] [ [] [ [ —;/UTF\ ;}ZHD]BL˜ ~5[ !))$DF\ SIM" K[P \ } ] [ \ " [\ } ] [ \ " [\ } ] [ \ " [
lJSL5Ll0IF J[A;F.8 5Z RF<;" 0FlJ"GGF ÒJG 5Z VZlJgU :8MG[[ " " [[ " " [[ " " [
bioghaphical novel  ‘The Origin’ VF D]HA VF,[lBT SZL K[P] [ [] [ [] [ [  “The Origin is a
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bioghaphical novel of the life of Charles Darwin written by Irving Stone.
Darwin was an anthropologist and could be considered the father of
evolutionary theory. The novel begins with Darwin at the age of 22 and
follows him through the Voyage of the Beagle until his death in 1882.
Stone took five years to research and write the novel and consulted
numerous Darwin scholars and even Darwin's descendants in order to
write his version of Darwin's life.”2 
U}U, J[A;F.8 5Z} [} [} [  ‘‘ ‘‘ The Agony and the Ecstasy’GL ÒJGRlZ+v
D},S GJ,SYF 5Z GM\W[ K[ S[4} \ [ [ [} \ [ [ [} \ [ [ [  “The Agony and the Ecstasy (1961) is a
biographical novel of Michelangelo Buonarroti written by American
author Irving Stone. Stone lived in Italy for years visiting many of the
locations in Rome and Florence, worked in marble quarries, and
apprenticed himself to a marble sculptor. A primary source for the novel
is Michelangelo's correspondence, all 495 letters of which Stone had
translated from Italian by Charles Speroni, published in 1962 as I,
Michelangelo, Sculptor. The Italian government lauded Stone with
several honorary awards for his cultural achievements highlighting
Italian history. Stone wrote a number of biographical novels but this one
and Lust for Life are his most well known, in large part because both
had major Hollywood film adaptations. Part of the novel was adapted to
film in The Agony and the Ecstasy (1965) starring Charlton Heston”3
0[a; VG[ V[DGF 5tGL S[8G[ S[g§DF\ ZFBL [ [ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ [ \[ [ [ [ [ [ \ Biographical novel lJX[[[[
lJSL5Ll0IF J[A;F.8 5Z 0[lGI, A[, GM\W[ K[P[ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [  “Adversary in the House (1947) is
a biographical novel based on the life of Eugene v. Debs and of his wife
Kate, who was opposed to socialism. The book is Irvig stone’s portrayal
of Eugene v. Debs’s “tempestuous relationship with a wife who rejects
the very values he holds most dear
Kate Debs seemed of have been so hostile to Debs’s
socialist activities-it threatened her sense of middle-class respectability-
that novelist Irving stone was lad to call her, in the titile of his fictional
portrayal of the life Debs, the Adversary in the House.”4 
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A/JFG[ :5X[" K[P [ [ " [[ [ " [[ [ " [ — UF\WLGL SFJ0˜ lJlXQ8 ZFHSLI S8FÙ SZTL U6GF5F+ ZRGF K[P\ [\ [\ [
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K[¸ J'¿FgTFtDS [ '[ '[ ' (narrative), EFJFtDS (lyrical) VG[ NxIFtDS [[[ (dramatic)P VF
5|S'lTE[NG[ VFWFZ[ SYF;FlCtI4 SFjI;FlCtI VG[ ~5S;FlCtI V[JF ;FJ"l+S~5[ +6| ' [ [ [ [ [ " [| ' [ [ [ [ [ " [| ' [ [ [ [ [ " [
5|SFZM 5F0L XSFIP|||
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JU[Z[ ;FlCtI :J~5M K[P ;FlCtI :J~5M l:YZ VG[ H0 GYL4 VG]G[I VG[ 5lZJT"GXL,[ [ [ [ ] [ [ "[ [ [ [ ] [ [ "[ [ [ [ ] [ [ "
K[P lJSF;XL, K[P ÒJ\T K[P GJMgD[ØXFl,GL 5|7F S[ 5|lTEF WZFJGFZF\ ;H"S GJF GJF[ [ \ [ [ | [ | \ "[ [ \ [ [ | [ | \ "[ [ \ [ [ | [ | \ "
;FlCtI :J~5M ;H[" K[P GJ,SYF ;FlCtI 5|SFZ GYL4 56 ;FlCtI :J~5 K[P SYF;FlCtI[" [ | [[ " [ | [[ " [ | [
V[ V[S ;FlCtI 5|SFZ VG[ GJ,SYF T[ ;FlCtI :J~5 K[P ;FlCtI :J~5 V[ ;FlCtI S'lTGL[ [ | [ [ [ [ '[ [ | [ [ [ [ '[ [ | [ [ [ [ '
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SZL K[P ;FgTFIGF SC[ K[P [ [ [[ [ [[ [ [ ‘‘ ‘‘ —Form is the unity of manifold’ VYF"TŸ " Ÿ" Ÿ" Ÿ — lJlJW TttJMG[[[[
VlgJlT S[ V[SFSFZ SZT]\ TttJ T[ VF :J~5 K[P˜ TM 8LP V[DP U|LGL GM\W[ K[ S[4 [ [ ] \ [ [ [ | \ [ [ [[ [ ] \ [ [ [ | \ [ [ [[ [ ] \ [ [ [ | \ [ [ [ ‘Form is
the artistically expressive organization of its matter’ VYF"TŸ " Ÿ" Ÿ" Ÿ — S,FS'lTGF'''
lJØIGL S,FtDS VlEjIlSTGL ;\ZRGF T[ :J~5P˜ CA"8 ZL0 SC[ K[ S[4 \ [ " [ [ [\ [ " [ [ [\ [ " [ [ [ — :J~5 TM
VlEjIlSTGL V[S K8F K[P˜ ;FlCtI :J~5 lJX[ 0F¶PGZ[X J[N GM\W[ K[ S[4 [ [ [ ¶ [ [ \ [ [ [[ [ [ ¶ [ [ \ [ [ [[ [ [ ¶ [ [ \ [ [ [ — — ;FlCtI:J~5
V[8,[ ;\lJWFG S,FGF ;\:SFZ J0[ H[ T[ ;FlCtIDF\ l;[ [ \ \ [ [ [ \[ [ \ \ [ [ [ \[ [ \ \ [ [ [ \ â SZJFDF\ VFJTL Z;SLI SMl8P˜˜\\\ Z
VFD ;FlCtI :J~5M GJ,SYF4 GF8S4 GJl,SF VG[ élD"SFjI JU[Z[ K[P H[[ " [ [ [ [[ " [ [ [ [[ " [ [ [ [
;NF ;Ô"TF\4 AN,FTF\ VG[ GJF GJF ~5 WFZ6 SZTF\ :J~5M K[P T[ ;H"SMGL ;H"S" \ \ [ \ [ [ " "" \ \ [ \ [ [ " "" \ \ [ \ [ [ " "
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VJSFX GJ,SYF :J~5DF\ K[P V[8,[ 5|lTEFJ\T ;H"SM lJØI;FDU|LG[ H]NF H]NF :J~5DF\\ [ [ [ | \ " | [ ] ] \\ [ [ [ | \ " | [ ] ] \\ [ [ [ | \ " | [ ] ] \
-F/[ K[P [ [[ [[ [ Fiction  XaN  ,[l8G  [[[ fin go WFT]DF\YL AgIM K[P H[GM VY" YFI K[P ] \ [ [ " [] \ [ [ " [] \ [ [ " [ — ~5
VF5J]\˜ VYJF ] \] \] \ — X6UFZJ]\˜P ALÔ VYM" AGFJ84 ;FR]\ GCL\ T[J] \4 lDyIF4 U5 VG[ H}9F6]\] \ " ] \ \ [ ] \ [ } ] \] \ " ] \ \ [ ] \ [ } ] \] \ " ] \ \ [ ] \ [ } ] \
YFI K[P  VF p5ZF\T lOSXG V[8,[ [ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [ factGL ;FD[GF K[0FG]\4 CSLST GCL\ VG[ S<5GFGM VY"[ [ ] \ \ [ "[ [ ] \ \ [ "[ [ ] \ \ [ "
YFI K[P VFD CSLST SZTF\ S<5GFG]\ TttJ H[DF\ 5[|ZS VG[ RF,S K[ T[JL ;FDU|LG[ lOSXG[ \ ] \ [ \ [ | [ [ [ | [[ \ ] \ [ \ [ | [ [ [ | [[ \ ] \ [ \ [ | [ [ [ | [
SC[ K[P VF VY" 5|DF6[ ÒJGRlZ+ VG[ VFtDRlZ+DF\ SYF4 SYS VG[ SYG CMJF KTF\[ [ " | [ [ \ [ \[ [ " | [ [ \ [ \[ [ " | [ [ \ [ \
VF :J~5M lOSXG GYLP S[D S[ VF :J~5MGM VFWFZ TyIM VG[ CSLSTM p5Z K[P [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
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GJ,SYF4 GF8S4 GJl,SFDF\ TyIM S[ CSLSTMG]\ DCttJ GYLP V[ S<5GFGL\ [ ] \ [\ [ ] \ [\ [ ] \ [
;ZHT K[P V[8,[ GJ,SYF :J~5 lOSXG K[P HIFZ[ lOSXG V[S ;FlCtI5|SFZ[ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ |
sSYF;FlCtIfG[ VM/BFJTL ;\7F K[P 5]ZFSYF4 N\TSYF4 DCFSFjI4 WD"SYF4 ,MSSYF4[ \ [ ] \ "[ \ [ ] \ "[ \ [ ] \ "
5nSYF4 SF{T]SSYF4 S8F1FSYF4 lR+SYF VG[ GJ,SYF JU[Z[ AWF lOSXGGF\ H]NF\ H]NF\{ ] [ [ [ \ ] \ ] \{ ] [ [ [ \ ] \ ] \{ ] [ [ [ \ ] \ ] \
:J~5M K[P VFD lOSXGGM lJ:TFZ GJ,SYF SZTF\ 36M jIF5S K[P GJ,SYF V[ lOSXG[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
GFDGL jIF5S ;\7FGM V\X K[P\ \ [\ \ [\ \ [ VFD ÒJGRlZ+ GMGvlOSXG ;FlCtI :J~5 K[P HIFZ[[ [[ [[ [
GJ,SYF lOSXG ;FlCtI :J~5 K[P VFYL ÒJGRlZ+ ;FlCtI :J~5DF\ lOSXGGM pD[ZM[ \ [[ \ [[ \ [
YTF\ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF pNŸEJL K[P\ } Ÿ [\ } Ÿ [\ } Ÿ [
0F¶PGZ[X J[N[ D}/5|S'lT4 lJWFVM VG[ EFJD]§FG[ VFWFZ[ GJ,SYFG]\¶ [ [ [ } | ' [ ] [ [ ] \¶ [ [ [ } | ' [ ] [ [ ] \¶ [ [ [ } | ' [ ] [ [ ] \
JUL"SZ6 VF 5|DF6[ SI]" \ K[P 5C[,F JUL"SZ6DF\ D}/5|S'lT " | [ ] " \ [ [ " \ } | '" | [ ] " \ [ [ " \ } | '" | [ ] " \ [ [ " \ } | ' (type)G[ VFWFZ[ 5|YD +6[ [ |[ [ |[ [ |
5|SFZMGM lGN["X SZ[ K[P EFJGF5|WFG ;FlCtI sSFjI;FlCtIf4 ~55|WFG ;FlCtI| [ " [ [ | || [ " [ [ | || [ " [ [ | |
sGF8I;FlCtIf VG[ J'¿F\T 5|WFG ;FlCtIsSYF;FlCtIf V[D +6 5|SFZMGM lGN["X SZJFDF\[ ' \ | [ | [ " \[ ' \ | [ | [ " \[ ' \ | [ | [ " \
VFJ[ K[P V[ H ZLT[ GJ,SYF GF 56 V[GL D}/ 5|S'lTG[ VG];ZL élD"GJ, [ [ [ [ [ } | ' [ ] "[ [ [ [ [ } | ' [ ] "[ [ [ [ [ } | ' [ ] " (lyrical
novel)4 GF8IFtDSGJ, (dramatic novel) VG[ SYGFtDS GJ, [[[ (narrative novel)
V[JF +6 5|SFZM lGN["X[ K[P[ | [ " [ [[ | [ " [ [[ | [ " [ [ #
ALÔ JUL"SZ6GF VFWFZ[ GJ,SYFGL lJWFVM " [" [" [ (modes) A[ 5|SFZGL K[P[ | [[ | [[ | [
S<5GMtY GJ,SYF (fictional novel) VG[ S5M,Sl<5T GJ,SYF [[[ (non fictional
novel)P TM J/L ALÔ +6 5|SFZGM lGN["X 56 SZL XSFIP VG]SFZS GJ,SYF | [ " ]| [ " ]| [ " ] (mimetic
novel) ~5SFtDS GJ,SYF (metaphoric novel) VG[ VF,\SFlZS GJ,SYF[ \[ \[ \
(rhetorical novel)4
+LH] JUL"SZ6 GJ,SYFGL EFJD]§F ] " ]] " ]] " ] (mood)G[ VFWFZ[ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [
JLZRlZTSYF (heroic novel)4 ;\DFG;}RSSYF \ }\ }\ } (referential novel)4 lJRFZSYF
(wistful novel)4 p¿[HSSYF [[[ (erotic novel)4 U|FDÒJGSYF ||| (pastoral novel)4 jI\U\\\
VG[ S8F1FSYF [[[ (satirical novel)4 lJGMNL VG[ SZ]6SYF [ ][ ][ ] (numerous and cynical
novel) JU[Z[ 5|SFZM 5F0L XSFIP[ [ |[ [ |[ [ |
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p5ZMST JUL"SZ6G[ VFWFZ[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFG]\ :YFG D}/5|S'lT" [ [ } ] \ } | '" [ [ } ] \ } | '" [ [ } ] \ } | '
(type)G[ VFWFZ[ J'¿F\T5|WFGsSYF;FlCtIfDF\ ;DFlJQ8 YFI K[P lJWFVM [ [ ' \ | \ [[ [ ' \ | \ [[ [ ' \ | \ [ (modes)G[[[[
VFWFZ[ VG]SFZS GJ,SYF [ ][ ][ ] (mimetic novel)DF\ VG[ EFJD]§F \ [ ]\ [ ]\ [ ] (mood)G[ VFWFZ[ ;\DFG[ [ \[ [ \[ [ \
;}RSSYF }}} (referential novel)DF\ ;DFlJQ8 YFI K[P\ [\ [\ [
5lüDDF\ GJ,SYFGF H]NF H]NF 5|SFZM lJS:IF\ K[P \ ] ] | \ [\ ] ] | \ [\ ] ] | \ [ Social, Psychologi
cal, Airport, Autobiographical, Biographical, Campus, Christian, Comic,
Fashionable, Hollwood, Historical, Industrial, Libertine, Modern,
Philosophical, Regency, Sentimental, Verse novel JU[Z[ 5|SFZM lJSL5Ll0IF[ [ |[ [ |[ [ |
J[A;F.8 5Z Ô6L XSIM K]\P V\U|[ÒDF\ [ ] \ \ | [ \[ ] \ \ | [ \[ ] \ \ | [ \ Biographical novelVG[[[[ Autobiographical
novelGF lJØI;FDU|LGL ||| ¹lQ8V[ VF 5|DF6[ E[N K[P[ | [ [ [[ | [ [ [[ | [ [ [      
1. Biographical novel
The biographical novel is a genre of novel which provides a
fictional and usually entertaining account of a person's life. This kind of
novel concentrates on the experiences a person had during his lifetime,
the people he met and the incidents which occurred are detailed and
sometimes trimmings are done to give it the appearance of a novel.
Names and accounts may be changed as and when necessary. A very
good example of this kind is Goldsmith's "The Vicar of Wakefield" is
believed to be the biography of a person the author had known and
observed very closely. Even Addison's The Spectator is said to have
characters he had known.4    
2. Autobiographical novel
An autobiographical novel is a navel based on the life of the
author. The literary technique is distinguished from an autobiograph or
memoir by the stipulation of being fiction. Names and locations are
often changed and events are recreated to make them more dramatic
but the story still bears a close resemblance to that of the author. While
the events of the author's life are recounted, there is no pretense of
neutrality or even exact truth. Events may be reported the way the
author wishes they had been with enemies more clearly loathsome and
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triumphs more complete than perhaps they actually were.
Because writers somewhat draw on their own experiences
in most of their work, the term autobiographical novel is difficult to
define. Novels that portray settings and/or situations with which the
author is familiar are not necessarily autobiographical. Neither are
novels that include aspects drawn from the author’s life as minor plot
details. To be considered an autobiographical by most standards, there
must be a protagonist modeled after the author and a central plotline
that mirrors events in his or her life. Novels that do not fully meet these
requirements or are further distanced from true events are sometimes
called semi-autobiographical novels.
Many first novels, as well as novels about intense, private
experiences such as war, family conflict or sex, are written as
autobiographical novels.
Some works openly refer to themselves as ‘nonfiction
novels.’ The definition of such works remains vague. The term was first
widely used in reference to the non-autobiographical In Cold Blood by
Truman Capote but has since become associated with a range of works
drawing openly from autobiography. A central focus of the non-fiction
novel is the development of plot through the means of fictional narrative
styles. The emphasis is on the creation of a work that is essentially true,
often in the context of an investigation into values or some other aspect
of reality. The books Zen and the Art of Motorcycle Maintenance by
Robert M. Pirsig and The Tao of Muhammad Ali by Davis Miller open
with statements admitting to some fictionalising of events but state they
are true 'in essence.'
Also known as a thinly veiled memoir, a semi-autobiogra
phical novel draws heavily on the experiences of the author's own life
for its plot. Authors may opt to write a semi-autobiographical novel
rather than a true memoir for a variety of reasons: to protect the privacy
of their family, friends, and loved ones; to achieve emotional distance
from the subject; or for artistic reasons, such as simplification of plot
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lines, themes, and other details.5 
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SZJFDF\ VFJ[ K[P lJØIJ:T]GL \ [ [ ]\ [ [ ]\ [ [ ] ¹lQ8V[ ;FDFlHS4 V{lTCFl;S4 5{ZFl6S4 ZFHG{lTS4[ { { {[ { { {[ { { {
5|FN[lXS4 DGMJ{7FlGS4 J{7FlGS4 JF:TlJS4 CF:I5|WFG4 ZC:I5|WFG4 NlZIF.4| [ { { | || [ { { | || [ { { | |
5|TLSFtDS4 ;tI38GFtDS4VFtDRlZ+D},S VG[ ÒJGRlZ+D},S JU[Z[ 5|SFZ[ GJ,SYFG]\| } [ } [ [ | [ ] \| } [ } [ [ | [ ] \| } [ } [ [ | [ ] \
JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P SN S[ O,SGL ¹lQ8V[ ,3]GJ,4 GJ,SYF VG[ A'CNŸGJ," \ [ [ [ [ ] [ ' Ÿ" \ [ [ [ [ ] [ ' Ÿ" \ [ [ [ [ ] [ ' Ÿ
JU[Z[ 5|SFZM 5F0L XSFI K[P [ [ | [[ [ | [[ [ | [
VFD GJ,SYFGF lJØIJ:T]GL ¹lQ8V]]] [ VG[S 5|SFZM 50[ K[P GJ,SYFGF[ [ | [ [[ [ | [ [[ [ | [ [
H]NF H]NF DZM0DF\YL VG[S JUL"SZ6M 5F0L XSFI K[P VFJF ;\bIFA\W JUL"SZ6MDF\YL V[S] ] \ [ " [ \ \ " \ [] ] \ [ " [ \ \ " \ [] ] \ [ " [ \ \ " \ [
5|SFZ D/L VFjIM K[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFGMP VF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ | [ } " [ [| [ } " [ [| [ } " [ [ — ÒJGv
RlZ+D},S GJ,SYF˜ VeIF;GM lJØI AGL  K[P} [} [} [  VFYL Z[G[ J[,[S[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [  VG[ VF¶:8LG JMZG[ ¶[ ¶[ ¶
GJ,SYFGF ;\NE"DF\ GM\W[ K[\ " \ \ [ [\ " \ \ [ [\ " \ \ [ [P ““ ““ — —There is not only a limited and continuous
subject matter or thematic, but  there is a stock ofdevices.˜˜ * 
VFD GJ,SYFSFZ E,[ UD[ T[ lJØIJ:T][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ](Content)GL 5;\NUL SZ[ V[\ [ [\ [ [\ [ [
DCttJG]\ GYLP 56 V[DF\YL SM. Z;FtDS~5 ] \ [ \] \ [ \] \ [ \ (Aestheticform) GL5Ò VFJJ]\ Ô[.V[P] \ [ [] \ [ [] \ [ [
VFYL GJ,SYFGF lJØIJ:T],ÙL 5|SFZM ] |] |] | (Genres)GL H\Ô/DF\ 50IF\ JUZ S/F~5\ \ \\ \ \\ \ \
(Aesthetic form)GL ¹lQ8V[ GJ,SYF T5F;LV[P V[ H plRT U6FI K[P 5Z\T] VF\TZ[ [ [ [ \ ] \[ [ [ [ \ ] \[ [ [ [ \ ] \
p5FNFG (Content S[[[[ Subjec tmatter) V[GL ~5lGlD"lTDF\ S[8,[ V\X[ lGIFDS AG[ K[P[ " \ [ [ \ [ [ [[ " \ [ [ \ [ [ [[ " \ [ [ \ [ [ [
T[ Ô6JFG]\ ;F{G[ VJxI UD[ K[P V[8,[ lJØI;FDU|L S[ [ ] \ { [ [ [ [ [ | [[ ] \ { [ [ [ [ [ | [[ ] \ { [ [ [ [ [ | [ Thematics V[GF ~5DF\ XL[ \[ \[ \
GJLGTF l;â SZ[ K[ T[ Ô[JFGM 56 VCL\ p5S|D ZFbIM K[P VF [ [ [ [ \ | [[ [ [ [ \ | [[ [ [ [ \ | [ ¹lQ8V[ ÒJGSYFtDS[[[
GJ,SYFGF :J~5G[ 5FDJFGM 5|IF; SIM" K[P [ | " [[ | " [[ | " [
VFD p5ZMST lJlJW 5|SFZM4 D\TjIM VG[ ;\NEM"G[ VFWFZ[ U]HZFTL| \ [ \ " [ [ ]| \ [ \ " [ [ ]| \ [ \ " [ [ ]
GJ,SYFG[ lJØIJ:T]UT ZLT[ VG[S 5|SFZ[ JUL"S'T SZL XSFI K[P U]HZFTL GJ,SYF[ ] [ [ | [ " ' [ ][ ] [ [ | [ " ' [ ][ ] [ [ | [ " ' [ ]
— SZ63[,M˜ V{lTCFl;S4 [ {[ {[ { — lNjIR1F]˜ ;FDFlHS4 ]]] — DFWJ SIF\I GYL˜ 5F{ZFl6S4 \ {\ {\ { — E§\E§˜\\\
CF:I4  — lHUZ VG[ VDL˜ ;tI38GFtDS4 [[[ — DFGJLGL EJF.˜ 5|FN[lXS4 | [| [| [ — D]bID\+L˜ ZFH] \] \] \
G{lTS4  {{{ — 5L/F ~DF,GL UF\9˜ ZC:I4 \\\ — VF\Ul/IFT˜ Nl,T ;\J[NGF4 \ \ [\ \ [\ \ [ — SFO,M˜ 5|TLSFtDS4|||
— lH\NUL ;\ÒJLGL˜ VFtDSYFtDS4 VG[ \ \ [\ \ [\ \ [ — l5\HZGL VFZ5FZ˜ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF\ }\ }\ }
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K[P VFD VF NZ[S GJ,SYF lJØIJ:T] WFZ6 SZ[ K[P V[GF VFWFZ[ H]NF H]NF 5|SFZ[[ [ ] [ [ [ [ ] ] | [[ [ ] [ [ [ [ ] ] | [[ [ ] [ [ [ [ ] ] | [
JUL"SZ6 SZL XSFI K[P DF{l,S 5|IMUM SZGFZ ;H"SM GJLG lJØI ;FDU|L ,. GJ,SYF" [ { | " |" [ { | " |" [ { | " |
;H[" K[P [ " [[ " [[ " [
VFD p5ZMST GJ,SYFVM lJØIJ:T]GL ¹lQ8V[ H]NL H]NL K[P ;DFG GYLP] [ ] ] [] [ ] ] [] [ ] ] [
56 V[S H lJØI;FDU|LJF/L GJ,SYFVM XMWL ;\XMWS V[GF\ p5Z ;\XMWG SZ[ K[P tIFZ[[ | \ [ \ \ [ [ [[ | \ [ \ \ [ [ [[ | \ [ \ \ [ [ [
;\7F4 jIFbIF4 38STttJM VG[ ,F1Fl6STFVM lJX[ 56 VeIF; SZJM H~ZL AG[ K[P V[\ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [\ [ [ [ [ [
ZLT[ DFZF XMWlGA\WDF\ lJØIJ:T]G[ wIFGDF\ ZFBL ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFGM VeIF;[ \ \ ] [ \ }[ \ \ ] [ \ }[ \ \ ] [ \ }
SIM" K[P " [" [" [
U]HZFTL GJ,SYF lJØI;FDU|LGL ¹lQ8V[ VG[S 5|SFZ[ lJCZ[ K[P KTF\] | [ [ | [ [ [ \] | [ [ | [ [ [ \] | [ [ | [ [ [ \
CÒ 36L lJØIJ:T]UT GJ,SYFVMG]\ ;H"G YI]\ GYLP VeIF; 56 YIM GYLP V[8,[] ] \ " ] \ [ [] ] \ " ] \ [ [] ] \ " ] \ [ [
0F¶PGZ[X J[N VG[ 0F¶PAFA]EF. NFJ,5ZF lJØIJ:T]UT GJ,SYFGF 5|SFZM lJX[ GM\W[ K[¶ [ [ [ ¶ ] ] | [ \ [ [¶ [ [ [ ¶ ] ] | [ \ [ [¶ [ [ [ ¶ ] ] | [ \ [ [
S[4 [[[ — — VF56[ tIF\ GJ,SYFGF S[8,FS lJlXQ8 5|SFZM TM BF; BL<IFvlJS:IF H GYLP[ \ [ |[ \ [ |[ \ [ |
H[DS[ RlZ+FtDS GJ,SYF [ [[ [[ [ (Biographical novel)4 lJ7FGSYF (Science Fiction)4
ZC:ISYF (Detective novel)4 5|TLSFtDS GJ,SYF ||| (Symbolic novel)4 S5M/Sl<5T
SYF (Fantastic novel) VG[ VlWSYF [[[ (Meta fiction) V,AT4 VF ÔTGL V[S 56[[[
GJ,SYF ,BF. GYL V[D SC[JFGM .ZFNM GYLP CSLST[ VF 5|SFZGL GJ,SYFVMGF lJX[Ø[ [ [ | [[ [ [ | [[ [ [ | [
GD}GFVM D?IF\ GYL4 VF 5|SFZM hFhF lJS:IF\ GYLP˜˜} \ | \} \ | \} \ | \ ( 
VFD VF ;\S[TGF V-L NFISF AFN VFH[ p5ZMST lJØIJ:T]JF/L 36L\ [ [ ]\ [ [ ]\ [ [ ]
GJ,SYFVM D/[ K[P V[DF\YL RlZ+FtDS GJ,SYF [ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \ (Biographical novel)GM 5[8F 5|SFZ[ |[ |[ |
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF DFZF XMWlGA\WDF\ ;DFlJQ8 SZL K[P} \ \ [} \ \ [} \ \ [
     FF ;\NE" GM\W FF\ " \\ " \\ " \
!P lCgNL S[ ÒJGL 5ZS p5gIF; B\0 !vZ4 0F¶PGJGLT VFZ 9SSZ4 ZMCTS4 XFlgT[ \ ¶[ \ ¶[ \ ¶
5|SFXG4 5|PVFP!))_4 5'P!(P| | '| | '| | '
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ZP GJ,SYFo lX<5 VG[ ;H"G4 0F¶PGZ[X J[N4 ZFHSM84 5|JL6 5]:TS E\0FZ4 !)(#4[ " ¶ [ [ | ] \[ " ¶ [ [ | ] \[ " ¶ [ [ | ] \
5'P#P  '''
#P GJ,SYFo lX<5 VG[ ;H"G4 0F¶PGZ[X J[N4 ZFHSM84 5|JL6 5]:TS E\0FZ4 !)(#4[ " ¶ [ [ | ] \[ " ¶ [ [ | ] \[ " ¶ [ [ | ] \
5'P''' !Z&P
$P lJSL5Ll0IF J[A;F.84 [[[ www.wikpedie.org
5P lJSL5Ll0IF J[A;F.84 [[[ www.wikpedie.org
&P lCgNL S[ ÒJGL 5ZS p5gIF; B\0 !vZ4 0F¶PGJGLT VFZ 9SSZ4 ZMCTS4 XFlgT[ \ ¶[ \ ¶[ \ ¶
5|SFXG4 5|PVFP !))_4 5'P#ZP | | '| | '| | '
*P U]HZFTL ;FlCtISMX B\0o +64 D]bI ;\5FP RgãSFgT 8M5LJF,F4 VDNFJFN4] \ ] \] \ ] \] \ ] \
U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN4 5|PVFP!))&4 5'P5!(P] | '] | '] | '
(P U]HZFTL SYFlJ`J• o GJ,SYF4 0F¶PGZ[X J[N4 0F¶PAFA]EF. NFJ,5ZF4 J<,E lJnF] • ¶ [ [ ¶ ]] • ¶ [ [ ¶ ]] • ¶ [ [ ¶ ]
GUZ XaNlJJ[S4 5|PVFP!)(54 5'P!_ZP[ | '[ | '[ | '
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FF 5|SZ6v$ FF|||
                   
FF ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFo ;\7F4jIFbIF VG[ :J~5UT lJEFJGF FF} \ [} \ [} \ [
T[ZDL ;NLDF\ .8F,LDF\ [ \ \[ \ \[ \ \ ‘It Novellino’ VG[[[[ ‘Novelleantiche’ V[D A[[ [[ [[ [
SYF;\U|CM ZRFIF CTFP T[ p5ZYL \ | [\ | [\ | [ Novel XaN Vl:TtJDF\ VFjIM VG[ 5|Rl,T AgIM\ [ |\ [ |\ [ |
CTMP VF Novel XaN ,[l8G [[[ NovussSF\.S GJLGf XaN p5ZYL AgIM K[P \ [\ [\ [ NovelGF
5IF"I TZLS[ DZF9LDF\ " [ \" [ \" [ \ — SFN\AZL˜4 \\\ A\UF/L VG[ \ [\ [\ [ lCgNLDF\ \\\ — p5gIF;˜4 D,IF,DDF\ \\\ — SYF˜4
l;\WL VG[ pN}"DF\ \ [ } " \\ [ } " \\ [ } " \ — VO;FGF˜4 Ë[RDF\ [ \[ \[ \ — ZMDF\˜4 V\U|[ÒDF\ \ \ | [ \\ \ | [ \\ \ | [ \ — GF¶J[,˜ VG[ U]HZFTLDF\¶ [ [ ] \¶ [ [ ] \¶ [ [ ] \
— GJ,SYF˜ TZLS[ VF/BFI K[P[ [[ [[ [  U]HZFTLDF\ G\NX\SZ[ ] \ \ \ [] \ \ \ [] \ \ \ [ — GJ,SYF˜ XaN 5|IMHIM K[P H[| [ [| [ [| [ [
;J":JLS'T XaNFY" AgIM K[P VFH[ " ' " [ [" ' " [ [" ' " [ [ GJ,SYF ;F{YL ,MSl5|I ;FlCtI:J~5 K[P{ | [{ | [{ | [
HCF¶G 0=FI0G[ !&(#DF\ ;J" 5|YD ¶ = [ \ " |¶ = [ \ " |¶ = [ \ " | —Biography˜  XaN 5|IMHIM CTMP|||
tIFZ 5KL U]HZFTLDF\ ] \] \] \ —Biography˜ ;\7FGM 5IF"I IMHJFGM ;J"5|YD VlWSFZL\ " " |\ " " |\ " " |
JLZGD"N K[P T[ !(&5DF\ " [ [ \" [ [ \" [ [ \ — HgDRlZ+˜ ;\7F IMH[ K[P !(&)DF\ DGo;]BZFD l+5F9LV[\ [ [ \ ] [\ [ [ \ ] [\ [ [ \ ] [
,B[, [[[ — OFA"; ÒJGRlZ+˜DF\ " \" \" \ — ÒJGRlZ+˜ ;\7F p5IMUDF\ ,[ K[P UMJW"GZFD\ \ [ [ "\ \ [ [ "\ \ [ [ "
DFWJZFD l+5F9LV[ !()!DF\ [ \[ \[ \ — GJ,ZFD ,1DLZFDGL ÒJGSYF˜ VG[ !)_5DF\[ \[ \[ \
— ,L,FJTL ÒJG S,F˜ RlZ+U\|YDF\ VG]S|D[ \ | \ ] | [\ | \ ] | [\ | \ ] | [ — ÒJGSYF˜ VG[ [[[ — ÒJGS,F˜ XaN B5DF\ ,[\ [\ [\ [
K[P !)!&DF\ lJGFIS G\NX\SZ DC[TFV[ 5MTFGF l5TFÇLGF ÒJG 5Z [ \ \ \ [ [[ \ \ \ [ [[ \ \ \ [ [ — G\NX\SZ ÒJGv\ \\ \\ \
RlZ+˜ ,B[ K[P T[DF [ [ [[ [ [[ [ [ — ÒJGRlZ+˜ ;\7F 5|IMH[ K[P T[ ;\7F :JFT\ÈM¿Z SF/ 5I"gT RF,]\\ | [ [ [ \ \ " ] \\ | [ [ [ \ \ " ] \\ | [ [ [ \ \ " ] \
ZCL K[P !)Z5DF\ R]GL,F, 3[,FEF. XFC [ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [ — A|LH ZtGNF; ÒJGJ'¿F\T˜DF\ | ' \ \| ' \ \| ' \ \ — ÒJGJ'¿F\T˜' \' \' \
XaN p5IMUDF\ ,[. K[P V\U[|ÒDF\ \ [ [ \ [ | \\ [ [ \ [ | \\ [ [ \ [ | \ —Biography˜ VG[ lCgNLDF\ [ \[ \[ \ — ÒJGL˜ ;\7F J5ZFI K[P\ [\ [\ [
VFD U]HZFTLDF\ ] \] \] \ — HgDRlZ+˜4 — ÒJGRlZ+˜4 — ÒJGSYF˜4 — ÒJGS,F˜
VG[ [[[ — ÒJGJ'¿F\T˜ H[JF 5IF"IM JWFZ[ IMÔI[,F\ Ô[JF D/[ K[P ÇL p5[g§ EÎ ' \ [ " [ [ \ [ [ [ [' \ [ " [ [ \ [ [ [ [' \ [ " [ [ \ [ [ [ [ — RlZ+v
;FlCtIo :J~5 VG[ lJSF;˜ ;\XMWG U|\YDF\ [ \ | \ \[ \ | \ \[ \ | \ \ — RlZ+;FlCtI˜ ;\7F JF5Z[ K[P VFYL\ [ [\ [ [\ [ [
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RlZ+;FlCtIGF\ 5[8FE[NM VF 5|DF6[ 50[ K[P ÒJGRlZ+4 VFtDRlZ+4 ;\:DZ6M4 5|JF;\ [ [ | [ [ [ \ |\ [ [ | [ [ [ \ |\ [ [ | [ [ [ \ |
J6"G4 5+M4 0FIZL JU[Z[ RlZ+ ;FlCtIGF 5[8F 5|SFZM K[P " [ [ [ | [" [ [ [ | [" [ [ [ | [
ÒJGRlZ+GM V\U|[Ò 5IF"I XaN K[ ‘\ | [ " [ ‘\ | [ " [ ‘\ | [ " [ ‘ —Biography˜ . — AFIM˜ ,F.O
VYF"TŸ " Ÿ" Ÿ" Ÿ — ÒJG˜ VG[ [[[ — U|FO˜vVF,[B VYF"TŸ lRTFZ˜P ÒJGRlZ+ V[8,[ | [ " Ÿ [ [| [ " Ÿ [ [| [ " Ÿ [ [ — SM.GF ÒJGGM
ALÔGF CFY[ ,BFI[,M lRTFZ˜ V[JM VY" YFI K[P [ [ [ " [[ [ [ " [[ [ [ " [ ‘Biographical’ V[8,[ [ [[ [[ [ — SM.
jIlSTlJX[ØGF ÒJGGM ALÔGF CFY[ ,BFI[,M ÒJGRlZ+G[ ,UTM lRTFZ˜P[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
—Biographical Novel˜ V[8,[ [ [[ [[ [ — SM. jIlSTlJX[ØG]\ ÒJG VgIGF CFY[ ÒJGRlZ+D},S[ ] \ [ }[ ] \ [ }[ ] \ [ }
GJ,SYF~5[ VF,[BFI K[P˜ V[JL S'lTG[ V\U|[ÒDF\ ‘[ [ [ [ ' [ \ | [ \ ‘[ [ [ [ ' [ \ | [ \ ‘[ [ [ [ ' [ \ | [ \ ‘ —Biographical Novel˜ ;\7FYL\\\
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ U]HZFTLDF\ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF TZLS[ VM/BLV[ KLV[P\ [ [ [ [ ] \ } [ [ [\ [ [ [ [ ] \ } [ [ [\ [ [ [ [ ] \ } [ [ [
VFYL V[ ;\7FG[ VFWFZ[ XMWlGA\WG]\ XLØ"S VF%I]\ K[P [ \ [ [ \ ] \ " ] \ [[ \ [ [ \ ] \ " ] \ [[ \ [ [ \ ] \ " ] \ [
U]HZFTLDF\ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFG[ ÒJGRlZ+FtDS4 ÒJGRlZ+] \ } [] \ } [] \ } [
5ZS4 ÒJGRlZ+5|WFG4 ÒJGRlZ+UT4 ÒJGRlZ+,ÙL4 ÒJGRlZ+lJØIS4|||
ÒJGRlZ+E}T4 ÒJGSYFD},S4 ÒJGSYFtDS4 ÒJGJ'¿F\tDS4 GJ,SYFtDS ÒJGRlZ+} } ' \} } ' \} } ' \
VG[ GJ,SYF~5 ÒJGRlZ+ H[JF H]NF H]NF 5IF"IMYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF AWL[ [ ] ] " \ [ [[ [ ] ] " \ [ [[ [ ] ] " \ [ [
;\7FVM 5IF"IJFRS CMJFYL DFZF XMWSFI"DF\ VF NZ[S 5IF"IGM p5IMU SIM" K[P lCgNLDF\\ " " \ [ " " [ \\ " " \ [ " " [ \\ " " \ [ " " [ \
—ÒJGL 5ZS p5gIF;˜ SC[JFDF\[ \[ \[ \  VFJ[ K[P [ [[ [[ [
U]HZFTLDF\ ] \] \] \ — VFtDSYF˜GF 5IF"I :JÒJG4 VF5JLTL4 VFtDRlZ+4"""
VFtDSYF4 VFtDSYG4 CSLST4 VFtDJ'¿F\T JU[Z[ 5IF"IMYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[' \ [ [ " \ [ [ [' \ [ [ " \ [ [ [' \ [ [ " \ [ [ [
VFtDRlZ+D},S GJ,SYFG[ VFtDRlZ+FtDS4 VFtDSYFtDS4 VFtDSYF 5ZS VG[} [ [} [ [} [ [
VFtDJ'¿F\tDS GJ,SYF SC[JFDF\ VFJ[ K[P V\U|[ÒDF\ ' \ [ \ [ [ \ | [ \' \ [ \ [ [ \ | [ \' \ [ \ [ [ \ | [ \ —Autobiographical novel’
SC[JFDF\ VFJ[ K[P [ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
VFD ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF VG[ VFtDRlZ+D},S GJ,SYFG[ ;\7FGL} [ } [ \} [ } [ \} [ } [ \
ZLT[ H]NF 5F0L XSFI K[P VFYL ÒJGRlZ+D},S VG[ VFtDRlZ+D},S GJ,SYFGF A[ E[N[ ] [ } [ } [ [[ ] [ } [ } [ [[ ] [ } [ } [ [
50[ K[P VFD 5|YD AgG[GL jIFbIFVM T5F;L [ [ | [[ [ | [[ [ | [ — ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF˜GL jIFbIFVM}}}
AF\WL VF5L K[P \ [\ [\ [                        
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!P  ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF}}}
— ;H"S £FZF VgI SM. V[S jIlSTlJX[ØGM .lTCF; ÒJGRlZ+~5[ VYJF" [ [ [" [ [ [" [ [ [
D]bI5F+~5[ GJ,SYFDF\ S|DXo lJSF; 5FDTM CMI V[JL GJ,SYFG[ ÒJGRlZ+D},S] [ \ | [ [ }] [ \ | [ [ }] [ \ | [ [ }
GJ,SYF SC[JFI K[P˜ pNFPlNGSZ Ô[ØL S'T [ [ [ '[ [ [ '[ [ [ ' — V[S 8}S0M VFSFXGM˜ GD"NGF ÒJGRlZ+G[[ } " [[ } " [[ } " [
VFWFZ[ ,BFI[,L GJ,SYF K[P[ [ [[ [ [[ [ [   
¼P  VFtDRlZ+D},S GJ,SYF}}}
— ;H"S 5MT[ H 5MTFGF ÒJGGM .lTCF; RlZ+~5[ VYJF D]bI5F+~5[" [ [ ] [" [ [ ] [" [ [ ] [
GJ,SYFDF\ S|DXo lJSF; 5FDTM VF,[B[ V[JL GJ,SYFG[ VFtDRlZ+D},S GJ,SYF\ | [ [ [ [ }\ | [ [ [ [ }\ | [ [ [ [ }
SC[JFI K[P˜ pNFP 5gGF,F, 58[,GL [ [ [[ [ [[ [ [ — lH\NUL ;\ÒJGL˜ GJ,SYF 5MTFGF H ÒJG 5Z\ \\ \\ \
5|SFX 5F0TL VF,[BL K[P| [ [| [ [| [ [  
VFD p5ZMST ;\7FGF VFWFZ[ DFZF XMW lGA\WDF\ \ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \ — ÒJGRlZ+D},S}}}
GJ,SYF˜ ;\7F IMÒ K[P VF ;\7FGF lJX[ EUJ\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [ âMD\0,DF\ H]NF H]NF XaNFYM" VF%IF\ K[P\ \ ] ] " \ [\ \ ] ] " \ [\ \ ] ] " \ [
T[GF VFWFZ[ jIFbIFVM AF\WJFGM 5|ItG SIM" K[P[ [ \ | " [[ [ \ | " [[ [ \ | " [
!P — ÒJG˜ V[8,[ lH\NUL[ [ \[ [ \[ [ \  VFI]QI]]]  EJ  CIFTL  Vl:TtJ  ÒJ H[J]\ H[ CMI T[[ ] \ [ [[ ] \ [ [[ ] \ [ [  5|F6|||
S[ ÒJ ZFBL ZC[J]\ T[[ [ ] \ [[ [ ] \ [[ [ ] \ [  HgD VG[ DZ6 JrR[GM SF/P[ [[ [[ [ ! 
ZP — RlZ+˜ V[8,[ SFI"[ [ "[ [ "[ [ "  SZ6L  SFD  C[JF,[[[  ÒJGJ'¿F\T' \' \' \  RlZT  VFRZ6  JT"G"""
JT"6}S" }" }" }  JFTF""""  .lTCF;  :JEFJ  5|S'lT VG[ ZC[6LSZ6LP| ' [ [| ' [ [| ' [ [ Z 
#P — ÒJGRlZ+˜ V[8,[ lH\NULG]\ J'¿F\T[ [ \ ] \ ' \[ [ \ ] \ ' \[ [ \ ] \ ' \  ÒJGGL .lTJ'¿SYF'''  lH\NUL Ô[UJJFGL\ [\ [\ [
ZLTEFT  ÒJG UF/JFGL ZLT  H[DF\ SM.GF VFBF ÒJTZG]\ S|D;Z AIFG SZ[,]\[ \ ] \ | [ ] \[ \ ] \ | [ ] \[ \ ] \ | [ ] \
CMI V[J]\ ,BF6 VG[ H[DF\ SM.G]\ lH\NULEZG]\ J'¿F\T CMI T[ 5]:TSP[ ] \ [ [ \ ] \ \ ] \ ' \ [ ][ ] \ [ [ \ ] \ \ ] \ ' \ [ ][ ] \ [ [ \ ] \ \ ] \ ' \ [ ] # 
$P — D},S˜ V[8,[  pt5l¿ YJFDF\ H[ 5FIF S[ VFWFZ ~5 CMI T[J] \} [ [ \ [ [ [ ] \} [ [ \ [ [ [ ] \} [ [ \ [ [ [ ] \  pt5gG SZGFZ
V;, SFZ6~5  D}/JF/]\ VG[ D}/~5P} ] \ [ }} ] \ [ }} ] \ [ } $ 
5P — GJ,˜ V[8,[ VF[ [[ [[ [ üI"SFZS ALGF"""  GJF. EZ[,L JFT[[[  VNŸE]TŸ ]Ÿ ]Ÿ ]  GJ]\] \] \] \  GJLG VG[[[[
G}}}}TGP5  
&P —SYF˜ V[8,[ JFTF"P[ [ "[ [ "[ [ " & 
*P —GJ,SYF˜ V[8,[ UnDF\ ,B[,L Sl<5T JFTF"[ [ \ [ "[ [ \ [ "[ [ \ [ "  GJL TFlS"S ;F\;FlZS SYFP" \" \" \ * 
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p5ZMST EUJâMD\0,GF XaNFYM"GF VFWFZ[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFGL\ " [ }\ " [ }\ " [ }
H]NL H]NL jIFbIFVM AF\WL VF5JF 5|ItG SIM" K[P  ] ] \ | " [] ] \ | " [] ] \ | " [
!P — H[DF\ SM. jIlSTlJX[ØGF ÒJTZG]\ VNŸE]T SYF~5[ AIFG SZ[,]\ CMI V[J]\ ,BF6[ \ [ ] \ Ÿ ] [ [ ] \ [ ] \[ \ [ ] \ Ÿ ] [ [ ] \ [ ] \[ \ [ ] \ Ÿ ] [ [ ] \ [ ] \
V[8,[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF˜P[ [ }[ [ }[ [ }
ZP — H[DF\ SM. jIlSTlJX[ØGL lH\NULEZG]\ J'¿F\T GJ,SYF~5[ CMI T[ 5]:TS V[8,[[ \ [ \ ] \ ' \ [ [ ] [ [[ \ [ \ ] \ ' \ [ [ ] [ [[ \ [ \ ] \ ' \ [ [ ] [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF˜P}}}    
#P — H[DF\ SM. bIFT jIlSTGF ÒJGGL .lTJ'¿SYF GJL TFlS"S~5[ SC[JFI CMI T[G[[ \ ' " [ [ [ [[ \ ' " [ [ [ [[ \ ' " [ [ [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF SC[JFI K[˜P} [ [} [ [} [ [
$P — H[ SM. GFDL jIlST HgD VG[ DZ6 JrR[GM SF/ ÒJL Ô^IM K[P T[GM .lTCF;[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
GJ,SYF -A[ VF,[BJFDF\ VFJ[ T[G[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF SC[JFI K[˜P[ [ \ [ [ [ } [ [[ [ \ [ [ [ } [ [[ [ \ [ [ [ } [ [
5P — H[6[ p¿D ÒJL Ô^I]\ T[GL lH\NULG]\ J'¿F\T GJ,SYF~5[ ;H"JFDF\ VFJ[ T[G[ ÒJG[ [ ] \ [ \ ] \ ' \ [ " \ [ [ [[ [ ] \ [ \ ] \ ' \ [ " \ [ [ [[ [ ] \ [ \ ] \ ' \ [ " \ [ [ [
RlZ+D},S GJ,SYF SC[JFI K[˜P} [ [} [ [} [ [
&P — GJ,SYF pt5gG SZJFDF\ H[DG]\ ÒJG 5FIF S[ VFWFZ ~5 VYJF D}/~5 CMI T[J] \\ [ ] \ [ } [ ] \\ [ ] \ [ } [ ] \\ [ ] \ [ } [ ] \
RlZ+ V[8,[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF˜P[ [ }[ [ }[ [ }
*P — H[ lJlXQ8 5]~Ø S[ [ ] [[ ] [[ ] [ àLGF ÒJGRlZ+G[ V;, SFZ6~5 GJ,SYFGF VFSFZJF/]\[ ] \[ ] \[ ] \
,BJFDF\ VFJ[ T[ V[8,[ GJ,SYF~5L ÒJGRlZ+˜P\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [
— A'CT SMX˜DF\ ' \' \' \ — ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF˜ V\U[ H]NF H]NF XaNFYM" VF} \ [ ] ] "} \ [ ] ] "} \ [ ] ] "
5|DF6[ VF5[, K[P !P| [ [ [| [ [ [| [ [ [ — ÒJG˜ V[8,[ ÒJJ]\ T[¸ VFI]QI¸ lH\NUL VG[ ÒJGXlSTP ZP[ [ ] \ [ ] \ [[ [ ] \ [ ] \ [[ [ ] \ [ ] \ [
— RlZ+˜ V[8,[ VFRZ6¸ JT"G¸ :JEFJ VG[ ÒJGRlZ+P #P [ [ " [[ [ " [[ [ " [ — D},S˜ V[8,[ G[ VFWFZ[} [ [ [ [} [ [ [ [} [ [ [ [
ZC[,]\ VG[ DF\YL GLS/T]\P $P [ ] \ [ \ ] \[ ] \ [ \ ] \[ ] \ [ \ ] \ — GJ,˜ V[8,[ GJ]\¸ GJLGP 5P SYF˜ V[8,[ JFTF"¸ SCF6L¸[ [ ] \ [ [ "[ [ ] \ [ [ "[ [ ] \ [ [ "
J6"G¸ p<,[B¸ JFTRLT¸ ;\EFØ6¸ lJJFN¸ RRF" VG[ SF<5lGS UnJFTF"P" [ \ " [ "" [ \ " [ "" [ \ " [ " (     
— A'CT SMX˜GF X''' aNFYM"GF VFWFZ[ " [" [" [ — ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF˜GL}}}
jIFbIFVM  AF\WJFGM 5|ItG SIM" K[P H[ VF 5|DF6[ K[P\ | " [ [ | [ [\ | " [ [ | [ [\ | " [ [ | [ [
!P — H[DF\ jIlSTlJX[ØGL lH\NULG]\ VFRZ6 GJ,SYF~5[ VF,[BG 5FD[ K[4 T[ V[8,[[ \ [ \ ] \ [ [ [ [ [ [ [[ \ [ \ ] \ [ [ [ [ [ [ [[ \ [ \ ] \ [ [ [ [ [ [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFP˜}}}
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ZP — H[ jIlSTlJX[ØGF VFI]QISF/GF VFRZ6G[ GJ,SYF~5[ VF,[BJFDF\ VFJ[ T[G[[ [ ] [ [ [ \ [ [ [[ [ ] [ [ [ \ [ [ [[ [ ] [ [ [ \ [ [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF SC[JFI K[P˜} [ [} [ [} [ [     
#P — H[ jIlSTlJX[ØGL lH\NULGM .lTCF; ÒJGRlZ+FtDS GJ,SYF~5[ VF,[BJFDF\[ [ \ [ [ \[ [ \ [ [ \[ [ \ [ [ \
VFJ[ T[ V[8,[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF SC[JFIP˜[ [ [ [ } [[ [ [ [ } [[ [ [ [ } [
$P — SM. jIlSTlJX[ØGF ÒJGRlZ+G[ VFWFZ[ ,B[,L GJ,SYF V[8,[ ÒJGRlZ+D},S[ [ [ [ [ [ }[ [ [ [ [ [ }[ [ [ [ [ [ }
GJ,SYFP˜
— UF,F I]lGJ;", l01FGZL˜DF\ U]HZFTL VG[ V\U|[ÒDF\ ÒJGRlZ+D},S] " \ ] [ \ | [ \ }] " \ ] [ \ | [ \ }] " \ ] [ \ | [ \ }
GJ,SYF V\U[ H]NF H]NF XaNFYM" VF%IF\ K[P !P \ [ ] ] " \ [\ [ ] ] " \ [\ [ ] ] " \ [ — ÒJG V[8,[ lH\NUL¸ [ [ \[ [ \[ [ \ life, VFI]QI¸ ]]] the
period of life. ZP — RlZ+˜ V[8,[ JT"G¸ [ [ "[ [ "[ [ " character, VFRZ6¸ behaviour, 5ZFS|DM¸|||
feats, l;lâVM¸ achiements, ÒJGSYF¸ biography. #P — ÒJGRlZ+˜ V[8,[[ [[ [[ [
lH\NULGM VC[JF,¸ \ [\ [\ [ a biography, $P — GJ,˜ V[8,[ GJ,¸ [ [[ [[ [ novel, GJ]\¸ ] \] \] \ new,
VFüI"SFZS¸ """ wonderfulp. 5P — SYF˜ V[8,[ JFTF"¸ [ [ "[ [ "[ [ " story, SCF6L¸ tale, J6"G¸"""
narration, J'¿F\T¸ ' \' \' \ description an incidelt. &P — GJ,SYF˜ V[8,[ UnDF\ ,B[,L[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
Sl<5T¸ DGMZ\HS JFTF"¸ \ "\ "\ " a novel a long; romantic story. )
— UF,F I]lGJ;", l01FGZL˜DF\ V\U|[Ò XaNFYM" VF 5|DF6[ VF5[, K[P] " \ \ | [ " | [ [ [] " \ \ | [ " | [ [ [] " \ \ | [ " | [ [ [
‘Biography’  V[8,[ [ [[ [[ [ ‘‘ ‘‘ —a history of the life of a person written by another’
VYF"TŸ " Ÿ" Ÿ" Ÿ — SM.GF ÒJGGM ALÔG[ CFY[ ,BFI[,M .lTCF;P˜ [ [ [[ [ [[ [ [ ‘‘ ‘‘ Biographycal’ V[8,[[ [[ [[ [
ÒJGRlZ+G[ ,UT]\ VG[ [ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [ ‘‘ ‘‘ Nov’el’ GJLG 5|SFZG]\¸| ] \| ] \| ] \  lJlR+ VG[ GJ,SYFP[[[ !_
VFD p5ZMST — UF,F I]lGJ;", l01FGZL˜GF XaNFYM"GF VFWFZ[ VF 5|DF6[] " " [ | [] " " [ | [] " " [ | [
jIFbIFVM AF\WL VF5L K[P\ [\ [\ [
!P — SM.GF ÒJGGL l;lâVM GJLG J'¿F\T~5[ VF,[BFI V[8,[ ÒJGRlZ+D},S' \ [ [ [ [ }' \ [ [ [ [ }' \ [ [ [ [ }
GJ,SYFP˜        
ZP — SM.GF VFI]QIGL l;lâVM JFTF"G] \ GJ]\ ~5 WFZ6 SZ[ V[8,[ ÒJGRlZ+D},S] " ] \ ] \ [ [ [ }] " ] \ ] \ [ [ [ }] " ] \ ] \ [ [ [ }
GJ,SYF ;Ô"I K[P˜" [" [" [
#P —SM.GL lH\NULGM VC[JF, GJLG JFTF"~5[ SC[JFI V[8,[ ÒJGRlZ+D},S              \ [ " [ [ [ [ }\ [ " [ [ [ [ }\ [ " [ [ [ [ }
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GJ,SYFP˜          
$P — SM.GF ÒJGGL l;lâvDIF"NFVM ALÔGF CFY[ ÒJGRlZ+~5[ ,BFI[, CMI V[G[" [ [ [ [ [" [ [ [ [ [" [ [ [ [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF SC[JFI K[P˜} [ [} [ [} [ [     
5P ‘‘ ‘‘ Bioraphical novel means a novel in which life history of a person
written by another person is depicted.’      
VFD SM. 56 S,F:J~5GL jIFbIF ;\TMØSFZS VF5JL V[ 36]\ D]xS[, SFI"\ [ ] \ ] [ "\ [ ] \ ] [ "\ [ ] \ ] [ "
K[P SFZ6 S[ S/F5|J'l¿ VFZ\EFI K[ ;H"SGF lR¿DF\ VG[ EFJSGF VG]EJDF\ V[ 5}ZL YFI[ [ | ' \ [ " \ [ ] \ [ }[ [ | ' \ [ " \ [ ] \ [ }[ [ | ' \ [ " \ [ ] \ [ }
K[P JrR[ K[ S,FS'lT4 S,F5NFY" VG[ S,FtDS VG]EJ 5Z:5Z ;\S/FI[,F\ K[P ;H"S4 EFJS[ [ [ ' " [ ] \ [ \ [ "[ [ [ ' " [ ] \ [ \ [ "[ [ [ ' " [ ] \ [ \ [ "
VG[ S,F5NFY" V[ +6[IG[ V,U 5F0L XSFI T[D GYLP T[D H +6[IG[ V[S H jIFbIFDF\[ " [ [ [ [ [ [ [ [ \[ " [ [ [ [ [ [ [ [ \[ " [ [ [ [ [ [ [ [ \
AF\WJF\ D]xS[, K[P J/L S/FGF lEgG lEgG DFwIDM K[P VFYL S,FG[ 5MTFGF VFUJF\ ,1IM\ \ ] [ [ [ [ \\ \ ] [ [ [ [ \\ \ ] [ [ [ [ \
VG[ ZLlTVM K[P lJX[ØTFVM VG[ DIF"NFVM K[P T[GL V[S jIFbIF AF\WJL VXSI K[P[ [ [ [ " [ [ [ \ [[ [ [ [ " [ [ [ \ [[ [ [ [ " [ [ [ \ [
S/FGL lJEFJGF C\D[XF\ B]<,L K[P V[DF\ 5lZJT"G YT]\ Z\ [ \ ] [ [ \ " ] \\ [ \ ] [ [ \ " ] \\ [ \ ] [ [ \ " ] \ ìF] \ K[P NZ[S] \ [ [] \ [ [] \ [ [
S/FGL ZRGF lJX[GL TZSLAM AN,FTL ZCL K[P VFYL S,FGF lJlJW 5|SFZM S[ ;FlCtIGF[ [ | [[ [ | [[ [ | [
lJlJW 5|SFZMG[ lGl| [| [| [ üT jIFbIFDF\ AF\WJF D]xS[, K[P V[SFN jIFbIFDF\ T[GL ;3/L\ \ ] [ [ [ \ [\ \ ] [ [ [ \ [\ \ ] [ [ [ \ [
,F1Fl6STFVM ;DF. Ô. T[ ,UEU VXSI K[P VFYL D[l<JG Z[0Z SC[ K[P [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ — jIFbIF XMWM
56 V[GF p5Z lJ`JF; ZFBM GCL\ \˜ TM SFSF;FC[A SF,[,SZ SC[ K[P [ \ \ [ [ [ [[ \ \ [ [ [ [[ \ \ [ [ [ [ — S/FGL jIFbIF SZJL
T[ S/FG[ C6JF AZFAZ K[P S/FGL jIFbIF TS"X][ [ [ " ][ [ [ " ][ [ [ " ]â SZJF HTF\ V[DF\ S/F C6FI K[ VG[\ [ \ [ [\ [ \ [ [\ [ \ [ [
A]l]]] â 5|lTS]/ Y. A[;[ K[P˜ KTF\ :J~5GF 5|F6TttJMGL ;DH S[/JJFDF\ jIFbIFVM| ] [ [ [ \ | [ \| ] [ [ [ \ | [ \| ] [ [ [ \ | [ \
;CFI~5 YTL CMI K[P V[ VY"DF\ jIFbIF AF\WJFGF 5|ItGM VFJSFI" K[P :J~5 V[S VY"DF\[ [ " \ \ | " [ [ " \[ [ " \ \ | " [ [ " \[ [ " \ \ | " [ [ " \
JC[TM VG[ lJS;TM 5|JFC K[P T[YL jIFbIFVMG[ VlTS|DL RF,GFZ 5|lTEF lJX[Ø 5FS[ K[P[ [ | [ [ [ | | [ [ [[ [ | [ [ [ | | [ [ [[ [ | [ [ [ | | [ [ [
VFYL H]NF H]NF lJ] ]] ]] ] äFGMV[ S/F VG[ S/FGF 5|SFZ lJX[ TYF ;FlCtI VG[ ;FlCtIGF lJlJW[ [ | [ [[ [ | [ [[ [ | [ [
:J~5M jIFbIFDF\ D}SJFGM 5|IF; SIM" K[4 H[ VtI\T H~ZL 56 K[P\ } | " [ [ \ [\ } | " [ [ \ [\ } | " [ [ \ [
— ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF˜ DFZF VeIF;GM lJØI CMJFYL ;J"5|YD} " |} " |} " |
— ÒJGRlZ+˜GL jIFbIF V\U[ lJRFZ6F SZJL H~ZL K[P ÒJGRlZ+GL ;\TMØSFZS\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
jIFbIF VF5JL V[ D]xS[, K[P jIFbIF AF\WJFDF\ VlTjIFl%TGF NMØDF\ ;ZSL HJFGL[ ] [ [ \ \ \[ ] [ [ \ \ \[ ] [ [ \ \ \
;\EFJGF ZC[,L K[P VFYL 0F¶P;]Z[X Ô[XL SC[ K[ S[ \ [ [ ¶ ] [ [ [ [ [\ [ [ ¶ ] [ [ [ [ [\ [ [ ¶ ] [ [ [ [ [ — SM. 56 jIFbIF H[  T[ ;FlCtI[ [[ [[ [
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:J~5GL V\lTD jIFbIF CM. XS[ GlCP˜ \ [\ [\ [ Working definitionYL ;DHG[ :5Q8 SZL4[[[
:J~5GF\ 5|F6TttJM ;DHJFGM GD| 5|ItG K[P \ | | | [\ | | | [\ | | | [ — ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF˜GL jIFbIF}}}
AF\WJF DF8[  5|YD \ [ |\ [ |\ [ | —ÒJGRlZ+˜GL jIFbIFVM T5F;JFGM p5S|D ZFbIM K[P | [| [| [
!P  — SM,;Ÿ l01FGZL VMO l,8ZZL 8d;"˜DF\ ÒJGRlZ+ V\U[ VF 5|DF6[ jIFbIF VF5L K[PŸ " \ \ [ | [ [Ÿ " \ \ [ | [ [Ÿ " \ \ [ | [ [
““ ““ The history of life of a particular person written by someone else’!! 
VYF"TŸ " Ÿ" Ÿ" Ÿ — ÒJGSYF V[8,[ VgI jIlST äFZF ,BFI[, lJlXQ8 jIlSTGF ÒJGGM[ [ [[ [ [[ [ [         
.lTCF;P˜        
ZP — W VMS;O0"˜ V\U[|Ò l01FGZLDF\ ÒJGSYFGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[P " \ [ | \ | [ [" \ [ | \ | [ [" \ [ | \ | [ [ “The
history of lives of individual men a branch of Literature’’ !Z VYFTŸŸŸŸ
— ÒJGSYF V[8,[ ;FlCtIGL V[S XFBF TZLS[ jIlSTlJX[ØMGF ÒJGGM .lTCF;P˜[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
#P — V¶JŸZLD[g; V¶g;FS,M5Ll0IF˜GL jIFbIF VF 5|DF6[ K[P ¶ Ÿ [ ¶ | [ [¶ Ÿ [ ¶ | [ [¶ Ÿ [ ¶ | [ [ “That branch of
literature which deals with the lives of individual men’’!# VYF"TŸ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
—jIlSTlJX[ØGF ÒJG  G[ :5X"TL ;FlCtIGL XFBFP˜[ [ "[ [ "[ [ "   
$P HCF¶G 0=F.¶ =¶ =¶ = 0G[ VF 5|DF6[ jIFbIF VF5L K[P [ | [ [[ | [ [[ | [ [ “…..history of particular men’s        
lives.’’!$  VYF"TŸ •" Ÿ •" Ÿ •" Ÿ • —lJlXQ8 jIlSTVMGF ÒJGGM .lTCF;P˜
5P VFg§[ DMJF"V[ VF5[,L jIFbIF VF D]HA K[P [ " [ [ ] [[ " [ [ ] [[ " [ [ ] [ “Biography is the story of the
evolution of a  human soul.’’!5  VYF"TŸ " Ÿ" Ÿ" Ÿ — DFGJvVFtDFGF lJSF;G]\ J'¿F\TP˜] \ ' \] \ ' \] \ ' \
&P 0a<I] V[RP0G[ ÒJGRlZ+GL jIFbIF VF D]HA VF5L K[P ] [ [ ] [] [ [ ] [] [ [ ] [ ‘A true biography is
the narrative from birth to death of one man’s life in its outward
manifestations and inward  workings.’ VYF"TŸ " Ÿ" Ÿ" Ÿ — DFGJLGF AFìF VFlJQSZ6
VG[ T[GF VF\TlZS J'l¿jIF5FZMG]\ T[GF HgDYL VJ;FG ;]WLG]\ J'¿F\TP˜ [ [ \ ' ] \ [ ] ] \ ' \[ [ \ ' ] \ [ ] ] \ ' \[ [ \ ' ] \ [ ] ] \ ' \
*P ÇL S[PVFZPÇLlGJF; VFI\UZGL jIFbIF VF 5|DF6[ K[P [ \ | [ [[ \ | [ [[ \ | [ [ ““ ““ A biography may be
defined as the story of an individual’s life in its objective reactions
as well as its subjective realization’s.!& VYF"TŸ " Ÿ" Ÿ" Ÿ — jIlSTGF ÒJGG[[[[
5Z,ÙL  5|lTEFJM VG[ VFtD,ÙL l;l| [| [| [ âVMGL SYFP˜   
(P 0F¶Pp5[g§ EÎ[ T[DGF U\|YDF\ VF 5|DF6[ jIFbIF AF\WL K[P ¶ [ [ [ \ | \ | [ \ [¶ [ [ [ \ | \ | [ \ [¶ [ [ [ \ | \ | [ \ [ — ÒJGRlZ+ V[8,[[ [[ [[ [
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jIlSTGF ÒJG VG[ jIlSTtJG]\ T[GF [ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [ AFìFF\TZ lJSF; VG[ l;lâvVl;lâ ;FY[4\ [ [\ [ [\ [ [
T[GF H I]UGL 5FüFNŸE}lDSF p5Z4 ;FlCltIS V[JL X{,L J0[ SZFI[,]\ S,FI]ST ÒJG[ ] Ÿ } [ { [ [ ] \ ][ ] Ÿ } [ { [ [ ] \ ][ ] Ÿ } [ { [ [ ] \ ]
lR+6P˜!*
p5ZMST jIFbIFGF TFZ6~5[ SCL XSFI S[4 [ [[ [[ [ — ÒJGRlZ+˜ V[8,[ ;FlCtI[ [[ [[ [
:J~5MGL V[S XFBF4 VgI jIlST äFZF ,BFI[, jIlSTlJX[ØGF ÒJGGM .lTCF;4 56[ [ [[ [ [[ [ [
VCL\ \\\ — .lTCF;˜GM R]:T VY" ,[JFGM GYLP DF+ lJUTMG]\ TyI ] " [ ] \] " [ ] \] " [ ] \ (fact) Ô/JJFG]\ K[P] \ [] \ [] \ [
jIlSTlJX[Ø4 lJlXQ8 jIlST S[ RMSS; jIlST D]bI5F+vSYFGFIS AGL XS[ K[P jIlSTGF[ [ ] [ [[ [ ] [ [[ [ ] [ [
HgDYL VJ;FG ;]WLGF AF]]] ìF VG[ VF\TlZS J'l¿jIF5FZM4 5Z,ÙL VG[ VFtD,ÙL[ \ ' [[ \ ' [[ \ ' [
l;lâVM VG[ lGQO/TFVM TYF DFGJvVFtDFGF lJSF;GL SYF VF,[BFI[, CMI T[G[[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
ÒJGRlZ+ SC[JFI K[P[ [[ [[ [
Ô[;[O 8LP XL%,[V[ GJ,SYFGF JFZ\JFZ AN,FTF ZC[,F4 R\R/~5 [ [ [ [ \ [ \[ [ [ [ \ [ \[ [ [ [ \ [ \ (Most
protean)G[ wIFGDF\ ZFBL V[GL ;J";\DT jIFbIF AF\WJFGF SFI"G[ V3Z]\ ,[bI]\ K[P JF¶<8Z[ \ [ " \ \ " [ ] \ [ ] \ [ ¶[ \ [ " \ \ " [ ] \ [ ] \ [ ¶[ \ [ " \ \ " [ ] \ [ ] \ [ ¶
V[,G[ TM 5MT[ GJ,SYFGL jIFbIF AF\WJFGM 5|ItG H GCL\ SZ[ V[D SCLG[ VF SFDDF\YL[ [ [ \ | \ [ [ [ \[ [ [ \ | \ [ [ [ \[ [ [ \ | \ [ [ [ \
CFY WM. GFbIF K[P VFD ;TT 5lZJT"GXL, ZC[,F\ SM. 56 ;FlCtI :J~5GL jIFbIF[ " [ \[ " [ \[ " [ \
AF\WJFG]\ SFI" Sl9G K[P KTF\ VeIF;LVM 5MTFGF VeIF; BFTZ V[ SFI" SZ[ K[P VFYL\ ] \ " [ \ [ " [ [\ ] \ " [ \ [ " [ [\ ] \ " [ \ [ " [ [
lJäFGMV[ GJ,SYFGL jIFbIFVM VF5JFGF 5|ItGM SIF" K[P VF jIFbIFVM E,[ ;\5}6"56[[ | " [ [ \ } " [[ | " [ [ \ } " [[ | " [ [ \ } " [
:JLSFI" G CMI 56 V[DF\YL S[8,LS jIFbIFVM4 ,16M VG[ :J~5G[ ;DHJFGL RFJL TM" [ \ [ [ [" [ \ [ [ [" [ \ [ [ [
5}ZL 5F0[ K[P VFYL DFZF VeIF;G[ wIFGDF\ ZFBL } [ [ [ \} [ [ [ \} [ [ [ \ — GJ,SYF˜GL H]NL H]NL jIFbIFVM V\U[] ] \ [] ] \ [] ] \ [
lJRFZ6F SZJL H~ZL K[P V[8,[ [ [ [[ [ [[ [ [ — GJ,SYF˜GL H]NL H]NL jIFbIFVM VCL\ D}SL VF5L K[P] ] \ } [] ] \ } [] ] \ } [
!P 5;L" ,AS """ — W S|FO8 VF[O lOSXG˜DF\ ,B[ K[o | [ \ [ [| [ \ [ [| [ \ [ [ ‘A novel is a portrait... and
there is more in portrait than the ‘Likeness’ Form, desigh
composition are to be sought in a novel.’ VYF"TŸ " Ÿ" Ÿ" Ÿ — GJ,SYF 5|lTS'lT K[| ' [| ' [| ' [
VG[ 5|lTS'lTDF\ [ | ' \[ | ' \[ | ' \ — KAL˜ SZTF\  S\.S VlWS CMI K[P GJ,SYFDF\ VFSFZ4 GSXL  VG[\ \ [ \ [\ \ [ \ [\ \ [ \ [
ZRGFGM 56 5|ItG YTM CMI K[P˜        | [| [| [
ZP VD[lZSG GJ,SYFSFZ D[ZL D[SFYL" VF 5|DF6[ jIFbIF VF5[ K[o [ [ [ " | [ [ [[ [ [ " | [ [ [[ [ [ " | [ [ [ ‘‘ ‘‘ A prose book
of a certain thickness that tells a story of real life.’ VYF"TŸ " Ÿ" Ÿ" Ÿ — JF:TJ
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ÒJGGL  SYF SC[TL4 RMSS; 5|SFZGF 3Î 5MTJF/L UnS'lTP˜[ | '[ | '[ | '
#P C[G|L H[.d; [ | [[ | [[ | [ — W VF8" VMO lOSXG˜DF\ GJ,SYFGL jIFbIF GM\W[ K[o " \ \ [ [" \ \ [ [" \ \ [ [ ‘‘ ‘‘ A novel is, in
its broadest definition, personal, a direct impression of life.’ VYF"TŸ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
—GJ,SYF4 V[GF jIF5S VY"DF\ jIlSTUT ÒJGGF 5|tI1F ;\:SFZ K[P˜[ " \ | \ [[ " \ | \ [[ " \ | \ [
$P VMS;O0" l01FGZLDF\ H6FjI]\ K[ T[ 5|DF6[o " \ ] \ [ [ | [" \ ] \ [ [ | [" \ ] \ [ [ | [ ‘‘ ‘‘ A fictious prose narrative of
considerable length, in which character and actions representative
of  real life are portrayed in a plot of more or less complexity.’ VYF"TŸ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
— V[S\NZ[ NL3" V[JL4 UnDF\ ZRFI[,L Sl<5T SYFP H[DF\ ;\S],TF WZFJTL[ \ [ " [ \ [ [ \ \ ][ \ [ " [ \ [ [ \ \ ][ \ [ " [ \ [ [ \ \ ]
J:T];\S,GFG[ VFWFZ[ JF:TJ ÒJGGF 5|lTlGlW~5 SFIM"G] \ VG[ DFGJLVMG]\ l] \ [ [ | " ] \ [ ] \] \ [ [ | " ] \ [ ] \] \ [ [ | " ] \ [ ] \ R+6
SZJFDF\ VFjI]\ K[˜            \ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [
5P R[dA;" 8ŸJ[g8LV[Y ;[gR]ZL l01FGZLDF\ VF 5|DF6[ jIFbIF VF5[, K[o [ " Ÿ [ [ [ ] \ | [ [ [[ " Ÿ [ [ [ ] \ | [ [ [[ " Ÿ [ [ [ ] \ | [ [ [ ‘A fictious
prose narrative of tale presenting a picture of real life, especially of
the emotional crisis in the life history of men and women
portrayed.’ VYF"TŸ " Ÿ" Ÿ" Ÿ — JF:TJ ÒJGG[vlJX[Ø4 GJ,SYFDF\ :YFG 5FD[,F\[ [ \ [ \[ [ \ [ \[ [ \ [ \
àLv5]Z]ØMGF ] ]] ]] ] ÒJG .lTCF;DF\ 5|U8TF DGo;\3ØM"G[vZH} SZTL UnDF\ ZRFI[,L \ | \ " [ } \ [\ | \ " [ } \ [\ | \ " [ } \ [
Sl<5T SYFP˜       
&P :8[GWG SC[ K[ S[4 [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ ‘‘ ‘‘ Novel is a mirror passing down the road. ’’ ’’  VYF"TŸ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
—GJ,SYF 5;FZ YTF DFU"G]\ lR+6 K[P˜" ] \ [" ] \ [" ] \ [
*P V[g;F.S,M5L0IF lA|8FlGSFDF\ GJ,SYFGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[P [ | \ | [ [[ | \ | [ [[ | \ | [ [ — GJ,SYF
DFGJÒJGGF ;tIG]\ IYFY" 5Z VFWFlZT JF:TlJS lR+6P˜]\ "] \ "] \ "      
(P U]HZFT lJnF5L9GF ]]] — ;FY" Ô[06LSMX˜DF\ VF 5|DF6[ jIFbIF VF5L K[P " [ \ | [ [" [ \ | [ [" [ \ | [ [ — UnDF\\\\
ZRFI[,L Sl<5T JFTF"P˜[ "[ "[ "
p5ZMST jIFbIFVMDF\ GJ,SYFGF 36F AWF 5|SFZMGM ;DFJ[X Y. Ô.\ | [\ | [\ | [
K[P VF jIFbIFVMGL ;J"DFgI lJX[ØTFVM VF 5|DF6[ K[P GJ,SYF 5|lTS'lT K[ VG[[ " [ | [ [ | ' [ [[ " [ | [ [ | ' [ [[ " [ | [ [ | ' [ [
5|lTS'lTDF\ | ' \| ' \| ' \ — KAL˜ SZTF\ S\.S VlWS CMI K[P JF:TJ ÒJGGL UnSYF4 jIlST ÒJGGF\ \ [\ \ [\ \ [
5|tI1F ;\:SFZ4 àLv5]Z]ØGF ÒJG .lTCF;DF\ 5|U8TF DGo;\3ØM"4 5;FZ YI[,F\ DFU"G]\| \ ] ] \ | \ " [ \ " ] \| \ ] ] \ | \ " [ \ " ] \| \ ] ] \ | \ " [ \ " ] \
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lR+6 VG[ DFGJ ÒJGGF ;tIG]\ IYFY" 5Z VFWFlZT JF:TlJS lR+6 JU[Z[[ ] \ " [ [[ ] \ " [ [[ ] \ " [ [
lJX[ØTFVMDF\ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFGM lJØIJ:T]GL ¹lQ8V[ ;DFJ[X YFI K[P[ \ } ] [ [ [[ \ } ] [ [ [[ \ } ] [ [ [
VFD4 p5ZMST — ÒJGRlZ+˜ VG[ [[[ — GJ,SYF˜GL jIFbIFVMGF VFWFZ[[[[
—ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF˜GL jIFbIF AF\WJFGM 5|ItG SIM" K[P } \ | " [} \ | " [} \ | " [
— jIlSTlJX[ØG]\ ÒJG VG[ jIlSTtJ GJ,SYF~5[ T[GF H I]UGF ;FRF[ ] \ [ [ [ ][ ] \ [ [ [ ][ ] \ [ [ [ ]
5F+M4 5|;\UM VG[ 5FüFNŸE}lDSF p5Z ;FlCtI AGL4 TyI VG[ ;tIG[ Ô/JL S<5GF| \ [ Ÿ } [ [| \ [ Ÿ } [ [| \ [ Ÿ } [ [
pD[ZL ;H"GFtDS VG[ Z;FG\N V5[" V[JL S'lTG[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF SCL XSFIP˜[ " [ \ [ " [ ' [ }[ " [ \ [ " [ ' [ }[ " [ \ [ " [ ' [ }
VFD p5ZMST ÒJGRlZ+ VG[ GJ,SYFGL ;\7FVM TYF jIFbIFVM £FZF[ \[ \[ \
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFGL jIFbIFVM AF\WJFGM 5|ItG SIM" K[P ÒJGRlZ+D},S} \ | " [ }} \ | " [ }} \ | " [ }
GJ,SYF :J~5 ;NF ;Ô"T]\ VG[ GJF pgD[ØM WZT]\ Z" ] \ [ [ ] \" ] \ [ [ ] \" ] \ [ [ ] \ ìF] \ K[P V[8,[ V[G[ jIFbIFGL 5lZlWDF\] \ [ [ [ [ [ \] \ [ [ [ [ [ \] \ [ [ [ [ [ \
AF\WJ]\ D]xS[, SFI" K[P KTF\ 56 T[GF\ lJlXQ8 ,1F6MGF VFWFZ[ jIFbIFVM A\WJFGM 5|ItG\ ] \ ] [ " [ \ [ \ [ \ |\ ] \ ] [ " [ \ [ \ [ \ |\ ] \ ] [ " [ \ [ \ [ \ |
SIM" K[P VFH[ AF\W[,L jIFbIF SF,[ lDyIF 5]ZFJFZ YFI V[J]\ 56 AGL XS[ K[P ElJQIDF\" [ [ \ [ [ ] [ ] \ [ [ \" [ [ \ [ [ ] [ ] \ [ [ \" [ [ \ [ [ ] [ ] \ [ [ \
S[8,F\S ,1F6M pD[ZFI S[ tIFHI 56 AG[ V[JL 5lZl:YlT ;Ô"IP KTF\ VF AWF Ô[BDG[[ \ [ [ [ [ " \ [ [[ \ [ [ [ [ " \ [ [[ \ [ [ [ [ " \ [ [
JCMZL DFZF VeIF;G[ wIFGDF\ ZFBL H]NL H]NL jIFbIFVM AF\WJFGM OZL 5|ItG SIM" K[P[ \ ] ] \ | " [[ \ ] ] \ | " [[ \ ] ] \ | " [
— ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF˜GL jIFbIF V\U[ BFBF\BM/F\ SZTF\ DF+} \ [ \ \ \} \ [ \ \ \} \ [ \ \ \
V\U]l, lGN["X AGL ZC[ V[JL ;\7F 5|F%T YFI K[P \ ] [ " [ [ \ | [\ ] [ " [ [ \ | [\ ] [ " [ [ \ | [ — U]HZFTL ;FlCtISMX B\0o +6˜DF\] \ \] \ \] \ \
HD"G lJJ[RSM " [" [" [ äFZF J5ZFI[,L ;\7F VF 5|DF6[ K[P[ \ | [ [[ \ | [ [[ \ | [ [
!P  Kimstlerromanv;H"SGJ,P """
—;H"S S[ S,FSFZGF lJSF; 5Z S[lg§T GJ,SYFP˜ " [ [" [ [" [ [
¼P BildungsromanvlJSF;GJ,P 
— GFISGF X{XJSF/YL DF\0L V[GL 5]bTTF 5IÅTGF pK[Z lJSF;G[ lG~5T{ \ [ ] Å [ [{ \ [ ] Å [ [{ \ [ ] Å [ [ L
GJ,SYFP˜
VFD HD"G lJJ[RSM äFZF J5ZFI[,L ;\7FG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[" [ [ \ [ [ [" [ [ \ [ [ [" [ [ \ [ [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFGF A[ E[N 50[ K[P !P ;H"S GJ, VG[ ZP lJSF; GJ,P ;H"S} [ [ [ [ " [ "} [ [ [ [ " [ "} [ [ [ [ " [ "
GJ,SYF ;H"SGF lJSF; 5Z S[lg§T CMI K[P HIFZ[ lJSF; GJ,SYFDF\ SYFGFIS S[" [ [ [ \ [" [ [ [ \ [" [ [ [ \ [
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GFlISFGF AF/56YL DF\0L V[GL  5]bTTF ;]WLGM pK[ZvlJSF; lG~5FI K[P \ [ ] ] [ [\ [ ] ] [ [\ [ ] ] [ [
— pNŸ3MØ˜DF\ DOT VMhFV[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFGL jIFbIF VF 5|DF6[Ÿ \ [ } | [Ÿ \ [ } | [Ÿ \ [ } | [
VF5L K[P[[[ — — ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF ,BGFZ[ ÒJGSYF GYL ,BJFGLP 56 ÒJGRlZ+} [} [} [
VG[ GJ,SYFGM GFlEvGF/GM ;\A\W Ô/JL4 jIlSTGFvRlZ+GFISGF ÒJGDF\ H[ AgI]\[ \ \ \ [ ] \[ \ \ \ [ ] \[ \ \ \ [ ] \
CMI T[ SC[JFG]\ CMI K[P D}/GL CSLSTM Ô[0[ TZ0DZ0 SZL4 S<5GFG[ 3];F0L4 D}/ AGFJ[ [ ] \ [ } [ [ [ ] }[ [ ] \ [ } [ [ [ ] }[ [ ] \ [ } [ [ [ ] }
S[  38GFDF\ ,[BS[ [ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [ ¹lQ8lA\N] NFB, SZL GJ]\ VG[ H]N] VY"38G SZL4 ÒJGRlZ+ VG[\ ] ] \ [ ] ] " [\ ] ] \ [ ] ] " [\ ] ] \ [ ] ] " [
;H"STFG[ JOFNFZ ZCL H[ S,FtDS ;H"G SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ V[8,[ ÒJGRlZ+D},S" [ [ " \ [ [ [ [ [ }" [ [ " \ [ [ [ [ [ }" [ [ " \ [ [ [ [ [ }
GJ,SYF SC[JFI K[P˜˜[ [[ [[ [ !(
p5ZMST ;\7FVM VG[ jIFbIFVM V\U[ lJRFZ6F SZL  \ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [ — ÒJGRlZ+D},S}}}
GJ,SYF˜ V\U[ V[S jIFbIF AF\WJL D]xS[, CTLP V[8,[ H]NL H]NL jIFbIFVM AF\WL VF5L K[P\ [ [ \ ] [ [ [ ] ] \ [\ [ [ \ ] [ [ [ ] ] \ [\ [ [ \ ] [ [ [ ] ] \ [
!P —ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF V[8,[ ÒJGRlZ+ VG[ S<5GFG]\  ;]\NZ lDÇ6P˜} [ [ [ ] \ ] \} [ [ [ ] \ ] \} [ [ [ ] \ ] \
ZP   —ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF V[8,[ jIlSTGF ÒJGGM VFlJQSFZP˜} [ [} [ [} [ [          
#P — ÒJGRlZ+GM ;FZ TFZJLG[ lJS;FJ[,L BL,J[,L EFJ;\5gG SYF V[8,[ H ÒJGv[ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [
RlZ+D},S GJ,SYFP˜}}}
$P — SM. V[S lJX[ØTo DFGJLG]\ ÒJG GJ,SYF~5[ VFSFZ 5FD[ T[G[ ÒJGRlZ+D},S[ [ ] \ [ [ [ [ }[ [ ] \ [ [ [ [ }[ [ ] \ [ [ [ [ }
GJ,SYF SC[JFI K[P˜[ [[ [[ [
5P — H[ GJ,SYFDF\ jIlSTlJX[ØG]\ ÒJG VG[ jIlSTtJ lG~l5T YFI V[8,[ ÒJGv[ \ [ ] \ [ [ [[ \ [ ] \ [ [ [[ \ [ ] \ [ [ [
SYFtDS GJ,SYFP˜
&P — SM. 56 jIlSTGF ÒJGG]\ J'¿F\T GJ,~5L XaNN[C 5FD[ T[G[ ÒJGRlZ+D},S]\ ' \ [ [ [ [ }] \ ' \ [ [ [ [ }] \ ' \ [ [ [ [ }
GJ,SYF SCL XSFIP˜
*P — VTLT S[ ;F\5|T jIlSTGF ÒJG V[ \ |[ \ |[ \ | FWFlZT SYFJ:T]4 5|;\UM4 38GFVM4 D]bI5F+] | \ ]] | \ ]] | \ ]
VFWFlZT VgI 5F+M4 JFTFJZ64 DGMZ\HG Z;JFCS JU[Z[ SYFGF :J~5DF\\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
JF:TlJS S<5GFYL B}8TF\ V\SM0F U\}YL4 S,FtDS ZLT[ ÒJ\T AGFJL VF,[BJFGM} \ \ \ } [ \ [} \ \ \ } [ \ [} \ \ \ } [ \ [
5|IF; SZ[ K[4V[JF 5|SFZGL GJ,SYFVMG[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF SCL XSFIP˜| [ [ [ | [ }| [ [ [ | [ }| [ [ [ | [ }
(P — ÒJGRlZ+GL X]QSTFG[ 5FZ SZL4 E}TSF/G[ 5]GÒ"lJT SZJFGM S,FtDS 5|IF;] [ } [ ] " |] [ } [ ] " |] [ } [ ] " |
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SZJFDF\ VFJ[ K[P KTF\ ÒJGRlZ+ ,]%T YT]\ GYL V[JF 5|SFZGL GJ,SYF V[8,[\ [ [ \ ] ] \ [ | [ [\ [ [ \ ] ] \ [ | [ [\ [ [ \ ] ] \ [ | [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFP˜}}}  
)P — ÒJGRlZ+D},S GJ,}}} SYF V[8,[ SM. V[S jIlSTlJX[ØGF ÒJGGM AF[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ ìFFgTZ
lJSF;4 U]6vVJU]64 l;l] ]] ]] ] âvVl;lâ ;FY[ T[GF H I]UGL 5üFNŸE}lDSF4 TyIv;tI[ [ ] Ÿ }[ [ ] Ÿ }[ [ ] Ÿ }
S[ CSLSTDF\ B}\8TL S0L~5 S<5GF4 SYFGFISG]\ ÒJG4 jIlSTtJ VG[ ÒJGSFI"G]\[ \ } \ ] \ [ " ] \[ \ } \ ] \ [ " ] \[ \ } \ ] \ [ " ] \
5|DF6Aâ S|lDS  VG[ lH7F;F5}6" S,FtDS X{,L J0[ SZFI[,]\ lR+6P˜ | | [ } " { [ [ ] \| | [ } " { [ [ ] \| | [ } " { [ [ ] \
!_P — ÒJGSYFGL XFàLITF4 ;tITF4 CSLSTTF VG[ JF:TlJSTF ;FY[ GJ,SYFGL[ [[ [[ [
S<5GMtYTF4 ;\EjITF4 ;H"GFtDSTF VG[ S,FtDSTFGF ;LDF0FVM D/[ K[4 tIFZ[\ " [ [ [ [\ " [ [ [ [\ " [ [ [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF HgD[ K[P˜} [ [} [ [} [ [                  
!!P — jIlSTlJX[ØGF ÒJGGF TyIM VG[ 38GFVMG]\ S<5GFS[g§L 5]G3"8G V[8,[[ [ ] \ [ ] " [ [[ [ ] \ [ ] " [ [[ [ ] \ [ ] " [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFP˜ }}}
!ZP — jIlSTlJX[ØGF ÒJGGF VF,[BGDF\YL jIlSTtJG[ 5FDL XSFI T[G[ ÒJGSYFtDS[ [ \ [ [ [[ [ \ [ [ [[ [ \ [ [ [
GJ,SYF SC[JFI K[P˜             [ [[ [[ [
!#P jIlSTlJX[Ø ÒJGGM ;\5}6" VYJF lJlXQ8 ÒJGB\0GM VgI jIlSTV[ GJ,SYF~5[[ \ } " \ [ [[ \ } " \ [ [[ \ } " \ [ [
,B[,M J'¿F\T V[8,[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFP[ ' \ [ [ }[ ' \ [ [ }[ ' \ [ [ }
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFGL ;\7F4 jIFbIF4 GJ,SYFGL 5|:TFJGF4 VG[} \ | [} \ | [} \ | [
lJ£FGMGF D\TjIMGF VFWFZ[ :J~5UT lJEFJGF AF\WJFGM 5|ItG SIM" K[P DFGJÒJG\ [ \ | " [\ [ \ | " [\ [ \ | " [
;FlCtIGF SM. 56 :J~5DF\ S[g§:YFG[ CMI K[P V[ ;FlCtIGF SM. 56 :J~5 DF8[ ;FDU|L\ [ [ [ [ [ |\ [ [ [ [ [ |\ [ [ [ [ [ |
AG[ K[P ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ SM. lJlXQ8 jIlSTGF ÒJGGL ;FDU|L HIFZ[[ [ } \ | [[ [ } \ | [[ [ } \ | [
;H"SGL ;\J[NGXL, S<5GFG]\ lGlD¿ AGLG[ VF,[BFI K[P jIlSTlJX[ØGF JF:TlJS" \ [ ] \ [ [ [ [" \ [ ] \ [ [ [ [" \ [ ] \ [ [ [ [
ÒJGG[ VFWFZE}T ZFBL T[GL lJUTM lG~5FI K[P tIFZ[ V[ :J~5 [ } [ [ [ [[ } [ [ [ [[ } [ [ [ [ fictional AG[ K[P V[[ [ [[ [ [[ [ [
;H"GFtDS ;FlCtI """ (Literature of power) TZLS[ VF[/BFI K[P GJ,SYFG]\ D]bI wI[I[ [ [ ] \ ] [[ [ [ ] \ ] [[ [ [ ] \ ] [
;F{gNI",ÙL Z;FG\N VF5JFG]\ Z{ " \ ] \{ " \ ] \{ " \ ] \ ìF] \ K[P GJ,SYFDF\ JF:TlJS ÒJG ;FY[ S[8,]\S Sl<5T]\ [ \ [ [ ] \] \ [ \ [ [ ] \] \ [ \ [ [ ] \
DFGJLVMGL ;\;FZ,L,FG]\ lG~56 YT]\ CMI K[P HIFZ[ ÒJGRlZ+DF\ ;FRF\4 VD]S\ ] \ ] \ [ [ \ \ ]\ ] \ ] \ [ [ \ \ ]\ ] \ ] \ [ [ \ \ ]
:Y/SF/DF\ ÒJL UI[,F\ RMSS; DFGJLVMGL ÒJG,L,FG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[ K[P\ [ \ ] \ \ [ [\ [ \ ] \ \ [ [\ [ \ ] \ \ [ [
ÒJG SXF ~5Z\U JUZ JF:TlJS ~5DF\ ZH} YFI K[P ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ V[\ \ } [ } \ [\ \ } [ } \ [\ \ } [ } \ [
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AgG[ :J~5[ ZH} YFI K[P 38GF S[ 5|;\UMGF V\SM0F D[/JJF VG[ GJ]\ VY"38G pD[ZJF[ [ } [ [ | \ \ [ [ ] \ " [[ [ } [ [ | \ \ [ [ ] \ " [[ [ } [ [ | \ \ [ [ ] \ " [
lG~56ZLlTDF\ B5 5}ZTL S<5GFGM VFXZM ,[ K[P\ } [ [\ } [ [\ } [ [
ÒJGRlZ+FtDS GJ,SYFGF ;H"GGL 5|[ZSJ'l¿ S[ XlST DF8[ DFGJ ;CH" | [ ' [ [" | [ ' [ [" | [ ' [ [
:JEFJ SFZ6E}T DGFIM K[P 5|FRLGSF/YL DG]QI[ V;FWFZ6 S[ lJlXQ8jIlST lJX[ Z;} [ | ] [ [ [} [ | ] [ [ [} [ | ] [ [ [
VG[ lH7F;F NFBjIF\ K[P [ \ [[ \ [[ \ [ — ZFDFI6˜4 — DCFEFZT˜4 — .l,I0˜4 — VM0[;L˜4  [[[ — .GL0˜ VG[[[[
— XFCGFD]\˜ J]\] \] \ U[Z[DF\ SYFGFISGF EjI ÒJGSFI"G[ DFGJ;DFH 5MTFGF ÒJGlJSF; DF8[[ [ \ " [ [[ [ \ " [ [[ [ \ " [ [
5| [Z6F| [| [| [ àMT DFG[ K[P ÒJG S[JL ZLT[ ÒJJ]\ T[GL lNXF D/[ K[P VF DCFSFjIMDF\ JLZ5|WFG[ [ [ [ ] \ [ [ [ \ |[ [ [ [ ] \ [ [ [ \ |[ [ [ [ ] \ [ [ [ \ |
SFjIM lJ`JGF N[XMGL ;F\:S'lTS D}0L K[P VFJF jIlSTlJX[ØGF ÒJGGF VG]EJDF\YL[ \ ' } [ [ ] \[ \ ' } [ [ ] \[ \ ' } [ [ ] \
DFGJLG[ AMW ,[JM 56 UDTM CMI K[P DCF5]Z]ØM S[ jIlSTlJX[ØGL VFJL ÒJGSYFtDS[ [ [ ] ] [ [[ [ [ ] ] [ [[ [ [ ] ] [ [
GJ,SYFVM JFRSMG[ ÒJGIF+FDF\ 5|[ZS VG[ 5YNX"S AGL ZC[ K[P VF56]\ VD],B ÒJG[ \ | [ [ " [ [ ] \ ][ \ | [ [ " [ [ ] \ ][ \ | [ [ " [ [ ] \ ]
V[GF\ H[J] \ pgGT AGFJL XSLV[ V[JL VFtDz[ \ [ ] \ [ [[ \ [ ] \ [ [[ \ [ ] \ [ [ âF HUF0[ K[P[ [[ [[ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ SM. jIlSTlJX[ØGF ÒJGGL SYF VF5JFDF\} \ [ \} \ [ \} \ [ \
VFJ[ K[P ;DIZ[BF GFISGF HgD VG[ DZ6 JrR[ DIF"lNT AG[ K[P RlZ+GFISG[ ,UTL[ [ [ [ [ " [ [ [[ [ [ [ [ " [ [ [[ [ [ [ [ " [ [ [
DFlCTL VG[ lJUTM E[UF\ SZL4 V[DGL IYFY"TF RSF;L VG[ ;tI CSLSTM TFZJL ,.[ [ \ [ " [[ [ \ [ " [[ [ \ [ " [
GJ,SYF~5[ VF,[BJFDF\ VFJ[ K[P jIlSTlJX[ØGL SYF CMJFYL RlZ+GFIS S[g§ :YFG[ CMI[ [ \ [ [ [ [ [[ [ \ [ [ [ [ [[ [ \ [ [ [ [ [
K[ VG[ VgI jIlSTVM UF{6 CMI K[P SYFGFISGF ÒJG5|;\UMGL 5[ [ { [ | \[ [ { [ | \[ [ { [ | \ üFNŸE}lDGF HgD VG[Ÿ } [Ÿ } [Ÿ } [
pK[ZGF :YFGMG]\ 5|FS'lTS ;F{ \NI" VG[ ;DI Z\UMYL EZ[,F\ JFTFJZ6GF[ 5|EFJ J6"J[ K[P[ ] \ | ' { \ " [ \ [ \ [ | " [ [[ ] \ | ' { \ " [ \ [ \ [ | " [ [[ ] \ | ' { \ " [ \ [ \ [ | " [ [
jIlSTGL V\UTJ'l¿VM VG[ AF\ ' [\ ' [\ ' [ ìFFlEjIlSTVMG]\ ;}1D lGZLÙ6 SZL ;H"GFtDS VG[] \ } " [] \ } " [] \ } " [
S,FtDS lG~56 SZ[ K[P GJ,SYF V[ VJF"RLG ;FlCtI p5JGG]\ V5}J" S];]D K[P GJ,SYF[ [ [ " ] \ } " ] ] [[ [ [ " ] \ } " ] ] [[ [ [ " ] \ } " ] ] [
VF56]\ ;F{YL JW] ,MSl5|I VG[ DFIFJL ;FlCtI:J~5 K[P GJ,SYFV[ ;TT 5|JFCL] \ { ] | [ [ [ |] \ { ] | [ [ [ |] \ { ] | [ [ [ |
;FlCtI:J~5 K[P          [[[
— l,8Z[RZ VF¶O 5FJZ˜DF\ ;DFJ[X 5FDT]\ VF ;FlCtI:J~5 CH]\ lJS;L[ ¶ \ [ ] \ ] \[ ¶ \ [ ] \ ] \[ ¶ \ [ ] \ ] \
ZìF] \ K[P ZRGFA\W TYF lX<5lJlWVMGL G}TG lJEFJGFVMYL ;TT K8ST]\ Z] \ [ \ } ] \] \ [ \ } ] \] \ [ \ } ] \ ìF] \ K[P] \ [] \ [] \ [
U]HZFTL ;FlCtIDF\ K[<,F\ YM0F\S JØM"DF\ VgI ;FlCtI :J~5MGL ;ZBFD6LDF\ GJ,SYFG]\] \ [ \ \ " \ \ ] \] \ [ \ \ " \ \ ] \] \ [ \ \ " \ \ ] \
:J~5 lJX[Ø ;D'â VG[ DFTAZ AgI]\ K[P CF, ;F{YL JW] J\RFT]\4 ,BFT]\ VG[ K5FT]\ SM.[ ' [ ] \ [ { ] \ ] \ ] \ [ ] \[ ' [ ] \ [ { ] \ ] \ ] \ [ ] \[ ' [ ] \ [ { ] \ ] \ ] \ [ ] \
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,MSl5|I ;FlCtI :J~5 CMI TM T[ lGoX\S GJ,SYF K[P GJ,SYF :J~5 5}ZL DMS/FXYL| [ \ [ }| [ \ [ }| [ \ [ }
O],L VG[ OF,L Z] [] [] [ ìF] \ K[P S[8,FS 5|IMUXL, GJ,SYFSFZMG[ SFZ6[ U]HZFTL GJ,SYFG[ V[S] \ [ [ | [ [ ] [ [] \ [ [ | [ [ ] [ [] \ [ [ | [ [ ] [ [
GJL lNXF ;F\50L K[P !(&&DF\ G\NX\SZ DC[TF \ [ \ \ \ [\ [ \ \ \ [\ [ \ \ \ [ äFZF VFZ\EFI[, GJ,SYF \ [\ [\ [ — SZ63[,M˜YL[[[
DF\0L VFH ;]WLDF\ GJ,SYF :J~5 lJX[GL VF56L lJEFJGF 5lZJT"G 5FDTL VFJL K[P\ ] \ [ " [\ ] \ [ " [\ ] \ [ " [
TM ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFGL lJEFJGF :5Q8 SZJF DF8[4 ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFGL} [ }} [ }} [ }
5|:TFJDF\ VG[ lJ| \ [| \ [| \ [ äFGMV[ H[ VlE5|FIM VF%IF\ K[4 T[GF VFWFZ[ :J~5UT lJEFJGF VG[[ [ | \ [ [ [ [[ [ | \ [ [ [ [[ [ | \ [ [ [ [
,F1Fl6STFVM :5Q8 SZJFGM p5S|D ZFbIM K[P| [| [| [
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(plot) VFS'lT TZLS[ VM/BFJLG[ VF A[ JrR[ E[N 5F0[ K[P JFTF" VG[ J:T] JrR[ H[ TOFJT' [ [ [ [ [ [ [ " [ ] [ [' [ [ [ [ [ [ [ " [ ] [ [' [ [ [ [ [ [ [ " [ ] [ [
K[ T[GL ;DH}TL VF5TF\ .PV[DPOM:8"Z[ ,bI]\ K[ S[4 [ [ } \ [ " [ ] \ [ [[ [ } \ [ " [ ] \ [ [[ [ } \ [ " [ ] \ [ [ — —The king died and then the
queen died.,” is a story. — —The king died, no one knew why, until it was
discovered that it was through grief at the death of the queen’ is a plot.”!
SM. 56 S,FGL p¿DTF V[GF VF\TlZS A/ p5Z VJ,\A[ K[P 5|tI[S S,FG[[ \ \ [ [ | [ [[ \ \ [ [ | [ [[ \ \ [ [ | [ [
30GFZF\ lJlJW V\UM CMI K[P GJ,SYFG]\ 5|YD V\U J:T]S,F K[P 5|YD GJ,SYFYL DF\0L\ \ [ ] \ | \ ] [ | \\ \ [ ] \ | \ ] [ | \\ \ [ ] \ | \ ] [ | \
TNŸG VFW]lGS GJ,SYFVM ;]WL VFJTF\ J:T]GL lJlJWTFGL V[S VGMBL ;'lQ8 ;Ô"I[,LŸ ] ] \ ] [ ' " [Ÿ ] ] \ ] [ ' " [Ÿ ] ] \ ] [ ' " [
N[BFX[P VFZ\EYL DF\0L VtIFZGF JT"DFG5+DF\ K5FTL GJ,SYF ;]WLGF jIF5DF\ TYF[ [ \ \ " \ ] \[ [ \ \ " \ ] \[ [ \ \ " \ ] \
ÒJGNX"GGF\ 5ZDMrR lXBZYL DF\0L :Y}/4 lGA"/ EFJM ;]WL VG[S lJØIM GJ,SYFG]\" \ \ } " ] [ ] \" \ \ } " ] [ ] \" \ \ } " ] [ ] \
J:T] AgIF\ K[P VFH[ GJ,SYF DFGJ ÒJGGF AWF H VG]EJMGF V\TZDF\ µTZL T[G]\] \ [ [ ] \ \ [ ] \] \ [ [ ] \ \ [ ] \] \ [ [ ] \ \ [ ] \
lG~56 SZTL Y. K[P V\U[|H lJJ[RS ,B[ K[o [ \ [ | [ [ [[ \ [ | [ [ [[ \ [ | [ [ [ — GJ,SYFG]\ 1F[+ ;DU| DFGJ VG]EJG[ TYF] \ [ | ] [] \ [ | ] [] \ [ | ] [
DFGJ EFlJG[ VFJZL ,[ K[P˜ VF VG]EJ V[ GJ,SYFG]\ J:T] AG[ K[P J:T] V[ JFTF" GYLP[ [ [ ] [ ] \ ] [ [ ] [ "[ [ [ ] [ ] \ ] [ [ ] [ "[ [ [ ] [ ] \ ] [ [ ] [ "
.PV[DPOM:8"Z GM\W[ K[ S[4 [ " \ [ [ [[ " \ [ [ [[ " \ [ [ [ “A story, by the way, is not the same as a plot…The
plot is an organism of a higher type.’’ Z 
VFD J:T] TM JFTF"YL V,U TttJ K[P J:T] V[8,[ GJ,SYFGM D]bI VYJF] " [ ] [ [ ]] " [ ] [ [ ]] " [ ] [ [ ]
DwIJTL" \ lJRFZP J:T] V[8,[ GJ,SYFG]\ S,[JZ4 N[C S[ 5]UNŸ,P VF56[ J:T]4 J:T]ZRGF4" \ ] [ [ ] \ [ [ [ ] Ÿ [ ] ]" \ ] [ [ ] \ [ [ [ ] Ÿ [ ] ]" \ ] [ [ ] \ [ [ [ ] Ÿ [ ] ]
J:T];\38GF4 lJØI4 SYFJ:T]4 SYFGS4 lJRFZ4 38GFT\+ VG[ GJ,SYFJ'¿ JU[Z[ GFD] \ ] \ [ ' [ [] \ ] \ [ ' [ [] \ ] \ [ ' [ [
VF5LV[ KLV[ 56 T[ GJ,SYFGM VFtDF AG[ K[P GJ,SYFGM lJØI jIlSTlJX[ØG]\ ÒJG[ [ [ [ [ [ ] \[ [ [ [ [ [ ] \[ [ [ [ [ [ ] \
K[ 56 VFB]\ ÒJG lG~5J]\ D]xS[, K[P V[8,[ GJ,SYFSFZ V[DF\YL 5;\NUL SZL VD]S[ ] \ ] \ ] [ [ [ [ [ \ \ ][ ] \ ] \ ] [ [ [ [ [ \ \ ][ ] \ ] \ ] [ [ [ [ [ \ \ ]
lJRFZ 5S0L ,. V[GL JFTF" ;FY[ U\}Y6L SZ[ K[P 5F+M äFZF AGFJMGL TS"Aâ ZH}VFT[ " [ \ } [ [ " }[ " [ \ } [ [ " }[ " [ \ } [ [ " }
VG[ CJ[ X]\ AGX[ V[ lH7F;FG]\ ;H"G JFTF"G[ 30GFZF\ D]bI TttJM K[P GJ,SYFSFZ J:T]GL[ [ ] \ [ [ ] \ " " [ \ ] [ ][ [ ] \ [ [ ] \ " " [ \ ] [ ][ [ ] \ [ [ ] \ " " [ \ ] [ ]
5;\NUL DF8[ JFRG4 VJ,MSG VG[ ;F\E/[,L CSLSTM JU[Z[ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P V[\ [ [ \ [ [ [ [ [ [\ [ [ \ [ [ [ [ [ [\ [ [ \ [ [ [ [ [ [
AWF\GL 5FK/ S<5GFG]\ 5|WFG A/ TM CMI H K[P J:T] 5;\NULGM VFWFZ ;H"SGL Z]lR\ ] \ | [ ] \ " ]\ ] \ | [ ] \ " ]\ ] \ | [ ] \ " ]
VG[ ¹lQ8 p5Z VJ,\A[ K[P 5MTFGL 5|lTEFYL VYJF S,FGL SZFDTYL V[ J:T]G]\ lG~56[ \ [ [ | [ ] ] \[ \ [ [ | [ ] ] \[ \ [ [ | [ ] ] \
SZ[ K[P 5|TLlTSZTF ,FJ[ K[P ÒJGGL AWL H J:T]VMGM V[G[ 5lZRI CMTM GYL V[8,[[ [ | [ [ ] [ [ [ [[ [ | [ [ ] [ [ [ [[ [ | [ [ ] [ [ [ [
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lJlXQ8 S<5GFXlSTG[ 56 SFD[ ,UF0JL 50[ K[P ;H"S H[ VG]EJ S[ 38GFVM ;FD[ ,FJL[ [ [ [ " [ ] [ [[ [ [ [ " [ ] [ [[ [ [ [ " [ ] [ [
WZ[ K[ T[ H GlC 56 lR¿ V[DF\YL H[ U|C6 SZ[ K[ T[P lR¿GF Z;FI6DF\ 5CM\RL VG[S ZLT[[ [ [ [ \ [ | [ [ [ \ \ [ [[ [ [ [ \ [ | [ [ [ \ \ [ [[ [ [ [ \ [ | [ [ [ \ \ [ [
5lZJlT"T YFI K[P GJ,SYFGF ZRGFlJWFGDF\ ;\lJWFGGF V[S VUtIGF V\X~5[ J:T]GL" [ \ \ [ \ [ ]" [ \ \ [ \ [ ]" [ \ \ [ \ [ ]
5|lTQ9F SZTF lJJ[RS | [| [| [ Katherine Lever ,B[ K[ S[4[ [ [[ [ [[ [ [  “A novel is the form of
written prose narrative of considerable length involving the readers in
an imagined real world which is new because it has been created by the
author.” # 
GJ,SYFDF\ \\\ — GJ,˜ V[8,[ [ [[ [[ [ — GJ]\˜ VG[ ] \ [] \ [] \ [ — SYF˜ V[8,[ [ [[ [[ [ — J:T]˜ H[G[ V\U|[ÒDF\] [ [ \ | [ \] [ [ \ | [ \] [ [ \ | [ \
Plot SC[ K[P [ [[ [[ [ — J:T]˜ IF ]]] — SYF˜ lJGF GJ,SYF G AG[P 5F{ZFl6S4 V{lTCFl;S4 ;FDFlHS4[ { {[ { {[ { {
;F\:S'lTS4 DGMJ{7FlGS4 CF:I4 ÔG5NL4 ZFHSLI4 5|TLS4 NFX"lGS4 Vl:TtJJFNL4 GFZL\ ' { | "\ ' { | "\ ' { | "
;D:IF4 ZFQ8=JFN4 ;FUZSYF4 ZC:I4 J{7FlGS4 Nl,Tv5Ll0T ;\J[NG4 lJZMW S[ J{IlSTS= { \ [ [ {= { \ [ [ {= { \ [ [ {
lJX[QFGL SYF V[DF\ lG~5FI K[P VF J:T]GF NMZGL VF;5F; VgI NMZ D/L V[GM UMO[ [ \ [ ] [[ [ \ [ ] [[ [ \ [ ] [
U} \YFI K[P UMOGF TF6FJF6F V[SD[SDF\ V[JF E/L ÔI K[ S[ } \ [ [ [ \ [ [ [} \ [ [ [ \ [ [ [} \ [ [ [ \ [ [ [ — GlC Z[6 GlC ;F\WM˜ H[JL[ \ [[ \ [[ \ [
l:YlT ZRFI K[P [[[ — J:T]˜G]\ lG~56 V[ ;H"SGF CFYGL JFT K[P ;H"S S,F;}hYL V[GL] ] \ [ " [ " } [] ] \ [ " [ " } [] ] \ [ " [ " } [
DF\06L SZL V[GM S,F3F8 pTFZ[ K[P \ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [ — J:T]˜G]\ IMuI ZLT[ ;\S,G G YFI TM V[GM SXMI] ] \ [ \ [] ] \ [ \ [] ] \ [ \ [
VFSFZ ZRFTM GYLP VFYL  V[ JFT :5Q8 K[  S[ GJ,SYFDF\ J:T]GL ;\S,GF YJL 38[ K[P[ [ [ \ ] \ [ [[ [ [ \ ] \ [ [[ [ [ \ ] \ [ [
J:T];\S,GF lJGF GJ,SYFGM 3F8 é65JF/M S[ BFDLJF/M U6FIP VF 5FIFGL SRFX S[] \ [ [] \ [ [] \ [ [
5M,F56]\ GJ,SYF~5L R6FTL .DFZTG[ SIFZ[ HDLGNM:T SZ[ V[ SCL XSFI GlCP T[YL] \ [ [ [ [ [] \ [ [ [ [ [] \ [ [ [ [ [
GJ,SYFDF\ J:T];\S,GFGM ;]IMU YJM Ô[.V[P SNFR :Y}, ZLT[ G N[BFTL ;\S,GF ;}1D~5[\ ] \ ] [ [ } [ [ \ } [\ ] \ ] [ [ } [ [ \ } [\ ] \ ] [ [ } [ [ \ } [
56 CM. XS[P VFYL ;}1DTFGF TF6FJF6F T5F:IF lJGF J:T];\S,GF GYL V[D DFGL G[ } ] \ [[ } ] \ [[ } ] \ [
,[JFIP J:T];\S,GF lJGFGL GJ,SYF G CM. XS[P[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
GJ,SYF ;'lQ8 lGDF"6DF\ J:T]G]\ U|YG S[JL SF/ÒGL V5[1FF ZFB[ K[P T[GM' " \ ] ] \ | [ [ [ [ [' " \ ] ] \ | [ [ [ [ [' " \ ] ] \ | [ [ [ [ [
lJRFZ SZTF\ \\\ W.H.Hudson  ,B[ K[ S[4 [ [ [[ [ [[ [ [ — — J:T]GF 5MTDF\ JB<,F] \] \] \ (gaps) 50[,F G CMJF[[[
Ô[.V[P V[GM J6F8 lO:;M G ,FUJM Ô[.V[P J/L V[DF\  lJ;\UTTFGM ;N\TZ VEFJ CMJM[ [ [ [ [ [ \ \ \[ [ [ [ [ [ \ \ \[ [ [ [ [ [ \ \ \
Ô[.V[P V[GF V\X[ V\XGF VG]A\WDF\ 5|DF6 VG[ ;DT],F H/JFIF\ CMJF\ Ô[.V[P V[DF\GF[ [ [ \ [ \ ] \ \ | [ ] \ \ [ [ [ \[ [ [ \ [ \ ] \ \ | [ ] \ \ [ [ [ \[ [ [ \ [ \ ] \ \ | [ ] \ \ [ [ [ \
5|;\UM G{;lU"S ZLT[4 ;H"S[ V[S9L SZ[,L jIlST ÒJGGF VG]EJGL SFRL ;FDU|LDF\YL| \ { " [ " [ [ [ ] | \| \ { " [ " [ [ [ ] | \| \ { " [ " [ [ [ ] | \
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VFSFZ ,[TF N[BFI V[GL 5|lTTL YJL Ô[.V[P V[S 5|;\U VG[ ALÔ 5|;\U JrR[GM ;\A\W 56[ [ [ | [ [ [ | \ [ | \ [ \ \[ [ [ | [ [ [ | \ [ | \ [ \ \[ [ [ | [ [ [ | \ [ | \ [ \ \
AWL ZLT[ ;CH K[ V[JM VG]EJ YJM Ô[.V[P TNŸG 1F]<,S ,FUTF J:T] V\XMG[ 56[ [ [ ] [ [ Ÿ ] ] \ [[ [ [ ] [ [ Ÿ ] ] \ [[ [ [ ] [ [ Ÿ ] ] \ [
,[BSGM ;H"S :5X" ZC:IJFCL AGFJL N[TM VG]EJFJM Ô[.V[P SYFJ:T]DF\ V\UE}T AG[,F[ " " [ ] [ [ ] \ \ } [[ " " [ ] [ [ ] \ \ } [[ " " [ ] [ [ ] \ \ } [
AWF H AGFJMGL X'\B,F4 S|DA'\ |' \ |' \ | âTF VG[ ;CH :O}T"TFGL 5|TLlT SZFJTL CMJL Ô[.V[ VG[[ } " | [ [ [[ } " | [ [ [[ } " | [ [ [
J:T]DF\ VFJTL 5ZFSFQ9FvV[GM ;\S[T VUFpYL D?IM CMI S[ JFRSG[ V[SFV[S V[GM] \ [ \ [ [ [ [ [ [] \ [ \ [ [ [ [ [ [] \ [ \ [ [ [ [ [ [
VG]EJ YTM CMI V[ 38GFVMGF DF/BFDF\YL TS"Aâ ZLT[ GL5Ò VFJL CMJFG]\ ,FUJ]\] [ \ " [ ] \ ] \] [ \ " [ ] \ ] \] [ \ " [ ] \ ] \
Ô[.V[P˜˜[ [[ [[ [ $ 
GJ,SYFDF\ J:T];\lJWFGGL VlgJlT \ ] \\ ] \\ ] \ (Unity of plot structure)V[[[[
DCttJGM S,F V\X K[P GJ,SYF V[S SYFlzT S[ VG[S SYFlzT CMI 56 ;\lJWFG VlgJlT\ [ [ [ [ \\ [ [ [ [ \\ [ [ [ [ \
;H"S[ ;FWJL CMI TM T[6[ SYF S[ SYFVMG]\ ;\IMHG V[S :JI\;\5}6" ;\38GF~5[ SZJ]\ Ô[.V[P" [ [ [ [ ] \ \ [ \ \ } " \ [ ] \ [ [" [ [ [ [ ] \ \ [ \ \ } " \ [ ] \ [ [" [ [ [ [ ] \ \ [ \ \ } " \ [ ] \ [ [
;H"SGL 5|lTEFG[ 50SFZ[ V[J]\ VF ;\38GFSFI" K[P " | [ [ [ ] \ \ " [" | [ [ [ ] \ \ " [" | [ [ [ ] \ \ " [ — ;Z:JTLR\§˜SFZ UMJW"GZFD VG[\ " [\ " [\ " [
— I]â VG[ XFlgT˜GF ;H"S 8M<:8MI[ V[ SFI" SZL ATFjI]\ K[P VFYL 0F¶PWL~EF. 9FSZ[] [ " [ [ " ] \ [ ¶ [] [ " [ [ " ] \ [ ¶ [] [ " [ [ " ] \ [ ¶ [
GJ,SYFGF ZRGFlJWFGGF\ J:T]4 5F+4 EFJGF4 JFTFJZ64 ;\JFN VG[ EFØFX{,LGM\ ] \ [ {\ ] \ [ {\ ] \ [ {
lJJ[RGFtDS lJRFZ SZTF\ WL~EF. 9FSZ[ ,bI]\ K[ S[4 [ \ [ ] \ [ [[ \ [ ] \ [ [[ \ [ ] \ [ [ — — GJ,SYFGF\ ;\3/F V\UM 5Z:5Z\ \ \\ \ \\ \ \
VFlzT K[ V[8,]\ H GCL\ Z;l5\0~5[ V[S~5 AG[ K[P 5|tI[S 38SG[ VgI 38S ;FY[ VF{lRtI[ [ ] \ \ \ [ [ [ [ | [ [ [ {[ [ ] \ \ \ [ [ [ [ | [ [ [ {[ [ ] \ \ \ [ [ [ [ | [ [ [ {
5]Zo;Z ;\Sl,T ZFBJ]\ V[ ;H"SG]\ ST"jI K[P˜˜ ] \ ] \ [ " ] \ " [] \ ] \ [ " ] \ " [] \ ] \ [ " ] \ " [ 5
V[S D]bI5F+ GFISvGFlISFGF ÒJGDF\ AGTL 38GFVMG[ VFG]5}JL"DF\[ ] \ [ ] } " \[ ] \ [ ] } " \[ ] \ [ ] } " \
UM9JL ÒJGJ'¿F\T J:T];\S,GF IMÔI K[P VFJL J:T];\S,GF 5F+F,[BG EMU[ YTL CMI' \ ] \ [ ] \ [ [' \ ] \ [ ] \ [ [' \ ] \ [ ] \ [ [
K[P ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFVMGL J:T];\S,GF ÒJGGF\ Z[BFlIT S|DG[ VG];Z[ K[P[ } ] \ \ [ | [ ] [ [[ } ] \ \ [ | [ ] [ [[ } ] \ \ [ | [ ] [ [
 — :J~5 ;lgGWFG˜GF — GJ,SYF˜ ,[BDF\ ;]DG XFC GM\W[ K[ S[4 [ \ ] \ [ [ [[ \ ] \ [ [ [[ \ ] \ [ [ [ — — S[8,LS[[[
J:T];\S,GF VM ÒJG RlZ+FtDS CMI K[P VFJL J:T];\S,GFDF\ GJ,SYFGF S[g§DF\ V[S] \ [ ] \ \ [ \ [] \ [ ] \ \ [ \ [] \ [ ] \ \ [ \ [
D]bI5F+ CMI K[ VG[ T[GF ÒJGDF\YL S[8,LS 38GFVMG[ 5;\N SZLG[ D}SJFDF\ VFJL CMI] [ [ [ \ [ [ \ [ } \] [ [ [ \ [ [ \ [ } \] [ [ [ \ [ [ \ [ } \
K[P VFJL J:T];\S,GF WZFJTL GJ,SYF ÒJGRlZ+ ;FY[ VG[ Ô[ T[G]\ SYGS[g§ 5|YD[ ] \ [ [ [ [ ] \ [ |[ ] \ [ [ [ [ ] \ [ |[ ] \ [ [ [ [ ] \ [ |
5]Z]Ø CMI TM VFtDSYF  ;FY[  ;FNxI  WZFJTL  CMI  K[P˜˜] ] [ [] ] [ [] ] [ [ &
ÒJGRlZ+D},S J:T];\S,GFGF bIF,G[ ;}+~5[ VF ZLT[ D}SL XSFIo} ] \ [ } [ [ }} ] \ [ } [ [ }} ] \ [ } [ [ }
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jIlSTlJX[ØGF ÒJGGF AGFJMvUM9J6Lv5|lTlGDF"6v;H"SSD"P VFD RlZ+D},S J:T]v[ | " " " } ][ | " " " } ][ | " " " } ]
;\S,GFDF\ ;F{5|YD ;H"S[ jIlSTlJX[ØG[ 5}Z[5}ZM 5FDL ,[JFGM ZC[ K[P VF 5KL V[DGF\ \ { | " [ [ [ } [ } [ [ [ [\ \ { | " [ [ [ } [ } [ [ [ [\ \ { | " [ [ [ } [ } [ [ [ [
ÒJGGF lJlEgG AGFJMGL UM9J6 SZ[ K[4 ;\IMHGGL IMHGF SZ[ K[P VF J:T];\S,GF[ [ \ [ [ ] \[ [ \ [ [ ] \[ [ \ [ [ ] \
äFZF GJ,SYFG]\ lGDF"6 SZ[ K[P 56 ;H"SGF DGMG[5yIDF\ :JLSFZvtIFUG]\4 SF8vKF8G]\] \ " [ [ " [ \ ] \ ] \] \ " [ [ " [ \ ] \ ] \] \ " [ [ " [ \ ] \ ] \
GF8S ;TT EHJFT]\ ZC[ K[P V[DF\YL V[S ;ÒJ VG[ ;[lg§I J:T] AGL VB\0 ~5[ VJTZ6]\ [ [ [ \ [ [ [ ] \ [] \ [ [ [ \ [ [ [ ] \ [] \ [ [ [ \ [ [ [ ] \ [
5FD[ K[P[ [[ [[ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFG[ 5|FDFl6STF VG[ JF:TlJSTF 5|NFG SZGFZ} [ | [ |} [ | [ |} [ | [ |
;J"5|YD TttJ K[ SYFP GJ,SYFSFZG]\ SF{X, SYFGSGL 5;\NULDF\ K[4 SM. V[S jIlSTv" | [ ] \ { \ \ [ [" | [ ] \ { \ \ [ [" | [ ] \ { \ \ [ [
RlZ+ V\U[GL ;FDU|L V[S9L SZL4 38GFv5|;\UM4 TyIM4 5F+M4 JU[Z[G[ S|D VG[ SFI"v\ [ | [ | \ [ [ [ | [ "\ [ | [ | \ [ [ [ | [ "\ [ | [ | \ [ [ [ | [ "
SFZ6GL X'\B,FDF\ :YFl5T SZL JFRSMGF EFJM4 Z]lR TYF lJRFZMGL 5]lQ8 DF8[ DFGl;S'\ \ ] ] [' \ \ ] ] [' \ \ ] ] [
BMZFS 5}ZM 5F0[ K[P ;FZF\ SYFGSDF\ DF{l,STF4 SF{X,4 ;\ElJTF4 ;];\Ul9TTF TYF} [ [ \ \ { { \ ] \} [ [ \ \ { { \ ] \} [ [ \ \ { { \ ] \
ZMRSTF X'\B,FAâ CMJL VFJxIS U6FI K[P V\U[|ÒDF\ V[G[ %,¶F8' \ [ \ [ | \ [ [ ¶' \ [ \ [ | \ [ [ ¶' \ [ \ [ | \ [ [ ¶ (Plot) SC[JFDF\ VFJ[ K[P[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ J:T] V[ DCttJG]\ V\U K[P SYFJ:T]} \ ] [ ] \ \ [ ]} \ ] [ ] \ \ [ ]} \ ] [ ] \ \ [ ]  V[8,[[ [[ [[ [
5|;\UÇ[6LP GJ,SYFSFZ J:T] SIF\YL4 S[JL ZLT[4 VG[ SIF ;\Ô[UMDF\ 5;\N SI]" \ V[ Z;GM| \ [ ] \ [ [ [ \ [ \ \ ] " \ [| \ [ ] \ [ [ [ \ [ \ \ ] " \ [| \ [ ] \ [ [ [ \ [ \ \ ] " \ [
lJØI K[P J:T]U\}Y6L GJ,SYFSFZ A[ ZLT[ SZ[ K[P [ ] \ } [ [ [ [[ ] \ } [ [ [ [[ ] \ } [ [ [ [
!P ;\38GFtDS sVMU["lGSf \ [ "\ [ "\ [ "
ZP ;\38GFlJCLG s.GVMU["lGSf\ [ "\ [ "\ [ "
5C[,F 5|SFZDF\ GJ,SYFSFZ GJ,SYFG]\ VFB]\ DF/B]\ 5C[,[YL H GSSL[ | \ ] \ ] \ ] \ [ [[ | \ ] \ ] \ ] \ [ [[ | \ ] \ ] \ ] \ [ [
SZL GFB[  K[ VG[ GSSL SIF" D]HA H SYF VFU/ JWFZ[ K[P VFtDRlZ+D},S VG[ ÒJGv[ [ [ " ] [ [ } [[ [ [ " ] [ [ } [[ [ [ " ] [ [ } [
RlZ+D},S GJ,SYFVM ;\38GFtDS GJ,SYF K[P H[DF\ GJ,SYFSFZ lJØIJ:T] TZLS[ SM.} \ [ [ \ ] [} \ [ [ \ ] [} \ [ [ \ ] [
jIlSTlJX[ØG]\ ÒJG VF,[BJF DF\U[ K[P tIFZ[ 5MTFGF DGDF\ S[ SFU/ p5Z T[GM VF,[B S[[ ] \ [ \ [ [ [ \ [ [ [ [[ ] \ [ \ [ [ [ \ [ [ [ [[ ] \ [ \ [ [ [ \ [ [ [ [
GSXM VF,[BL4 T[GL a<I}l5|g8 T{IFZ SZ[ K[P [ [ } | { [ [[ [ } | { [ [[ [ } | { [ [ — VF9DM Z\U˜ GJ,SYFDF\ ,[lBSF lCDF\XL\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \
X[,TV[ ,F.A|[ZLGF 5]:TSGF\ 5FGF\ 5Z VD'TFGF\ lR+M Ô[IF\ G[ VD'TFGF ÒJG 5Z[ [ | [ ] \ \ ' \ [ \ [ '[ [ | [ ] \ \ ' \ [ \ [ '[ [ | [ ] \ \ ' \ [ \ [ '
GJ,SYF ,BJFGF TZ\UM VFJTF UIF\P WLD[ WLD[ DFZL ;FD[ V[S 5|lTEF;\5gG4 D[WFJL4\ \ [ [ [ [ | \ [\ \ [ [ [ [ | \ [\ \ [ [ [ [ | \ [
ÒJGZ;YL TZAZ4 5FZNX"S4 :5Q8JSTF VG[ lJ§MCLGFZLG]\ N[NL%IDFG jIlSTtJ VFSFZ" [ ] \ [" [ ] \ [" [ ] \ [
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,[T]\ ÔI K[P ;\38GF A\WFTL ÔI K[P VFD ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFVM VMU["lGS K[P[ ] \ [ \ \ [ } [ " [[ ] \ [ \ \ [ } [ " [[ ] \ [ \ \ [ } [ " [
HIFZ[ GJ,SYFSFZ GJ,SYFG]\ VFIMHG 5C[,[YL SZTM GYL tIFZ[ ;\38GFlJCLG GJ,SYF[ ] \ [ [ [ \[ ] \ [ [ [ \[ ] \ [ [ [ \
;Ô"I K[P " [" [" [ —;Z:JTLR\§˜ VG[ \ [\ [\ [ —h[Z TM 5LWF\ K[ Ô6L Ô6L˜ GJ,SYF .GVMU["lGS K[P[ \ [ [ " [[ \ [ [ " [[ \ [ [ " [
GJ,SYF JF:TlJSSYF4 ;tISYF4 N:TFJ[ÒSYF VG[ jIlSTSYF K[P KTF\[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
56 S<5GFSYF K[P GJ,SYFSFZ SM. V[S jIlSTlJX[ØGF ÒJGGL SFRL ;FDU|L 5ZYL[ [ [ |[ [ [ |[ [ [ |
J:T];\ZRGF ] \] \] \ (polt) AGFJ[ K[P T[DF\ V[S jIlSTlJX[ØGF ÒJGGL TyI4 ;tI VG[ CSLST[ [ [ \ [ [ [[ [ [ \ [ [ [[ [ [ \ [ [ [
VFWFlZT SYF K[P T[ äFZF S,FtDS~5[ GJ,SYF 5|U8 YFI K[P VFD S[8,LS GJ,SYFVM[ [ [ | [ [[ [ [ | [ [[ [ [ | [ [
5MTFGF ÒJG S[ VgIGF ÒJG 5Z VFWFlZT CMI K[P 5gGF,F, 58[,GL [ [ [[ [ [[ [ [ — lH\NUL\\\
;\ÒJLGL˜ 5MTFGF ÒJG 5Z VF,[lBT Y. K[P HIFZ[ \ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [ — 5ZD J{Q6J GZl;\C DC[TF˜{ \ [{ \ [{ \ [
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5|lTOl,T YJF\ Ô[.V[P | \ [ [| \ [ [| \ [ [
UF{65F+M 56 D]bI5F+GL ;\lJl¿DF\ 5|U8 YJF Ô[.V[P ÒJGRlZ+D},S{ ] \ \ | [ [ }{ ] \ \ | [ [ }{ ] \ \ | [ [ }
GJ,SYFDF\ ;H"SG[ RlZ+ ;H"GGM 5}ZTM VJSFX D/TM GYL SFZ6 S[ JFRS JU" RlZ+GF\ " [ " } [ "\ " [ " } [ "\ " [ " } [ "
ÒJGYL 7FT CMI K[P tIFZ[ 38GFJl,DF\ lJlXQ8TF4 GjITF ;H"JL VG[ SF/G[ GJ,SYFGF[ [ \ " [ [[ [ \ " [ [[ [ \ " [ [
D]bI5F+GF\ :J~5DF\ GjI~5[ VF,[BJFGM CMI K[P jIlSTlJX[ØG]\ ÒJG4 ;DI4 D]bI] \ \ [ [ [ [ ] \ ]] \ \ [ [ [ [ ] \ ]] \ \ [ [ [ [ ] \ ]
5F+GL 5üF"E}4 CSSLT VG[ ;tIGL Ô/J6L SZL jIlSTS[g§L GJ,SYF ,BJL T[ VFHGF" } [ [ [" } [ [ [" } [ [ [
I]U;\NE[" V[S ;FC; H U6FIP ;FYM ;FY ;H"S TyI4 ;tI4 38GF VG[ VY"38G SZL S[JL] \ [ " [ " [ " [] \ [ " [ " [ " [] \ [ " [ " [ " [
ZLT[ D}S[ K[ T[ Ô[JFG]\ ZC[ K[P ;FlCtI D}<I VG[ S,FTttJGL Ô/J6LvU\}YG 56 H~ZL[ } [ [ [ [ ] \ [ [ } [ \ }[ } [ [ [ [ ] \ [ [ } [ \ }[ } [ [ [ [ ] \ [ [ } [ \ }
AGL ZC[ K[P 5|bIFTvlJbIFT jIlSTG]\ 5F+~5[ 5]GlJ"WFG SM. 56 ;H"S DF8[ 50SFZ~5[ [ | ] \ [ ] " " [[ [ | ] \ [ ] " " [[ [ | ] \ [ ] " " [
K[P VFD RlZ+GFISGF ÒJGGL SFRL ;FDU|L [ |[ |[ | äFZF ;H"S S,FtDS lX<5 lGDF"6 SZL" "" "" "
—GJ,˜ ~5 VF5[ K[P [ [[ [[ [
#P ;DSF,LG I]U;\NE" TYF N[XSF/G]\ lR+] \ " [ ] \] \ " [ ] \] \ " [ ] \
GJ,SYFDF\ JFTFJZ6 ;H"J]\ V[ S,FG]\ V[S VUtIG]\ V\U K[P GJ,SYFG]\\ " ] \ [ ] \ [ ] \ \ [ ] \\ " ] \ [ ] \ [ ] \ \ [ ] \\ " ] \ [ ] \ [ ] \ \ [ ] \
lJJ[RG SZTL JBT[ JFTFJZ64 5lZJ[X4 5[ [ [[ [ [[ [ [ üFNŸE}lD4 J6"G4 Ÿ } "Ÿ } "Ÿ } " ¹xI4 :Y/vSF/4 ;lgGJ[X4[[[
;ÔJ8 VG[ VFAMCJF JU[Z[ XaNMGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AWF DF8[ V\U[|ÒDF\[ [ [ \ [ [ [ \ [ | \[ [ [ \ [ [ [ \ [ | \[ [ [ \ [ [ [ \ [ | \
—Setting˜ XaN IMÔIM K[P [[[ — JFTFJZ6˜ GJ,SYFGL SZM0ZHH] ]]] (spinal chord) K[P[[[
GJ,SYFGL ;DU| EFJ;'lQ8 ;FY[ V[GM VlJlrKgG ;\A\W Z| ' [ [ \ \| ' [ [ \ \| ' [ [ \ \ ìFM K[P JFTFJZ6 :Y/SF/G]\[ ] \[ ] \[ ] \
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SM. AlCŸZ lR+6 GYLP 56 DGo;\R,GMG[ D}T"TF VF5TL lJlXQ8 VFAMCJF K[P V[JFŸ \ [ } " [ [Ÿ \ [ } " [ [Ÿ \ [ } " [ [
JFTFJZ6 äFZF H J:T];\S,GF 5]Q8 YTL ÔI K[4 5F+ ;ÒJ AG[ K[P jIlST 5|tI[GM] \ ] [ [ [ | [] \ ] [ [ [ | [] \ ] [ [ [ | [
Z;AMW SZFJFDF\ JFTFJZ6GM DCtTJGM O/M Z\\\ ìFM K[P JFTFJZ6 ZRGFUT TttJ K[P[ [[ [[ [
JFTFJZ6 lJGFGL SM. GJ,SYF ;'lQ8GL VF56[ EFuI[ H S<5GF SZL XSLV[P' [ [ [' [ [ [' [ [ [ JFTFJZ6
GJ,SYFG]\ VlGJFI" 38S K[P V[ lJGF S'lTG]\ lJ`J• 5|TLTSZ AGL XS[ GlCP ] \ " [ [ ' ] \ • | [] \ " [ [ ' ] \ • | [] \ " [ [ ' ] \ • | [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ JFTFJZ6G]\ DCttJ ALÒ ZLT[ K[P VCL\} \ ] \ [ [ \} \ ] \ [ [ \} \ ] \ [ [ \
jIlSTlJX[ØGF VTLTYL VF56[ ;F{ 7FT CMI K[P VFYL ;H"S[ 5lZJ[XDF\ SM. O[ZOFZ SIF"[ [ { [ " [ [ \ [ "[ [ { [ " [ [ \ [ "[ [ { [ " [ [ \ [ "
lJGF S[8,F\I :JSLI pD[Z6M SZL C}AC} ZH} SZ[ K[P jIlSTlJX[ØGL 5;\N SZ[,L 38GFVM4[ \ [ } } } [ [ [ \ [[ \ [ } } } [ [ [ \ [[ \ [ } } } [ [ [ \ [
VF;5F;GF 5F+M4 SFI" VG[ ;DU| EFJ;'lQ8 VFlN 5F" [ | '" [ | '" [ | ' ü "E}lDDF\ ÒJ\T AGL VF,[BF. K[P" } \ \ [ [" } \ \ [ [" } \ \ [ [
jIlSTlJX[ØGF ;DIGM ;DFH4 V[ ;DIGL WFlD"S4 ZFHSLI VG[ EF{UMl,S l:YlT4[ [ " [ {[ [ " [ {[ [ " [ {
5|6F,LVM V[ ;J" lG~l5T ;'lQ8 ;FY[ V[SZFU AGL S'lTG[ p9FJ VF5GFZ]\ AGL ZC[ K[P| [ " ' [ [ ' [ ] \ [ [| [ " ' [ [ ' [ ] \ [ [| [ " ' [ [ ' [ ] \ [ [
— V{lTCFl;S GJ,SYF˜DF\ VF{lTCFl;S 5lZJ[X VG[ .lTCF;G]\ 5]G{ \ { [ [ ] \ ]{ \ { [ [ ] \ ]{ \ { [ [ ] \ ]
lG"DF"64 " "" "" " — ÔG5NL GJ,SYF˜DF\ lJX[Ø U|FD 5lZJ[X VG[ HG5NG]\ 5]GlG"DF"6 CMI K[P V[\ [ | [ [ ] \ ] " " [ [\ [ | [ [ ] \ ] " " [ [\ [ | [ [ ] \ ] " " [ [
ZLT[ [[[ — ÒJGRlZ+D},S GJ}}} ,SYF˜DF\ jIlSTlJX[ØGF ÒJGGL VF;5F;GM 5lZJ[X VG[\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [
jIlSTG]\ 5]GlG"DF"6 SZJFG]\ CMI K[P JFTFJZ6 VG[ 5]\ ] " " ] \ [ [] \ ] " " ] \ [ [] \ ] " " ] \ [ [ üFNŸE}lDSFDF\ jIlSTlJX[ØGLŸ } \ [Ÿ } \ [Ÿ } \ [
5|S'lT4 ÒJG ZC[6LvSC[6L4 8[JM4 lJlXQ8TFVM4 5C[ZJ[X4 VF\TZvAF| ' [ [ [ [ [ \| ' [ [ [ [ [ \| ' [ [ [ [ [ \ ìF ;\3ØM" ;FDFlHS\ "\ "\ "
ZLTlZJFÔ[4 DFgITFVM4 ;\:S'lT VG[ ;\:SFZM JU[Z[GM S]X/TF5}J"S p5IMU SZJFDF\ VFJ[[ \ ' [ \ [ [ ] } " \ [[ \ ' [ \ [ [ ] } " \ [[ \ ' [ \ [ [ ] } " \ [
TM GJ,SYFGM V[ X6UFZ AGL ÔI K[P[ [[ [[ [
U]HZFTLDF\ V{lTCFl;S4 5F{ZFl6S VG[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\] \ { { [ } \] \ { { [ } \] \ { { [ } \
jIlSTlJX[ØGF ÒJGG[ ,. ;H"G YFI K[P VFYL 5|`G pNŸEJ[ S[ [ [ " [ | Ÿ [ [[ [ " [ | Ÿ [ [[ [ " [ | Ÿ [ [ — jIlSTÒJG˜ TM +6[I[[[
GJ,SYFDF\ K[P TM lJØI ;FDU|L S[D V,U V,U AG[ K[m V{lTCFl;S GJ,SYFDF\\ [ | [ [ [ { \\ [ | [ [ [ { \\ [ | [ [ [ { \
V{lTCFl;S 5F+M4 5lZJ[X VG[ 5{ [ [{ [ [{ [ [ üFNŸE} CMI K[P 5F{ZFl6S GJ,DF\ 5]ZF65F+4 5lZJ[X4Ÿ } [ { \ ] [Ÿ } [ { \ ] [Ÿ } [ { \ ] [
5üFNŸE} VG[ X{,LUT E[N[ H]NL 50[ K[P HIFZ[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF jIlSTlJX[ØGFŸ } [ { [ [ ] [ [ [ } [Ÿ } [ { [ [ ] [ [ [ } [Ÿ } [ { [ [ ] [ [ [ } [
ÒJGGL VF;5F;GL 38GFVM4 5|;\UM4 ;\NEM"4 TtSF,LG ;FDFlHS 5lZJ[X VG[ X{,LUT| \ \ " [ [ {| \ \ " [ [ {| \ \ " [ [ {
ZLT[ H]NL 50[ K[P [ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [
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ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFG]\ +LH]\ VlGJFI" ,1F6 K[P ;DIFG]S},} ] \ ] \ " [ ] }} ] \ ] \ " [ ] }} ] \ ] \ " [ ] }
JFTFJZ6P jIlSTGF lGDF"6DF\ JFTFJZ6GM OF/M lJX[Ø CMJFYL V[GF lJGF VgI 5F+M" \ [ [" \ [ [" \ [ [
56 lGZFWFZ ,FUJFGF\P SYFJ:T]G[ JF:TlJSTF VF5GFZ JFTFJZ6 VUtIGM EFU EHJ[\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [
K[P :YFGLI JFTFJZ6 DF8[ :Y/ lJX[Ø 7FGGL VtI\T VFJxISTF K[P Ô6LTF\ :Y/MGF[ [ [ \ [ \[ [ [ \ [ \[ [ [ \ [ \
lGN["XYL JF:TlJSTFGL G["[ "[ " ÞZTFGM ,FE GJ,SYFG[ D/[ K[P ;FDFlHS VG[ ZFHG{lTS[ [ [ [ {[ [ [ [ {[ [ [ [ {
jIJ:YF4 WFlD"S DFgITF4 DGMZ\HGv5|6F,L4 ÒJGD}<I4 :Y/GL E{FUMl,S l:YlT4" \ | } {" \ | } {" \ | } {
,MSÒJG TYF ,MSlJ`JF; JU[Z[ AF[ [[ [[ [ ìF p5SZ6M SF,lJX[ØGM AMW SZFJ[ K[P N[XSF,[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
JFTJZ6G]\ AF] \] \] \ ìF~5 K[4 SYFGSGF :5Q8LSZ6G]\ V[ ;FWG K[4 :JI\ ;FwI GlCP JFTFJZ6[ ] \ [ [ \[ ] \ [ [ \[ ] \ [ [ \
DFGl;S 56 CM. XS[ K[P GJ,SYFDF\ 5F+MGF JFTF",F5 VG[ lS|IFS,F5 l;JFI  AFSLGL[ [ \ " [ |[ [ \ " [ |[ [ \ " [ |
;FDU|L  N[XSF, VYJF JFTFJZ6 ;FY[ ;\A\W ZFB[ K[P| [ [ \ \ [ [| [ [ \ \ [ [| [ [ \ \ [ [
lR+4 lX<54 :YF5tI4 VlEGI JU[Z[ S,FVM :Y/DF\ lJ:TZTL S,FVM[ [ \[ [ \[ [ \
K[P HIFZ[ ;\ULT4 SlJTF4 GJ,SYF JU[Z[ ;DIDF\ lJ:TZTL S,FVM K[P GJ,SYFDF\[ [ \ [ [ \ [ \[ [ \ [ [ \ [ \[ [ \ [ [ \ [ \
SF/GF TttJGL RRF" H]NF H]NF " ] ]" ] ]" ] ] ¹lQ8lA\N]YL SZJL H~ZL AG[ K[P 38GFGM SF/v:TZ4\ ] [ [\ ] [ [\ ] [ [
GJ,SYFSFZGM SF/v:TZ VG[ JFRSGM SF/v:TZP ,[BSvSF/4 38GFvSF/4 SYGvSF/[ [[ [[ [
VG[ JFRSvSF/P +LÔ 5]Z]ØDF\ ,BFI[,L GJ,SYFVMDF\ 38GFvSF/G]\ ;lJX[Ø DCttJ[ ] ] \ [ \ ] \ [[ ] ] \ [ \ ] \ [[ ] ] \ [ \ ] \ [
CMI K[P VFJL GJ,SYFDF\ 38GFGM SF/ SF TM ,[BSGF SF/GM ;D;FDFlIS CMI XS[4 SF[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
,[BSGF SF/ SZTF\ E}TSF/GM CMI XS[4 H[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFVMDF\ Ô[JF D/[ K[P[ \ } [ [ } \ [ [ [[ \ } [ [ } \ [ [ [[ \ } [ [ } \ [ [ [
VFD ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ JF:TlJS J:T];\S,GF4 JFTFJZ6 VG[} \ ] \ [} \ ] \ [} \ ] \ [
5F+M VMT5|MTvV[SD[SDF\ A\WFI K[P RlZ+GFIS H[ SF/ VG[ :Y/DF\ ÒJ[ K[ S[ ÒjIF\| [ [ \ \ [ [ [ \ [ [ [ \| [ [ \ \ [ [ [ \ [ [ [ \| [ [ \ \ [ [ [ \ [ [ [ \
CTF\P T[ H SF/ VG[ :Y/ GJ,SYFDF\ VFJ[ K[P VgI RlZ+lR+6 VG[ JFTFJZ6\ [ [ \ [ [ [\ [ [ \ [ [ [\ [ [ \ [ [ [
jIlSTGF lGDF"6DF\ 56 AC] DM8M EFU EHJ[ K[P GJ,SYFSFZ 5MTFGL Z]lR VG[" \ ] [ [ ] [" \ ] [ [ ] [" \ ] [ [ ] [
VFJxISTF VG];FZ lEgGvlEgG V\UM 5Z JWFZ[ EFZ D}S[ K[P JF:TJDF\ VF V\UM] \ [ } [ [ \ \] \ [ } [ [ \ \] \ [ } [ [ \ \
V[SALÔ ;FY[ V[JL ZLT[ Ô[0FI[, CMI K[ S[4  H[G[ V,U SZJFG]\ SFD AC] S96 K[P KTF\[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] \ ] [ \[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] \ ] [ \[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] \ ] [ \
XMW5|A\WDF\ V[ Ô6JF\ VFJxIS U6FI K[P| \ \ [ \ [| \ \ [ \ [| \ \ [ \ [
RlZ+GFISGF ÒJG 30TZ ;FY[ 5|tIÙ VG[ 5ZMÙ56[ ;DSF,LG[ | [ [[ | [ [[ | [ [
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I]U;\NE" TYF N[XSF/G]\ lR+ ;FClHS ZLT[ H J6F. UI]\ CMI K[P VFYL V\U|[H lJJ[RS] \ " [ ] \ [ ] \ [ \ | [ [] \ " [ ] \ [ ] \ [ \ | [ [] \ " [ ] \ [ ] \ [ \ | [ [
SìF] \ K[4 ] \ [] \ [] \ [ ‘No picture of a man, however, by himself or by others, is either
true or adequate which does not give us also environment’ RlZ+GFIS
,MSbIFT CMI4 tIFZ[ TM ;DSF,LG I]U;\NE" TYF ;DFHÒJG4 V[GL 5|J'l¿VM4 5]Z]ØFY"4[ ] \ " [ | ' ] ] "[ ] \ " [ | ' ] ] "[ ] \ " [ | ' ] ] "
l;lâvVl;lâVM JU[Z[ TF6FJF6FGL H[D J6F. R}SIF\ CMI K[P GD"NFGF ÒJG 5Z[ [ [ } \ [ "[ [ [ } \ [ "[ [ [ } \ [ "
,BFI[, GJ,SYF [[[ — V[S 8]S0M VFSFXGM˜DF\ ;]WFZS I]UDF\ 5|JT"TF\ JC[D4 V\Wz[ ] \ ] ] \ | " \ [ \[ ] \ ] ] \ | " \ [ \[ ] \ ] ] \ | " \ [ \ âF4
S]lZJFÔ[4 S}5D\0]STFG]\ TF] [ } \ ] ] \] [ } \ ] ] \] [ } \ ] ] \ ¹X lR+ D/L VFJ[ K[P RlZ+GFISGL VF;5F;G]\ JFTFJZ64[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
lJlJW 5|J'l¿VM VG[ ;F\:S'lTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHG{lTS4 SF{8] \lAS ;\A\WMGL Ô/| ' [ \ ' " { { ] \ \ \| ' [ \ ' " { { ] \ \ \| ' [ \ ' " { { ] \ \ \
V[JL J6FI[,L CMI K[ S[4 V[GFYL Vl,%T S[ lEgG S<5L H G XSFIP RlZ+GFISGF[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
;FDFlHS4 ZFQ8=LI4 WFlD"S4 ZFHG{lTS4 J{7FlGS4 DGMJ{7FlGS4 S|F\lTSFZL4 5X]5ÙL4= " { { { | \ ]= " { { { | \ ]= " { { { | \ ]
S[/J6L VG[ S,FlJØIS lJRFZM TtSF,LG ;DFHÒJG TYF N[XSF/ 5Z TLJ| 5|EFJ 5F0[[ [ [ | | [[ [ [ | | [[ [ [ | | [
K[P VFYL RlZ+GFISGF jIlSTtJGL 5F[[[ ü "E}DF\ V[G]\ 5|lTlA\A 56 VF5MVF5 ZRF. HT]\" } \ [ ] \ | \ ] \" } \ [ ] \ | \ ] \" } \ [ ] \ | \ ] \
CMI K[P VFD H/DF\ ZC[,L DFK,L H[JM VT}8 ;\A\W CMI K[P[ \ [ [ } \ \ [[ \ [ [ } \ \ [[ \ [ [ } \ \ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFSFZ ALÔGF V\TZ\U ÒJGDF\ 0}ASL DFZL} \ \ \ }} \ \ \ }} \ \ \ }
T8:YTF 5}J"S VF\TZvAF} " \} " \} " \ ìF ÒJGG[ VJ,MS[ K[P jIlST 5MTFGL VF;5F;GF lJ`J• ;FY[[ [ [ • [[ [ [ • [[ [ [ • [
Ô[0FI[,M K[P SD" HUT ;FY[ ;DSF,LG N[XSF/DF\ V[ 5|J[X[ K[P ;UF\;\AWLYL DF\0L lD+M4[ [ [ " [ [ \ [ | [ [ [ \ \ \[ [ [ " [ [ \ [ | [ [ [ \ \ \[ [ [ " [ [ \ [ | [ [ [ \ \ \
5lZlRTM4 5|J'l¿VM JU[Z[ | ' [ [| ' [ [| ' [ [ äFZF ;DSF,LG Z\UM 56 5}ZL VF5[ K[P VF Z\UMGF\ } [ [ \\ } [ [ \\ } [ [ \
5lZJ[XDF\YL SYFGFISGL KlA p5;L VFJ[ K[P[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
$P ;tI VG[ TyYMGL Ô/J6LI]ST S<5GF[ ][ ][ ]
ÒJGSYFD},S GJ,SYFDF\ ;tI VG[ TyI 5|WFG 5N[ VFJ[ K[P 5Z\T] V[YL} \ [ | [ [ [ \ ] [} \ [ | [ [ [ \ ] [} \ [ | [ [ [ \ ] [
Sl<5T 38GF V[DF\ pD[ZFI GlC V[D GYLP ;tI38GFG[ VG]S}/ J:T] VF,[BJFDF\ SF[. 56[ \ [ [ [ ] } ] [ \ [[ \ [ [ [ ] } ] [ \ [[ \ [ [ [ ] } ] [ \ [
JF\WM VFJTM GYLP Sl<5T GJ,SYFDF\ ;H"SG[ H[8,L K}8 CMI K[ V[8,L VF 5|SFZGL\ \ " [ [ } [ [ |\ \ " [ [ } [ [ |\ \ " [ [ } [ [ |
GJ,SYFDF\ K}8 CMTL GYLP ;H"S VCL\ 5ZT\+ AG[ K[P ;H"SGL S<5GF RlZ+FtDS\ } " \ \ [ [ "\ } " \ \ [ [ "\ } " \ \ [ [ "
GJ,SYFDF\ :JrK\N56[ NM0L XSTL GYLP V[G[ DIF"NFDF\ ZC[J]\ 50[ K[P ;tI VG[ TyIGF\ \ [ [ [ " \ [ ] \ [ [ [\ \ [ [ [ " \ [ ] \ [ [ [\ \ [ [ [ " \ [ ] \ [ [ [
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5F8F 5Z S<5GF NM0[ TM 5|`G pNŸEJTM GYLP ÒJGSYFD},S GJ,SYFDF\ ;tI4 TyI VG[[ | Ÿ } \ [[ | Ÿ } \ [[ | Ÿ } \ [
JF:TlJSTF ,FJJF DF8[ VFWFZE}T ;FDU|L +6 ZLT[ D[/JL XSFIP !P jIlSTlJX[ØV[[ } | [ [ [ [[ } | [ [ [ [[ } | [ [ [ [
,B[, S[ V[GF lJX[ ,BFI[,F\ 5]:TSM [ [ [ [ [ \ ][ [ [ [ [ \ ][ [ [ [ [ \ ] äFZF4 ZP jIlSTlJX[ØGF ÒJG lJX[ Ô6SFZM [ [[ [[ [ äFZF
#P jIlST ;FY[ ~A~ D},FSFT S[ 5|tI1F :Y/ NX"G [ } [ | "[ } [ | "[ } [ | " äFZFP
ÒJGRlZ+FtDS GJ,SYFSFZ[ 5]:TSGL ;CFI ,[JL 50[ K[[ ] [ [ [[ ] [ [ [[ ] [ [ [ 5Z\T] V[S,F\\ ] [ \\ ] [ \\ ] [ \
5]:TSMYL GJ,S'lT 5}6" YTL GYLP 56 V[DF\ ] ' } " [ \] ' } " [ \] ' } " [ \ Realistic imaginationGL H~Z 50[ K[P[ [[ [[ [
jIlSTlJX[ØGF ;]SSF\ CF0SFGF\ l5\HZDF\ V[ VF XlSTGL ;CFIYL ÒJ 5}Z[ K[P VFDF\ TNŸG[ ] \ \ \ \ [ } [ [ \ Ÿ[ ] \ \ \ \ [ } [ [ \ Ÿ[ ] \ \ \ \ [ } [ [ \ Ÿ
A[,UFD S<5GF 56 G VFJ[ TYF TNŸG ;\S]lRT [ [ Ÿ \ ][ [ Ÿ \ ][ [ Ÿ \ ] ¹lQ8JF/]\ VF,[BG 56 G VFJ[4 V[GL] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [
;H"S SF/Ò ZFB[ K[P" [ [" [ [" [ [
ÒJGRlZ+ TYF .lTCF; ;tI VG[ TyYMG[ 5}6"56[ JOFNFZ ZC[ K[P[ [ } " [ [ [[ [ } " [ [ [[ [ } " [ [ [
ÒJGRlZ+ TYF .lTCF;DF\ SX]\ H VFWFZ S[ 5|DF6 lJGFG]\ pD[ZL XSFI GCL\P .lTCF;\ ] \ [ | ] \ [ \\ ] \ [ | ] \ [ \\ ] \ [ | ] \ [ \
,BGFZM JLT[,F\ JØM"DF\ AG[,F AGFJMGL S0LA[ \ " \ [[ \ " \ [[ \ " \ [ â lJUTM RMS;F.5}J"S VG[ ;rRF.GL 5}ZL} " [ }} " [ }} " [ }
BFTZL SZL VF,[B[ K[P RlZ+,[BS 56 GFISGF HgDYL DZ6 ;]WLGF\ ÒJG 5|;\UMGL[ [ [ [ ] \ | \[ [ [ [ ] \ | \[ [ [ [ ] \ | \
lJUTM VFWFZE}T4 5|DFl6T VG[ 5}Z[5}ZL RMS;F. TYF BFTZL SZL VF,[B[ K[P VF} | [ } [ } [ [ [} | [ } [ } [ [ [} | [ } [ } [ [ [
VY"DF\ ÒJGRlZ+ N:TFJ[Ò D}<I WZFJ[ K[P VFYL 0=FI0G " \ [ } [ [ =" \ [ } [ [ =" \ [ } [ [ = —History of particular
men’s live,s’ SC[ K[P TYF V[0D\0 UM; V[G[ [ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [ — faithful portrait’ TZLS[ U6FJ[ K[P [ [ [[ [ [[ [ [
VFD ÒJGRlZ+ V[ VD]S RMSS; ;DIDF\ ÒJL UI[,F jIlSTGF ÒJGGL[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
;tISYF K[P ÒJGRlZ+5ZS GJ,SYF ;H"GFtDS ;FlCtI [ "[ "[ " (Literature of power)GF
JU"DF\ U6FI K[P HIFZ[ .lTCF; VG[ ÒJGRlZ+ 7FG,ÙL " \ [ [ [" \ [ [ [" \ [ [ [ (Literature of
knowledge)GF JU"DF\ U6FI K[P ÒJGSYFtDS GJ,SYF " \ [" \ [" \ [ Fictional-SF<5lGS SYGFtDS
:J~5 K[PVFYL ;H"S ;tI VG[ TyIMGL Ô/J6L ;FY[ B55]ZTL S<5GFGM VFXZM ,[. K[P[ " [ [ ] [ [[ " [ [ ] [ [[ " [ [ ] [ [
5P lG~56ZLlT
ÒJGJ'TF\tDS GJ,SYFG[ ;H"GFtDS VG[ S,F' \ [ " [' \ [ " [' \ [ " [ tDS AGFJJF DF8[ X{,L 36M[ {[ {[ {
DCttJGM EFU EHJ[ K[P H[J] \ XL,4 T[JL X{,LP H[J] \ jIlSTtJ4 T[JM 5|EFJP S,FS'lT[ [ [ ] \ [ { [ ] \ [ | '[ [ [ ] \ [ { [ ] \ [ | '[ [ [ ] \ [ { [ ] \ [ | '
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AGFJJFDF\ X{,L DCttJ5}6" :YFG WZFJ[ K[P T[DF\ SYGFtDSX{,L4 J6"GFtDSX{,L4\ { } " [ [ [ \ { " {\ { } " [ [ [ \ { " {\ { } " [ [ [ \ { " {
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3F8 VF5[ K[P ÒJGSYFDF\ jIlSTGF ÒJGGL JF:TlJS CSLSTM ;tI VG[ TyIGF WMZ6[[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [
VF,[B[ K[P HIFZ[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ ;tI VG[ TyIG[ Ô/JL ;F{ \NI"G[ 5FDJFGM[ [ [ [ } \ [ [ { \ " [[ [ [ [ } \ [ [ { \ " [[ [ [ [ } \ [ [ { \ " [
5|ItG K[P ÒJGSYF jIlSTGF ÒJGG[ Ô6JFGF VFXIYL JF\RLV[ KLV[P HIFZ[| [ [ \ [ [ [| [ [ \ [ [ [| [ [ \ [ [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF DF6JFGF VFXIYL JF\RLV[ KLV[P} \ [ [} \ [ [} \ [ [
ÒJGSYF VG[ ÒJGSYFD},S GJ,SYF A\G[DF\ S[8,]\S ;FdI Ô[JF D/[ K[P[ } \ [ \ [ ] \ [ [ [[ } \ [ \ [ ] \ [ [ [[ } \ [ \ [ ] \ [ [ [
ÒJGSYFDF\ SM. V[S jIlSTGM HgD4 pK[Z4 5lZJFZ4 lX1F64 ÒJGSFI"4 VgI\ [ [ "\ [ [ "\ [ [ "
jIlSTVMGM 5|EFJ VG[ V[ jIlSTG]\ 5|NFG JU[Z[ VF,[lBT YFI K[P HIFZ[ ÒJGSYFD},S| [ [ ] \ | [ [ [ [ [ }| [ [ ] \ | [ [ [ [ [ }| [ [ ] \ | [ [ [ [ [ }
GJ,SYFDF\ jIlSTGL ÒJGSYF TM VFJ[ K[P 56 V[DF\ 5;\N SZ[,L 38GFVMG[ Z;SLI\ [ [ [ \ \ [ [\ [ [ [ \ \ [ [\ [ [ [ \ \ [ [
AGFJL SYF~5 VF5[ K[P VFD Ô[TF\ VF AgG[ :J~5M SIFZ[S 5Z:5ZGL ;LDFDF\ E/L ÔI[ [ [ \ [ [ \[ [ [ \ [ [ \[ [ [ \ [ [ \
T[8,]\ D/TF56]\ WZFJ[ K[P T[D KTF\ ÒJGSYF VG[ ÒJGSYFD},S GJ,SYF AgG[ :JT\+[ ] \ ] \ [ [ [ \ [ } [ \[ ] \ ] \ [ [ [ \ [ } [ \[ ] \ ] \ [ [ [ \ [ } [ \
;FlCtI :J~5M K[P VF AgG[ :J~5M V[S ALÔ ;FY[ Ô[0FI[,F\ CMJF KTF\ ZRGFZLlTGL[ [ [ [ [ [ \ \[ [ [ [ [ [ \ \[ [ [ [ [ [ \ \
¹lQ8V[ E[N WZFJ[ K[P[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFSFZGL ;FD[ C\D[XF\ V[S RMSS; jIlSTG]\} [ \ [ \ [ ] \} [ \ [ \ [ ] \} [ \ [ \ [ ] \
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jIlSTtJ CMI K[P ;DFHDF\ T[GL RMSS; UlZDF CMI K[P RlZ+GFISGF\ SFIM"YL AC]WF[ \ [ [ \ " ][ \ [ [ \ " ][ \ [ [ \ " ]
;DFH T[G[ VM/B[ K[P V[GF\ SFIM"G[ SFZ6[ T[GL V[S lJlXQ8 D]§F ;DFH ÒJGDF\ V\lST Y.[ [ [ [ [ \ " [ [ [ [ ] \ \[ [ [ [ [ \ " [ [ [ [ ] \ \[ [ [ [ [ \ " [ [ [ [ ] \ \
CMI K[P GJ,SYFSFZ HIFZ[ V[Sl+T ;FDU|LG[ VFWFZ[ jIlSTlR+6 SZ[ K[4 tIFZ[[ [ [ | [ [ [ [ [[ [ [ | [ [ [ [ [[ [ [ | [ [ [ [ [
RlZ+GFISG]\ ÒJGlR+ 5|tI1F CMI T[J] \ 56 AG[ K[P HIFZ[ ÒJGSYFDF\ ,[BS[ .lTCF;DF\] \ | [ ] \ [ [ [ \ [ [ \] \ | [ ] \ [ [ [ \ [ [ \] \ | [ ] \ [ [ [ \ [ [ \
NXF"J[,F\ GFDM VG[ .:JL;GGL RMS;F. 5}Z[5}ZL Ô/JJL 50[ K[P AG[,F AGFJMGL" [ \ [ } [ } [ [ [" [ \ [ } [ } [ [ [" [ \ [ } [ } [ [ [
VFG]5}JL"DF\ ;FDlIS S|lDSTF ;FRJJL 50[ K[P ÒJGSYFSFZ VG[ ÒJGRlZ+D},S] } " \ | [ [ [ }] } " \ | [ [ [ }] } " \ | [ [ [ }
GJ,SYFSFZ A\G[V[ :Y/ VG[ SF/GF\ A\WGMG[ JOFNFZ ZC[JFGL 5}Z[5}ZL VFJxISTF K[P\ [ [ [ \ \ [ [ } [ } [\ [ [ [ \ \ [ [ } [ } [\ [ [ [ \ \ [ [ } [ } [
A\G[G] \ lG~56 ;tI5|lTQ9 CMI V[ 56 V[8,]\ H H~ZL K[P \ [ ] \ | [ [ ] \ [\ [ ] \ | [ [ ] \ [\ [ ] \ | [ [ ] \ [
VG\TZFI ZFJ/ GM\W[ K[ S[4 \ \ [ [ [\ \ [ [ [\ \ [ [ [ — — .lTCF;SFZ H[D lX,F,[B[ [[ [[ [ M4 N:TFJ[Ô[4[ [[ [[ [
TFD|5+M4 l;SSF4 H}GF .lTCF;U\|YM4 5|A\WM4 H}GL ;FlCtIS'lTVMGM VeIF; lJØISF/GF| } \ | | \ } '| } \ | | \ } '| } \ | | \ } '
;DSF,LGM 5F;[YL D/TF p<,[BM VFlN ;FDU|L B\T5}J"S 5|F%T SZL4 T[G]\ 5'YSS6 SZL4[ [ | \ } " | [ ] \ '[ [ | \ } " | [ ] \ '[ [ | \ } " | [ ] \ '
T[DF\YL HDFGF HDFGFGL .lTCF;GL .DFZT R6[ K[ VG[ AG[,F AGJMGF\ SFZ6M T[DF\YL[ \ [ [ [ [ \ [ \[ \ [ [ [ [ \ [ \[ \ [ [ [ [ \ [ \
XMW[4 T5F;[ G[ TFZJ[ K[4 T[D RlZ+GFIS Ô[ lJnDFG CMI TM T[GL VG[ lJN[C CMI TM[ [ [ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [ [ [ [
T[GF lGS8GF ;\5S"DF\ VFJ[,F\VMGL D],FSFTM ,.4 T[GF\ 5F+M4 ,BF6M4 5|J'l¿GM\WM S[[ \ " \ [ \ ] [ \ | ' \ [[ \ " \ [ \ ] [ \ | ' \ [[ \ " \ [ \ ] [ \ | ' \ [
EFØ6M JF\RL H.4 T[GF\ ÒJGGL l;l\ [ \\ [ \\ [ \ âVM 5Z 5Fü""""5|SFX O[\SL XS[ T[JF ;DSF,LGF[GF\| [ \ [ [ [ \| [ \ [ [ [ \| [ \ [ [ [ \
,BF6DF\YL D/TL DFlCTL D[/JL4 T[GL 5|S'lT S[ ;[JFSFI"GM H[ S\. .lTCF; 5|F%T CMI T[\ [ [ | ' [ [ " [ \ | [\ [ [ | ' [ [ " [ \ | [\ [ [ | ' [ [ " [ \ | [
Ô[. H.4 RlZ+GFISGF ÒJGRlZ+ DF8[ p5FNFG~5 ;FDU|L 5|YD TM V[S9L SZJFGL CMI[ [ | | [[ [ | | [[ [ | | [
K[P H[D .lTCF;DF\ T[D ÒJGRlZ+DF\ SX]\ H VGFWFZ ,BFI GlC4 SFZ6 V[ ;tI[ [ \ [ \ ] \ [[ [ \ [ \ ] \ [[ [ \ [ \ ] \ [
CSLSTGL H JFT SZJF A[9] \ K[P VG[ V[D K[ V[8,[ AG[ T[8,L lJUTM4 5MT[ H[ S\. SC[ T[GF[ ] \ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ \ [ [[ ] \ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ \ [ [[ ] \ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ \ [ [
VFWFZ S[ ;DY"G DF8[ V[S9L SZJL V[ RlZ+GFISGM S|DA[ " [ [ [ |[ " [ [ [ |[ " [ [ [ | â ;]Z[B ÒJ\T .lTCF; V[DF\YL] [ \ [ \] [ \ [ \] [ \ [ \
lG~5FTM ZC[ V[ ZLT[ AWL lJUTMGL UM9J6LG]\ SFD4 VG[ 5KL RlZ+GFISGF ÒJG4[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [
jIlSTtJ TYF ÒJGSFI"G[ T[DF\YL p5;FJJFG]\ VG[ T[GF VFXIM4 DFG; TYF" [ [ \ ] \ [ [" [ [ \ ] \ [ [" [ [ \ ] \ [ [
l;lâvVl;lâVMG[ ;DÔJJFv;DL1FJFG]\ SFD SZJFG]\ ZC[ K[P ;\5FlNT ;FDU|LDF\YL S.[ ] \ ] \ [ [ \ | \[ ] \ ] \ [ [ \ | \[ ] \ ] \ [ [ \ | \
5MTFGF SFDGL G[ S. GlC4 V[G]\ SIF\ X]\ :YFG4 V[ AWFGM RlZ+SFZGL lJJ[SA]l[ [ ] \ \ ] \ [ [ ][ [ ] \ \ ] \ [ [ ][ [ ] \ \ ] \ [ [ ] â 5Z
VFWFZ ZC[ K[P V[JL lJJ[S A]l[ [ [ [ ][ [ [ [ ][ [ [ [ ] â lJGF .lTCF;SFZ S[ RlZ+,[BSG]\ SFD VFU/ RF,[ S[[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [
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RlZ+;FlCtIG[ ;FlCltISTF S[ ;H"GFtDSTFGM :5X" S[ 5]8 VF5JM CMI TM[ [ " " [ ][ [ " " [ ][ [ " " [ ]
.lTCF;,[BSGF H[JL CSLSTlG~56GL X]QS ;tIM5F;GF G RF,[P V[6[ V[DF\ 5MTFGL[ [ ] [ [ [ [ \[ [ ] [ [ [ [ \[ [ ] [ [ [ [ \
TNFtDTFHgI VF§"TF VG[ ;H"S TZLS[GL AWL ;HHTFGM lJlGIMU SZL ;tIM5F;GF" [ " [" [ " [" [ " [
SZJFGL CMI K[P ALÒ V[S JFT RlZ+SFZ[ wIFGDF\ ZFBJFGL K[ S[ RlZ+G[ .lTCF; H[ [ [ \ [ [ [[ [ [ \ [ [ [[ [ [ \ [ [ [
AGFJL N[JFGM GYLP VFYL VFg§[ DMJF" ,B[ K[P [ [ " [ [[ [ " [ [[ [ " [ [ — —The biographer must not try to
play the historian too long, their objectives are different. Biography is
the story of the evolution of a human soul, history should be for him
what it is for the portrait-painter, the background against which he sets
his model.”Z VFD RlZ+SFZ[ lR+SFZ VG[ .lTCF;SFZGL H[D 5F[ [ [[ [ [[ [ [ ü "E}lDSF ZRL4" }" }" }
RlZ+GFISGL AFìFFeI\TZ ptS|FlgTSYF VF,[BJL Ô[.V[P\ | [ [ [\ | [ [ [\ | [ [ [
GJ,ZFD[ [[[ — GJ,U\|YFJl,˜DF\ ,bI]\ K[ S[4 \ | \ ] \ [ [\ | \ ] \ [ [\ | \ ] \ [ [ — RlZ+lG~5SDF\ XMW4 ;tI4\\\
lJJ[S VG[ J6"GXlST V[ RFZ U]6 VFJxI CMJF Ô[.V[P˜ XMW V[8,[ S[ RlZ+M5IMUL[ [ " [ ] [ [ [ [ [[ [ " [ ] [ [ [ [ [[ [ " [ ] [ [ [ [ [
;FDU|LGL  5lZzD5}J"S SZ[,L 5|Fl%T K[P VF SFRM D;F,M RlZ+N[CDF\ Vl:Y K[ V[8,[ H| } " [ | [ [ \ [ [ [| } " [ | [ [ \ [ [ [| } " [ | [ [ \ [ [ [
VFB]\ XZLZ 8]\] \] \ ÎFZ ZC[ K[P ÒJGRlZ+SFZDF\ ;\XMWSDF\ CMJL Ô[.V[ T[JL VYFU zD[ [ \ \ \ [ [ [[ [ \ \ \ [ [ [[ [ \ \ \ [ [ [
SZJFGL J'l¿4 RlZ+ lJnDFG CMI TM T[GL D],FSFTM IMHJL4 ;FDU|L V[S9L SZJL4' [ ] | [' [ ] | [' [ ] | [
RlZ+GFISGF ;DSF,LGM4 V\T[JF;LVM4 5|X\;SM4 lD+M4 ;UF\JCF,F\4 N]xDGM JU[Z[GM\ [ | \ \ \ ] [ [\ [ | \ \ \ ] [ [\ [ | \ \ \ ] [ [
;\5S" ;FWJM4 ;FDlISM4 N:TFJ[Ô[4 5+M4 ZMHGLXL4 ;H[", ;FlCtI4 VF5[,F\ jIFbIFGM4\ " [ [ [ " [ \\ " [ [ [ " [ \\ " [ [ [ " [ \
OM8F4 S[;[84 ;L0L4 lR+M4 JFTF",F5M4 D'tI]GM\W JU[Z[ ;FDU|LDF\YL RlZ+GFISGL Z]lR4[ [ " ' ] \ [ [ | \ ][ [ " ' ] \ [ [ | \ ][ [ " ' ] \ [ [ | \ ]
Z;4 DFgITFVM4 VlEU|CM4 5}J"U|CM4 UDFV6UDF4 J'l¿vJ,6M JU[Z[GL ;DH S[/JL| } " | ' [ [ [| } " | ' [ [ [| } " | ' [ [ [
RlZ+GFISGF V\T:TttJGF\ VTFU é\0F6MDF\ 50[,L lJlR+TFVM VG[ lJlXQ8TFVM4\ \ \ \ [ [\ \ \ \ [ [\ \ \ \ [ [
JS|TFVM VG[ ;\UTTFVMG]\ VeIF;I]ST lGD| [ \ ] \ ]| [ \ ] \ ]| [ \ ] \ ] ýG äFZF pNŸ3F8G SZTM CMI K[4 HIFZ[Ÿ [ [Ÿ [ [Ÿ [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFSFZ GFISGL VF\TZ AF} \} \} \ ìF jIlSTD¿FG[ S,FtDSTFGM VFzI ,.[[[
pNŸ3Fl8T SZL ATFJ[ K[P GJ,SYFSFZ ÒJGRlZ+SFZ H[8,M TyIMG[ JOFNFZ ZC[TM GYLŸ [ [ [ [ [Ÿ [ [ [ [ [Ÿ [ [ [ [ [
T[ D}/ TyIMG[ VFWFZ ZFBL T[G[ VgIFI G YFI T[ ZLT[ S<5GFGF 3M0F NM0FJTM CMI K[P[ } [ [ [ [ [ [[ } [ [ [ [ [ [[ } [ [ [ [ [ [
ÒJGSYFDF\ ;DIGL VFG]5}JL"G[ R]:T ZLT[ VG];ZJ]\ 50[4 5|;\UMv\ ] } " [ ] [ ] ] \ [ | \\ ] } " [ ] [ ] ] \ [ | \\ ] } " [ ] [ ] ] \ [ | \
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AGFJMG[ DG OFJ[ T[D S|D p,8FJL IY[rK ZLT[ U}\YL G XSFI4 SYFUT RlZ+GF\ V\TZ\U[ [ [ | [ [ } \ \ \ \[ [ [ | [ [ } \ \ \ \[ [ [ | [ [ } \ \ \ \
DGMlJ`JG[ S<5GF5}J"S p5;FJL G XSFIP HIFZ[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ ;DFH4[ } " [ } \[ } " [ } \[ } " [ } \
WD"4 ;\:S'lT4 S,F4 ;FlCtI4 lJ7FG VG[ ZFHSLI JU[Z[ 1F[+[ lNJ\UT S[ ÒJ\T jIlSTGL" \ ' [ [ [ [ [ \ [ \" \ ' [ [ [ [ [ \ [ \" \ ' [ [ [ [ [ \ [ \
CSLSTM VG[ lJUTMGM lJlGIMU SZJFGM CMI K[4 V[ N:TFJ[Ò TyIMGL IYFY"TF B\l0T G[ [ [ [ " \[ [ [ [ " \[ [ [ [ " \
YFI V[ ZLT[ S/FDF\ ~5F\TZ SZJFG]\ lJS8 SFI" ;EFG56[ ;H"S[ SZJFG]\ CMI K[P[ [ \ \ ] \ " [ " [ ] \ [[ [ \ \ ] \ " [ " [ ] \ [[ [ \ \ ] \ " [ " [ ] \ [
RlZ+;FlCtI (Biographical literature)G]\ H S]/vUM+ ÒJGRlZ+]\ ]] \ ]] \ ]
VG[ VFtDRlZ+ K[P VFYL AgG[ ;CMNZ ;FlCtI :J~5 K[P ÒJGRlZ+GL ,F1Fl6STFVM[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
VF 5|DF6[ K[P SM. jIlSTlJX[ØGF\ ÒJGG[ VF,[B[ T[ ÒJGRlZ+P T[DF\ RlZ+GFIS VG[| [ [ [ \ [ [ [ [ [ \ [| [ [ [ \ [ [ [ [ [ \ [| [ [ [ \ [ [ [ [ [ \ [
RlZ+,[BS H]NF CMI K[P T[DG]\ pNŸEJG]\ 5[|ZSA/ lJE}lTv5}HGGL J'l¿DF\ ZC[,]\ K[P[ ] [ [ ] \ Ÿ ] \ [ | } } ' \ [ ] \ [[ ] [ [ ] \ Ÿ ] \ [ | } } ' \ [ ] \ [[ ] [ [ ] \ Ÿ ] \ [ | } } ' \ [ ] \ [
+LÔ[ 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ,BFI K[P 5Z,ÙL -A[ ZRFT]\ ;FlCtI :J~5 K[P T[DF\ ,[BS[ ] ] [ \ [ [ ] \ [ [ \ [[ ] ] [ \ [ [ ] \ [ [ \ [[ ] ] [ \ [ [ ] \ [ [ \ [
RlZ+GFISYL lEgG CMJFYL T[ AF[[[ ìF ;FWGv;FDU|LGL DNNYL RlZ+GFISGF ÒJGGF|||
AlCZ\U :J~5G[ lJX[Ø Ô6L XS[ K[P ÒJGRlZ+SFZ AlCD]"B ZC[ K[P VFYL ÒJGRlZ+\ [ [ [ [ ] " [ [\ [ [ [ [ ] " [ [\ [ [ [ [ ] " [ [
5Z,ÙL ;FlCtI5|SFZ K[P ÒJGRlZ+SFZG[ lJN[C RlZ+GFISGF HgDYL DZ6 ;]WLGL| [ [ [ ]| [ [ [ ]| [ [ [ ]
;\5}6" ÒJGRlZ+ VF,[BJFGL VG]S}/TF CMI K[P GFISGF ÒJG4 jIlSTtJ4  ÒJGSFI"\ } " [ ] } [ "\ } " [ ] } [ "\ } " [ ] } [ "
VG[ l;l[[[ âvDIF"NFVMGL ;DU|NXL" ;DF,MRGF VG[ D},J6L SZL XS[ K[P GFISGF ÒJGGF" | " [ } [ [" | " [ } [ [" | " [ } [ [
lJlJW pN[xI VG[ ¹lQ8SM6YL V[SFlWS S'lT VF5L XS[ K[P[ [ [ ' [ [[ [ [ ' [ [[ [ [ ' [ [
VFD ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF VG[ ÒJGRlZ+ A\G[ :JT\+ ;FlCtI} [ \ [ \} [ \ [ \} [ \ [ \
:J~5 K[P ÒJGSYF ;FY[ Ô[0FI[, KTF\ ;H"SSD"YL lJlXQ8 V[J]\ ÒJGRlZ+D},S[ [ [ [ \ " " [ ] \ }[ [ [ [ \ " " [ ] \ }[ [ [ [ \ " " [ ] \ }
GJ,SYFG]\ :J~5 K[P ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF VG[ ÒJGRlZ+GL jIFJT"S Z[BFVM VF]\ [ } [ " [] \ [ } [ " [] \ [ } [ " [
5|DF6[ K[P ;FlCtIDF\ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF VG[ ÒJGSYFG]\ :YFG lJlXQ8 K[P V[| [ [ \ } [ ] \ [ [| [ [ \ } [ ] \ [ [| [ [ \ } [ ] \ [ [
GJ,SYF CMJF KTF\ ÒJGSYF D8TL GYL VG[ ÒJGSYF CMJF KTF\ GJ,SYF D8TL GYLP\ [ \\ [ \\ [ \
56 A\G[GM ;]EU ;DgJI K[P ÒJGRlZ+SFZ 5C[,M J{7FlGS VG[ 5KL S,FSFZ CMI K[P\ [ ] [ [ { [ [\ [ ] [ [ { [ [\ [ ] [ [ { [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFGM ,[BS 5C[,F\ S,FSFZ VG[ 5KL J{7FlGS CMI K[P VFD} [ [ \ [ { [} [ [ \ [ { [} [ [ \ [ { [
A\G[DF\ ;H"S VG[ 5KL J{7FlGS XlSTGM lJlGIMU YFI K[P ÒJGRlZ+ jIlSTlJX[ØGF\ [ \ " [ { [ [\ [ \ " [ { [ [\ [ \ " [ { [ [
E}TSF/DF\ AGL UI[,F\ 5|;\UMG[ IYFS|D lJUTJFZ ZH} SZ[ K[P HIFZ[ ÒJGRlZ+D},S} \ [ \ | \ [ | } [ [ [ }} \ [ \ | \ [ | } [ [ [ }} \ [ \ | \ [ | } [ [ [ }
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GJ,SYFDF\ VTLTDF\ AGL UI[,F\ 5|;\UMG]\ ;H"G SZ[ K[P ÒJGRlZ+SFZ N[XSF/GF\ \ [ \ | \ ] \ " [ [ [\ \ [ \ | \ ] \ " [ [ [\ \ [ \ | \ ] \ " [ [ [
A\WGMYL 5Z Y. XSTM GYL¸ HIFZ[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFSFZ N[XSF/GF A\WGM\ [ } [ \\ [ } [ \\ [ } [ \
:JLSFZL ;GFTG VG[ XF`JT S,F;'lQ8G]\ lGDF"6 SZ[ K[P ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\[ ' ] \ " [ [ } \[ ' ] \ " [ [ } \[ ' ] \ " [ [ } \
jIlSTlJX[ØGL S|DA[ |[ |[ | â VG[ hL6J8EZL DFlCTL GYL CMTL4 56 S,F;'lQ8GF lGZ\S]X[ ' \ ][ ' \ ][ ' \ ]
S<5GF lJCFZM 56 GYL CMTFP ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ ÒJGSYFGL CSLSTM VG[} \ [} \ [} \ [
GJ,SYFGM VFG\N ;\I]ST YI[,F\ CMI K[P\ \ ] [ \ [\ \ ] [ \ [\ \ ] [ \ [
VFD A\G[ :J~5 lJX[GL TFlttJS RRF"G[ V\T[ A\G[ JrR[GM ;\A\W VF 5|DF6[\ [ [ " [ \ [ \ [ [ \ \ | [\ [ [ " [ \ [ \ [ [ \ \ | [\ [ [ " [ \ [ \ [ [ \ \ | [
:YFl5T YFI K[P ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF VG[ ÒJGRlZ+ A\G[ :JT\+ :J~5 K[P AgG[[ } [ \ [ \ [ [[ } [ \ [ \ [ [[ } [ \ [ \ [ [
Un:J~5 K[P VG]EJD},S ;FlCtI :J~5 K[P 5Z,1FL ;FlCtI :J~5 K[P A\G[ jIlST[ ] } [ [ \ [[ ] } [ [ \ [[ ] } [ [ \ [
ÒJGGL ;DL1FF SZ[ K[P A\G[DF\ jIlSTlJX[ØG]\ ÒJGJ'¿ VF,[BJFDF\ VFJ[ K[P VFYL A\G[G]\[ [ \ [ \ [ ] \ ' [ \ [ [ \ [ ] \[ [ \ [ \ [ ] \ ' [ \ [ [ \ [ ] \[ [ \ [ \ [ ] \ ' [ \ [ [ \ [ ] \
;tI4 TyY VG[ CSLST,1FL SYFGS CMI K[P V[8,[ :Y/ VG[ SF/GF A\WGDF\ A\G[V[[ [ [ [ [ \ \ \ [ [[ [ [ [ [ \ \ \ [ [[ [ [ [ [ \ \ \ [ [
JOFNFZ ZC[J]\ 50[ K[P D]bI5F+ VG[ XSI CMI tIF\ ;]WL UF{65F+ 56 V;,[ ] \ [ [ ] [ \ ] {[ ] \ [ [ ] [ \ ] {[ ] \ [ [ ] [ \ ] {
GFDv9FD~5[ lG~5FI K[P VFYL jIlSTlJX[ØGF ÒJGGL ;FDU|L V[S9L SZJF A\G[GF[ [ [ | [ \ [[ [ [ | [ \ [[ [ [ | [ \ [
,[BSMV[ VYFU 5|ItG SZJM 50[ K[P VFD A\G[ :J~5GM ;DgJI YI[,M K[P  [ [ | [ [ \ [ [ [[ [ | [ [ \ [ [ [[ [ | [ [ \ [ [ [
ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF ,l,T ;FlCtI :J~5 K[P HIFZ[ ÒJGSYF} [ [} [ [} [ [
,l,T[TZ ;FlCtI :J~5 K[P V[S4 [ [ [[ [ [[ [ [ — l,8Z[RZ VMO 5FJZ˜ VG[ ALH]4 [ [ ][ [ ][ [ ] — l,8Z[RZ VMO[[[
GM,[H˜ WZFJ[ K[P V[8,[ S[ Z;SLI VG[ DFlCTL 5|WFG K[P V[S4 Z;FG\N VG[ ;F{ \NIF"G\N[ [ [ [ [ [ [ | [ [ \ [ { \ " \[ [ [ [ [ [ [ | [ [ \ [ { \ " \[ [ [ [ [ [ [ | [ [ \ [ { \ " \
VF5[ K[P HIFZ[ ALH] 7FGAMW VF5[ K[P V[SDF\ EFJSG[ jIlSTtJG[ 5FDJFGM VFXI CMI[ [ [ ] [ [ [ \ [ [[ [ [ ] [ [ [ \ [ [[ [ [ ] [ [ [ \ [ [
K[P HIFZ[ ALÔDF\ jIlSTG[ Ô6JFGM VFXI CMI K[P ÒJGSYFDF\ ;tI4 TyI VG[ CSLSTG[[ [ \ [ [ \ [ [[ [ \ [ [ \ [ [[ [ \ [ [ \ [ [
Ô/JL SYFGFISGM S|lDS lJSF; VF,[BJFDF\ VFJ[ K[PHIFZ[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\| [ \ [ [ [ } \| [ \ [ [ [ } \| [ \ [ [ [ } \
;H"S ;tI4 TyI VG[ CSLSTG[ Ô/JL VY"38G 5}ZTL V\S]X Z[BFDF\ S<5GFGM lJlGIMU" [ [ " } \ ] [ \" [ [ " } \ ] [ \" [ [ " } \ ] [ \
SZ[ K[P S|lDS VF,[BG TM0L 5MTFGL 8[SlGS VHDFJ[ K[P SYFG[ ;H"GFtDS4 S,FtDS VG[[ [ | [ [ [ [ [ " [[ [ | [ [ [ [ [ " [[ [ | [ [ [ [ [ " [
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VG[ RlZ+,[BS CMI K[P VFtDSYF pNŸEJG]\ 5[|ZSA/ VFtDvVFlJQSZ6GL h\BGFDF\[ [ [ Ÿ ] \ [ | \ \[ [ [ Ÿ ] \ [ | \ \[ [ [ Ÿ ] \ [ | \ \
ZC[,]\ K[P VFYL VFtDRlZ+ [ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [ — C\ ]˜ DF\ 5|YD 5]Z]Ø V[SJRGDF\ ,BFI K[4 VFtD,ÙL -A[\ ] \ | ] ] [ \ [ [\ ] \ | ] ] [ \ [ [\ ] \ | ] ] [ \ [ [
lG~56 YFI K[P ,[BS  5MT[ H  RlZ+GFIS  CMJFYL T[ 5MTFGL ÔT lJX[vV\TZ\UGL JFTM[ [ [ [ [ \ \[ [ [ [ [ \ \[ [ [ [ [ \ \
lJX[Ø ~5[ D}S[ K[4 VFtDRlZ+SFZ V\TD"]B CMI K[P VFYL T[ VFtD,ÙL ;FlCtI :J~5 K[P [ [ } [ [ \ " ] [ [ [[ [ } [ [ \ " ] [ [ [[ [ } [ [ \ " ] [ [ [
VFtDRlZ+DF\ ,[BSGL V[S H S'lT D/[ K[P VFtDRlZ+GM ,[BS 5MTFGF\ [ [ ' [ [ [\ [ [ ' [ [ [\ [ [ ' [ [ [
HgDGL JFT TM S. ZLT[ SCL XS[m HgD S[ AF/56GL DFlCTL ALÔ 5F;[YL D[/JJL 50[ K[P[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [
5MT[ ,BTF[ CMI4 ÒJTM CMI tIF\ ;]WLGF H ;DI ;]WLG]\ 5MTFG]\ ÒJGJ'¿F\T ,BL XS[ K[P[ [ \ ] ] ] \ ] \ ' \ [ [[ [ \ ] ] ] \ ] \ ' \ [ [[ [ \ ] ] ] \ ] \ ' \ [ [
V[8,[ S[ VFtDRlZ+SFZ HgD VG[ D'tI] lJX[ ,BL XS[ GCL\ T[YL T[ DFYF VG[ CFYv5U[ [ [ [ ' ] [ [ \ [ [ [[ [ [ [ ' ] [ [ \ [ [ [[ [ [ [ ' ] [ [ \ [ [ [
lJGFGF W0 H[J]\ AG[ K[P 0a<I]PV[RP0G T[G[ [ ] \ [ [ ] [ [ [[ ] \ [ [ ] [ [ [[ ] \ [ [ ] [ [ [ torso SC[ K[P[ [[ [[ [  VFYL VFtDRlZ+SFZ[ TM[[[
lGZ5[ÙJ'l¿ ;[JL V\lTD D}<IlG~56 JFRS p5Z KM0L N[J\ ] 50[ K[P[ ' [ \ } [ \ ] [ [[ ' [ \ } [ \ ] [ [[ ' [ \ } [ \ ] [ [
WL~EF. 9FSZ VFtDSYF lJX[ VlE5|FI VF5TF GM\W[ K[ S[4 [ | \ [ [ [[ | \ [ [ [[ | \ [ [ [ — — VFtDSYFo
ÒJG VYJF ÒJGRlZ+ ;FY[ UM+;\A\W WZFJTM ;FlCtI 5|SFZ K[P ÒJGRlZ+ TYF[ \ \ | [[ \ \ | [[ \ \ | [
VFtDRlZ+G[ .lTCF; ;FY[ 56 ;\A\W K[P ÒJGSYFGM ,[BS SM. ALÒ jIlSTGF ÒJG[ [ \ \ [ [[ [ \ \ [ [[ [ \ \ [ [
lJX[ ,BTM CMI K[P tIFZ[ VFtDSYFGM ,[BS 5MTFGF ÒJG lJX[ ,BTM CMI K[P[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [
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NM0FJL XS[ K[P  [ [[ [[ [
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VFtDSYFG]\ ;tI VG[ GJ,SYFGM VFG\N ;\I]ST ZLT[ 5FDL XS[ K[P VFD KTF\] \ [ \ \ ] [ [ [ \] \ [ \ \ ] [ [ [ \] \ [ \ \ ] [ [ [ \
VFtDRlZ+D},S GJ,SYF VFtDSYF D8TL GYLP}}}
VFD VFtDRlZ+D},S GJ,SYFSFZ 5MTFGF ÒJGGF 5|;\UM 5;\N SZL4} | \ \} | \ \} | \ \
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V5[1FF ZFB[ K[P[ [ [[ [ [[ [ [ — —The historical novelist must in the course of his
reconstruction cover dress, housing, food, habits of speech, travel  and
the manner with  which the generation earned its Living.”$
T[YL V{lTCFl;S GJ,SYFVMGM 5|ItG TM E}TSF/G]\ [ { | } ] \[ { | } ] \[ { | } ] \ ‘rather a
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novel is not mere history; it is rather magnetized  history in which every
fact is quiveringly ten dank  toward some focal pole of unity’ 
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RFJL 5}ZL 5F0[ K[P VF ZLT[ 5F+GF AF} [ [ [} [ [ [} [ [ [ ìF 5'Y''' ÞZ6 SZTF\ JWFZ[ ;}1D 5'Y\ [ } '\ [ } '\ [ } ' ÞZ6 Ô6JFG]\] \] \] \
D/[ K[P 56 VFJ]\ 5F+F,[BG 5Z,l1FTFYL H Y. XS[P˜˜[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [[ [ ] \ [ [ 5  
V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ 5MT[ H[ ;DI 5;\N SZ[ T[ ;DIG[ ;ÒJG SZL{ [ [ \ [ [ [{ [ [ \ [ [ [{ [ [ \ [ [ [
ATFJJM 50[ K[P T[ ;DIGF 5|ÔÒJGG[ 5|[ZGFZF\ 5lZA/M4 ;FDFlHS4 ZFHSLI4[ [ [ | [ | [ \[ [ [ | [ | [ \[ [ [ | [ | [ \
5lZl:YlT S[JL CTL VG[ 5|ÔÒJGG]\ wI[I X]\ CT]\ T[ ZLT[ D}T"D\T SZL ATFJJ]\ 50[ K[P[ [ | ] \ [ ] \ ] \ [ [ } " \ ] \ [ [[ [ | ] \ [ ] \ ] \ [ [ } " \ ] \ [ [[ [ | ] \ [ ] \ ] \ [ [ } " \ ] \ [ [
JFTFJZ6GL ;rRF.4 TtSF,LG ~l-4 zâF4 JC[D4 VFRFZlJRFZ JU[Z[GL ;rRF.GL[ [ [[ [ [[ [ [
DIF"NFVM TM T[6[ :JLSFZJL ZC[ H K[¸ SNFR4 V[ SF<5lGS 5F+ ;H[" TM 56 V[ 5F+" [ [ [ [ [ [ " [" [ [ [ [ [ [ " [" [ [ [ [ [ [ " [
.lTCF;GF ;DIG[ JOFNFZ ZC[ K[P VF DIF"NFG[ SFZ6[ H V{lTCFl;S GJ,SYF ALÒ[ [ [ " [ [ {[ [ [ " [ [ {[ [ [ " [ [ {
GJ,SYFYL H]NL 50[ K[P V{lTCFl;S GJ,SYFGM ;H"S .lTCF;GF CFN"DF\ 5[\;L T[GF] [ [ { " " \ [ \ [] [ [ { " " \ [ \ [] [ [ { " " \ [ \ [
;}1DT,G]\ NX"G SZFJ[ K[ VG[ V[D SZJFDF\ V[ .lTCF;SFZYL H]NM 50[ K[P } ] \ " [ [ [ [ \ [ ] [ [} ] \ " [ [ [ [ \ [ ] [ [} ] \ " [ [ [ [ \ [ ] [ [
VFYL ZFPlJP5F9S[ GM\wI] \ K[ S[4 [ \ ] \ [ [[ \ ] \ [ [[ \ ] \ [ [ — — V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ V[ ZLT[ H[{ [ [ [{ [ [ [{ [ [ [
;DIGL T[ JFTF" ,BTM CMI T[ ;DIGF JFTFJZ6GL JF:TlJS DIF"NF :JLSFZ[ K[ VG[ T[GL[ " [ " [ [ [ [[ " [ " [ [ [ [[ " [ " [ [ [ [
ACFZ T[ G H. XS[P V,A¿ .lTCF;SFZ SZTF\ T[G[ JWFZ[ K}8 K[4 56 T[ K}8G[ VF[ [ \ [ [ [ } [ [ } [[ [ \ [ [ [ } [ [ } [[ [ \ [ [ [ } [ [ } [
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JFTFJZ6GL DIF"NF K[ HP GJ,SYFSFZ[ UD[ T[JF O[ZOFZ SZTF\ 56 V[ JFTFJZ6G[" [ [ [ [ [ \ [ [" [ [ [ [ [ \ [ [" [ [ [ [ [ \ [ [
JOFNFZ ZC[J]\ Ô[.V[P V[ JFTFJZ6DF\ H[ AGFJM4 H[ ;FWGM XSI CTF\ T[GM H T[ p5IMU[ ] \ [ [ [ \ [ [ \ [ [[ ] \ [ [ [ \ [ [ \ [ [[ ] \ [ [ [ \ [ [ \ [ [
SZL XS[4 T[ H 5|DF6[ V[ JFTFJZ6DF\ H[ ,MSDFG;4 H[ DFgITFVM4 H[ ~l-VM4 H[ JC[DM4[ [ | [ [ \ [ [ [ [ [[ [ | [ [ \ [ [ [ [ [[ [ | [ [ \ [ [ [ [ [
H[ z[[[ âFA/M4 H[ ZFUF[[[ â [ØM4 J,6M JU[Z[ CTF\ VG[ T[ ;J"G[ ,LW[ SFIM"GL H[ XSITF[ [ [ \ [ [ " [ [ " [[ [ [ \ [ [ " [ [ " [[ [ [ \ [ [ " [ [ " [
VXSITF CTL T[GL DIF"NFDF\ T[6[ ZC[J]\ Ô[.V[P˜˜[ " \ [ [ [ ] \ [ [[ " \ [ [ [ ] \ [ [[ " \ [ [ [ ] \ [ [ &
zL DG;]B,F, hJ[ZL V{lTCFl;S GJ,SYF VG[ .lTCF; JrR[GM TOFJT] [ { [ [] [ { [ [] [ { [ [
TFZJL ATFJTF\ ,B[ K[ S[4 \ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [ — — ;FlCtIDF\ V{lTCFl;S GJ,SYFVMG]\ :YFG V[S ZLT[ lJlXQ8\ { ] \ [ [\ { ] \ [ [\ { ] \ [ [
K[P V[ GJ,SYF CMJF KTF\ .lTCF; D8TL GYL VG[ .lTCF; CMJF KTF\ GJ,SYF D8TL[ [ \ [ \[ [ \ [ \[ [ \ [ \
GYLP V[DF\ .lTCF;GL S|DA[ \ |[ \ |[ \ | â VG[ hL6J8EZL DFlCTL GYL CMTL4 56 ;FY[ ;FY[[ [ [[ [ [[ [ [
S,F;'lQ8GF lGZ\S]X S<5GFlJCFZM 56 V[DF\ ;\EJL XSTF GYLP T[DH V[DF\ .lTCF;G]\' \ ] [ \ \ [ [ \ ] \' \ ] [ \ \ [ [ \ ] \' \ ] [ \ \ [ [ \ ] \
lGE"/[ VF,[BG CMI K[¸ VG[ KTF\ ;FY[ ;FY[ S,F;'lQ8GM lGZlTXI VFG\N 56 CMI K[P" [ [ [ [ \ [ [ ' \ [" [ [ [ [ \ [ [ ' \ [" [ [ [ [ \ [ [ ' \ [
VFD V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ .lTCF;GL CSLSTM VG[ GJ,SYFGM VFG\N ;\I]ST YIF\ CMI{ \ [ \ \ ] \{ \ [ \ \ ] \{ \ [ \ \ ] \
K[P .lTCF; VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFG]\ VF,[BG lR¿GF H]NF H]NF jIF5FZMDF\YL YFI K[P[ [ { ] \ [ ] ] \ [[ [ { ] \ [ ] ] \ [[ [ { ] \ [ ] ] \ [
.lTCF; E}TSF/DF\ AGL UI[,F 5|;\UMG[ IYFS|D lJUTJFZ ZH} SZ[ K[P V{lTCFl;S} \ [ | \ [ | } [ [ {} \ [ | \ [ | } [ [ {} \ [ | \ [ | } [ [ {
GJ,SYF E}TSF/G]\ ;H"G SZ[ K[P .lTCF; N[XSF,GF\ A\WGMYL 5Z H. XSTM GYL¸} ] \ " [ [ [ \ \} ] \ " [ [ [ \ \} ] \ " [ [ [ \ \
V{lTCFl;S GJ,SYF4 V[ A\WGM :JLSFZTL CMJF\ KTF\4 ;GFTG VG[ XF`JT S,F;'lQ8G]\{ [ \ \ \ [ ' ] \{ [ \ \ \ [ ' ] \{ [ \ \ \ [ ' ] \
lGDF"6 SZ[ K[P .lTCF; VG[ V{lTCFl;S GJ,SYF4 AgG[DF\ lR¿GL ;H"S VG[ J{7FlGS" [ [ [ { [ \ " [ {" [ [ [ { [ \ " [ {" [ [ [ { [ \ " [ {
AgG[ 5|SFZGL XlSTVMGM lJlGIMU YFI K[ V[ BZ]\¸ 56 .lTCF;,[BS 5C[,M J{7FlGS[ | [ [ ] \ [ [ {[ | [ [ ] \ [ [ {[ | [ [ ] \ [ [ {
VG[ 5KL  S,FSFZ CMI K[4 V{lTCFl;S GJ,SYFGM ,[BS 5C[,F\ S,FSFZ VG[ 5KL[ [ { [ [ \ [[ [ { [ [ \ [[ [ { [ [ \ [
J{7FlGS CMI  K[P˜˜{ [{ [{ [ *
V{lTCFl;S GJ,SYFGF VFWFZ[ V{lTCFl;S GJ,SYFGF\ ,Ù6M 8} \SDF\ VF{ [ { \ } \ \{ [ { \ } \ \{ [ { \ } \ \
5|DF6[ VF5L XSFIP .lTCF;G]\ ;tI VG[ S/FG]\ ;tI ,.G[ ;H"G SZJFDF\ VFJ[ T[G[| [ ] \ [ ] \ [ " \ [ [ [| [ ] \ [ ] \ [ " \ [ [ [| [ ] \ [ ] \ [ " \ [ [ [
V{lTCFl;S GJ,SYF SC[JFI K[P V{lTCFl;S 38GFVM VG[ 5F+MDF\ O[ZOFZ4 JWFZF S[{ [ [ { [ \ [ [{ [ [ { [ \ [ [{ [ [ { [ \ [ [
38F0F SZJF 50[ K[P J/L SF<5lGS 38GFVM VG[ 5F+M pD[ZJF\ 56 50[ K[P ;H"S[ 5;\N[ [ [ [ \ [ [ " [ \[ [ [ [ \ [ [ " [ \[ [ [ [ \ [ [ " [ \
SZ[, SYF DF8[ V{lTCFl;S I]UG]\ JFTFJZ6 B0]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P lS<,FVM4 X[ [ { ] ] \ ] \ \ [ [[ [ { ] ] \ ] \ \ [ [[ [ { ] ] \ ] \ \ [ [ àFXàM4
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5C[ZJ[X4 EM\IZFVM4 JC[D VG[ V\WÇ[ [ \ [ [ \[ [ \ [ [ \[ [ \ [ [ \ âF4 CFYL4 3M0F4 ;F\-6L4 UF0F\ JU[Z[GM JFCG\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [
JC[JFZDF\4 WG]lJ"nF4 DXF,M4 AFH9 JU[Z[ ZFRZRL,F\4 5F+MG]\ 5|FRLG S[ DwISF,LG[ \ ] " [ [ \ ] \ | [[ \ ] " [ [ \ ] \ | [[ \ ] " [ [ \ ] \ | [
DFG;4 5|6I4 5ZFS|D4 ;FCl;STF4 ZFHB8584 ;\ULTvG'tI4 UFYFVM4 ;D:IFVM JU[Z[| | \ ' [ [| | \ ' [ [| | \ ' [ [
Z;5MØS TttJM pD[ZJF\ 50[ K[P VF AWF\ [ \ [ [ \[ \ [ [ \[ \ [ [ \ äFZF V{lTCFl;S I]UG]\ JFTFJZ6 B0\] SZJFDF\{ ] ] \ \ ] \{ ] ] \ \ ] \{ ] ] \ \ ] \
VFJ[ K[P VFYL SlJJZ ZJLg§GFY 8FUMZ ;FlCtIGF GJ Z; p5ZF\T .lTCF;GM N;DM[ [ \[ [ \[ [ \
Z; S<5[ K[4 H[ .lTCF;GF ;\UDYL GJ,SYFDF\ HgD K[P[ [ [ \ \ [[ [ [ \ \ [[ [ [ \ \ [
VFD V{lTCFl;S GJ,SYFGF VeIF;YL ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF ;FY[GM{ } [{ } [{ } [
GFTM :5Q8 SZL XSFI K[P V{lTCFl;S GJ,SYFYL S\.S lJlEgG :J~5[ ÒJGRlZ+D},S[ { \ [ }[ { \ [ }[ { \ [ }
GJ,SYF D/[ K[P V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ D]bItJ[ V{lTCFl;S jIlST VG[ V{lTCFl;S[ [ { \ ] [ { [ {[ [ { \ ] [ { [ {[ [ { \ ] [ { [ {
JFTFJZ6 DCttJ5}6" K[P HIFZ[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ SM. lJlXQ8 jIlST4} " [ [ } \} " [ [ } \} " [ [ } \
,MSGFIS S[ ;FlCtISFZ CMI K[P jIlSTGF DFwIDYL T[DGF I]UGL Z[BFVM :5Q8 SZJFGM[ [ [ ] [[ [ [ ] [[ [ [ ] [
,[BSGM VFU|C CMI K[P GFISG]\ jIlSTtJ D]bI CMI K[P jIlSTG[ S[g§DF\ ZFBL TtSF,LG[ | [ ] \ ] [ [ [ \[ | [ ] \ ] [ [ [ \[ | [ ] \ ] [ [ [ \
WFlD"S4 ;FDFlHS4 V{lTCFl;S4 ZFHG{lTS4 ;F\:S'lTS4 J{IlST ÒJGGL 5lZl:YTVMG]\" { { \ ' { ] \" { { \ ' { ] \" { { \ ' { ] \
J6"G SZ[ K[P D]bI JFT TM V[ K[ S[ T[ .lTCF;GF X]QSvGLZ; VF\S0FVM VG[ TyIYL" [ [ ] [ [ [ [ ] \ [" [ [ ] [ [ [ [ ] \ [" [ [ ] [ [ [ [ ] \ [
pUFZL Z;SLI lGTF\T DF{l,S GJ,SYFS'lT VF5[ K[P\ { ' [ [\ { ' [ [\ { ' [ [
V{lTCFl;S GJ,SYFSFZ 5|;\U4{ | \{ | \{ | \  38GF VG[ jIlST TZO 5MTFGL GHZ[[ [[ [[ [
Ô[TM CMI K[ VG[ T[ 5|DF6[ H T[DGF\ lR+M VF,[BTM CMI K[ VG[ T[DF\ Z\UM 5}ZTM CMI K[P[ [ [ [ | [ [ \ [ [ [ [ \ \ } [[ [ [ [ | [ [ \ [ [ [ [ \ \ } [[ [ [ [ | [ [ \ [ [ [ [ \ \ } [
.lTCF; HIF\ DF{G WFZ6 SZTM CMI tIF\ 5MTFGL S<5GF \ { \\ { \\ { \ äFZF 5CM\RL H.G[ .lTCF;GF\\ [ \\ [ \\ [ \
D} \UF\ 5FGF\G[ AM,TF\ SZJFGM CMI K[P TM SIFZ[S .lTCF;SFZ[ H[G[ IMuI gIFI VF%IM G}\ \ \ [ \ [ [ [ [ [} \ \ \ [ \ [ [ [ [ [} \ \ \ [ \ [ [ [ [ [
CMI4 T[G[ gIFI D[/JL VF5JFGM CMI K[P p5[l1FTMG[ T[DGL ;FRL 5|lTQ9F 5|F%T SZFJL[ [ [ [ [ [ [ | |[ [ [ [ [ [ [ | |[ [ [ [ [ [ [ | |
N[JFGL HJFANFZL GJ,SYFV[ 5MTFG[ lXZ[ p5F0JFGL CMI K[P V{lTCFl;S ;DIFJlWG]\ S[[ [ [ [ [ { ] \ [[ [ [ [ [ { ] \ [[ [ [ [ [ { ] \ [
I]UWD"G\] lR+6 SZJFDF\ VFJ[ K[P ] " \ ] \ [ [] " \ ] \ [ [] " \ ] \ [ [
ÒJGSYFtDS GJ,SYF V[ V[S ;FRF DFGJLGM VD]S [ [ ][ [ ][ [ ] :Y/SF/DF\ ÒJL\\\
UI[,F S[ ÒJTF DFGJLGM .lTCF; VF,[B[ K[P jIlST ÒJGGF .lTCF;G[ GJ,SYF ;FY[[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ [
SFD 5F0JFG]\ CMI K[P V[8,[ V{lTCFl;S GJ,SYF G AGTF ÒJGSYFD},S GJ,SYF AGJL]\ [ [ [ { }] \ [ [ [ { }] \ [ [ [ { }
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B}A H H~ZL K[P TM 5|`G pNŸEJ[ S[ V{lTCFl;S GJ,SYF VG[ ÒJGSYFD},S GJ,SYFGL} [ | Ÿ [ [ { [ }} [ | Ÿ [ [ { [ }} [ | Ÿ [ [ { [ }
E[NSTF X]\m A\G[DF\ jIlST4 .lTCF; VG[ SYF K[P TyI4 ;tI4 CSLST VG[ JF:TlJSTF 56[ ] \ \ [ \ [ [ [[ ] \ \ [ \ [ [ [[ ] \ \ [ \ [ [ [
K[P ;FYM ;FY S<5GF 56 lGlCT YI[, K[P KTF V{lTCFl;S GJ,SYFGL 5[ [ [ {[ [ [ {[ [ [ { üFNŸE}DF\Ÿ } \Ÿ } \Ÿ } \
ZFÔZHJF0F\4 SFJFNFJF4 NFJ5[X4 V• 4 3M0M4 ClYIFZ4 S]JF4 U]OFVM4 ,0F. JU[Z[ \ [ • ] ] [ [\ [ • ] ] [ [\ [ • ] ] [ [ äFZF
V{lTCFl;S JFTFJZ6 B0]\ YFI K[P HIFZ[ ÒJGSYFtDS GJ,SYFDF\ jIlSTGF ÒJGGL H{ ] \ [ [ \{ ] \ [ [ \{ ] \ [ [ \
5üFNŸE}G]\ VF,[BG YFI K[P NZ[S jIlSTGM RMSS; ;DI4 V[DGL DFgITF4 lZJFH4 S]8] \A4Ÿ } ] \ [ [ [ [ ] ] \Ÿ } ] \ [ [ [ [ ] ] \Ÿ } ] \ [ [ [ [ ] ] \
VF;5F;GF jIlST äFZF 30TZ4 l;lâVM4 5|NFG JU[Z[ | [ [| [ [| [ [ äFZF jIlSTlJX[ØG]\ lG~56[ ] \[ ] \[ ] \
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL V{lTCFl;S GJ,SYFGL ÒJGRlZ+D},S GJ,SYF ;FY[ T],GF\ [ [ { } [ ]\ [ [ { } [ ]\ [ [ { } [ ]
SZJL H~ZL K[P [[[
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ 56 SM. .lTCF;v5|l;{ \ |{ \ |{ \ | â jIlSTG[ ,.[[[
GJ,SYFSFZ GJ,SYFGL ZRGF SZ[ K[P V[JL V{lTCFl;S 5F+5|WFG GJ,SYFVM VF56[[ [ [ { | [[ [ [ { | [[ [ [ { | [
tIF\ 36L K[P tIFZ[ V[S 5|`G H~ZL \ [ [ [ |\ [ [ [ |\ [ [ [ |  9[ K[ S[4 V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ SM. lJlXQ8 jIlSTG[[ [ [ { \ [[ [ [ { \ [[ [ [ { \ [
,. GJ,SYFGL ZRGF YFI K[4 TM ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFYL SIF\ V,U 50[m[ } \ [[ } \ [[ } \ [
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ GJ,SYFSFZ V{lTCFl;S 5F+M VG[ V{lTCFl;S 38GFVMG[ ,.{ \ { [ { [{ \ { [ { [{ \ { [ { [
GJ,SYFGL ZRGF SZ[ K[P SM. V[S V{lTCFl;S 5F+G[ S[g§DF\ ZFBL V{lTCFl;S GJ,SYF[ [ [ { [ [ \ {[ [ [ { [ [ \ {[ [ [ { [ [ \ {
,B[ K[P 5Z\T] ÒJGSYF 5ZS GJ,SYFSFZ DF8[ V{lTCFl;S GJ,SYF SZTF\ lJXF/ 1F[+[ [ \ ] [ { \ [[ [ \ ] [ { \ [[ [ \ ] [ { \ [
K[P V[8,[ AWF\ H lJlXQ8 RlZ+M ,. ZRGF SZL XS[ K[P H[DF\ ;FDFlHS4 ZFHGLlT4 S,F4[ [ [ \ [ [ [ \[ [ [ \ [ [ [ \[ [ [ \ [ [ [ \
;FlCtI4 lJ7FG4 jIF5FZ4 VFwIFltDS S[ VgI1F[+[ H[D6[ SM.G[ SM. 5|SFZ[ lJlXQ8[ [ [ [ [ [ | [[ [ [ [ [ [ | [[ [ [ [ [ [ | [
IMUNFG SI]" \ CMI4 V[G]\ jIlSTtJ 5|bIFT CMI V[JF DCFG S[ 5|bIFT RlZ+GF ÒJGGL SM.]" \ [ ] \ | [ [ |] " \ [ ] \ | [ [ |] " \ [ ] \ | [ [ |
V5|U8 lJX[ØTFVMG[ S,FtDS ZLT[ VF,[BL4 EFJSG[ VFG\NGL ;FY[ RlZ+MGF| [ [ [ [ [ \ [| [ [ [ [ [ \ [| [ [ [ [ [ \ [
U]6FJU]6MG]\ NX"G SZFJ[ K[P SM.G[ SM. ÒJG;\N[X VJxI VF5L ÔI K[P] ] ] \ " [ [ [ \ [ [] ] ] \ " [ [ [ \ [ [] ] ] \ " [ [ [ \ [ [
ÒJGJ'¿F\TD},S GJ,SYF jIlSTGF .lTCF; ;FY[ Z;FG]E}lT 56 SZFJ[' \ } [ ] } [' \ } [ ] } [' \ } [ ] } [
K[P tIF\ VF56[ jIlSTGM ;F1FFTŸ ;\5S" 5FDLV[ KLV[P VFJL GJ,S'lT VFG\N VF5JF[ \ [ Ÿ \ " [ [ ' \[ \ [ Ÿ \ " [ [ ' \[ \ [ Ÿ \ " [ [ ' \
p5ZF\T .lTCF;GF DF5N\0MG[ 56 ;FRJ[ K[P V[S ;FY[ .lTCF;SFZ VG[ ;FlCtISFZGL\ \ [ [ [ [ [ [\ \ [ [ [ [ [ [\ \ [ [ [ [ [ [
A[J0L E}lDSF VNF SZ[ K[P V[ A\G[G]\ lJJ[S5}J"SG]\ ZF;FIl6S ;\IMHG ;H"S VF\TlZS[ } [ [ [ \ [ ] \ [ } " ] \ \ " \[ } [ [ [ \ [ ] \ [ } " ] \ \ " \[ } [ [ [ \ [ ] \ [ } " ] \ \ " \
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S,F;}hYL 5|S8 SZ[ K[P T[DF\ DGMD\YGM4 ;\J[NGM VG[ VG]E}lTVMG]\ AFZLS J6"GYL} | [ [ [ \ \ \ [ [ ] } ] \ "} | [ [ [ \ \ \ [ [ ] } ] \ "} | [ [ [ \ \ \ [ [ ] } ] \ "
;5|DF64 ;FJIJ V[S DG]QI ÒJ\T AG[ K[P VFJL S'lTVM | [ ] \ [ [ '| [ ] \ [ [ '| [ ] \ [ [ ' — .lTCF;˜ ;FY[ GJ,SYFGF[[[
VFG\NGM VG]EJ SZFJ[ K[P jIlST ÒJGGF .lTCF;G[ VSA\W Ô/JL GJ,S'lT GLJ0[ V[\ ] [ [ [ \ ' [ [\ ] [ [ [ \ ' [ [\ ] [ [ [ \ ' [ [
H~ZL K[P VFD VCL\ XF[ \[ \[ \ à VG[ S,F V[SALÔGL ;FY[ V0MV0 [ [ [[ [ [[ [ [ éEF\ K[P VCL\ GJ,SYFG[\ [ \ [\ [ \ [\ [ \ [
jIlST ÒJGGM .lTCF; AFWS G GLJ0TF\ 5Z:5Z 5MØS GLJ0[ K[P \ [ [\ [ [\ [ [
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ .lTCF; CMI K[P .lTCF;G]\ lJXF/ O,S4 VG[S{ \ [ ] \ [{ \ [ ] \ [{ \ [ ] \ [
jIlSTVM4 VG[S J\XM VG[ VG[S ;{SFVMGL SYF CMI K[P 5;\N SZ[,F .lTCF;GL[ \ [ [ { [ \ [[ \ [ [ { [ \ [[ \ [ [ { [ \ [
;DIFJlWGL ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ZFHSLI 5|J'l¿VMG]\ J6"G SZ[ K[P V{lTCFl;S" [ | ' ] \ " [ [ {" [ | ' ] \ " [ [ {" [ | ' ] \ " [ [ {
;DIFJlWG]\ S[ I]UWD"G]\ lR+6 CMI K[P HIFZ[ ÒJGRlZ+FtDS GJ,DF\ jIlSTGM ;DI]\ [ ] " ] \ [ [ \] \ [ ] " ] \ [ [ \] \ [ ] " ] \ [ [ \
VG[ T[ ;DIGL ,MSl:YlTG[ 5|FWFgI VF5L4 GFIStJ l;[ [ [ |[ [ [ |[ [ [ | â SZJFG]\ CMI K[P] \ [] \ [] \ [
V{lTCFl;S GJ,SYFDF\ .lTCF;D},S jIlSTG]\ ÒJG4 VG[SFlWS jIlST{ \ } ] \ [{ \ } ] \ [{ \ } ] \ [
5F+M4 5|Ô4 ZFQ8=4 ZFHJ\X4 ;FWG;FDU|L4 ;\:S'lT 30TZ4 38GFVM VG[ SFI"SFZ6DF\| = \ | \ ' [ " \| = \ | \ ' [ " \| = \ | \ ' [ " \
Z; VG[ lJXF/ O,S CMI K[ HIFZ[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ jIlSTlJX[ØGF ÒJGGL[ [ [ } \ [[ [ [ } \ [[ [ [ } \ [
IYFY" ;FDU|L4 ;FRF GFD9FD4 GFIS ;\A\lWT jIlSTVM4 ;DSF,LG ;F\:S'lTS ;\NEM"4" | \ \ \ ' \ "" | \ \ \ ' \ "" | \ \ \ ' \ "
RlZ+GFISGF AlCZŸ VG[ VF\TlZS ÒJGDF\ Z;4 ÒJTF\ S[ ÒJL R}S[,F\ jIlSTlJX[ØG[Ÿ [ \ \ \ [ } [ \ [ [Ÿ [ \ \ \ [ } [ \ [ [Ÿ [ \ \ \ [ } [ \ [ [
GFIS5N4 VG[ DIF"lNT O,S CMI K[P AgG[DF\ ;FDU|LGL XMW4 ;tI4 CSLSTM4 RMS;F.4[ " [ [ \ |[ " [ [ \ |[ " [ [ \ |
:Y/SF/G]\ A\WG4 RSF;6LGM 5lZzD JU[Z[DF\ ;DFG K[P] \ \ [ [ \ [] \ \ [ [ \ [] \ \ [ [ \ [
V{lTCFl;S  GJ,SYFYL S\.S V,U ~5 ÒJGRlZ+FtDS GJ,SYFG]\ K[P{ \ ] \ [{ \ ] \ [{ \ ] \ [
OZS V[8,M H K[ S[4 V{lTCFl;S GJ,SYFGF\ I]UlGDF"6DF\ DCttJ5}6" V{lTCFl;S jIlST[ [ [ { \ ] " \ } " {[ [ [ { \ ] " \ } " {[ [ [ { \ ] " \ } " {
K[P HIFZ[ ÒJGRlZ+D},S GJ,SYFDF\ I]UGF SM. lJlXQ8 5]Z]Ø4 ,MSGFIS S[[ [ } \ ] ] ] [[ [ } \ ] ] ] [[ [ } \ ] ] ] [
;FlCtISFZGF DFwIDYL I]UGL Z[BFVM :5Q8 YFI K[P VF I]UGL ;LDFVM JrR[ GFISGM] [ [ ] [] [ [ ] [] [ [ ] [
pK[Z4 ;\3Ø"4 DYFD6M VG[ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 WFlD"S4 ZFQ8=LI4 ;FlCltIS4 ZFHG{lTS4[ \ " [ \ ' " = {[ \ " [ \ ' " = {[ \ " [ \ ' " = {
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Stone's main source for Lust for Life, as noted in the
afterword, were Van Gogh's letters to his brother Theo. It seems
probable that Eugene Debs’ letters to and from his own brother Theo
provided a foundation for Adversary in the House. Stone additionally did
much of his research "in the field". For example, he spent many years
living in Italy while working on The Agony and the Ecstasy. The Italian
government lauded Stone with several honorary awards during this
period for his cultural achievements highlighting Italian history. In 1956,
a popular film version was made of Lust for Life, based on Stone's 1934
novel, starring Kirk Douglas as Van Gogh. In 1965, a film was made of
The Agony and the Ecstasy, starring Charlton Heston as Michelangelo,
and Rex Harrison as Pope Julius II
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